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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
U T O M O V I L 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
ipodromo de Marianao. l a Copa del Automóvil Club de Cuba. 
das sus cláusulas van dirigidas a que, E s una notable obra de arte, d© ya-
aquellas se verifiquen sin peligro de lor y buen gusto con la aue na querl-
ninguna clase para los "drivers" para | do el' aristocrático centro deportivo 
lo cual ©1 señor Brown tomará todas I asociarse a las pruebas que para los 
Anunciadas las carreras de automó-
viles para los días 6 y 7 de abril pró-
ximo para celebrarlas en el Hipódro-
mo de Marianao, han despertado el 
entusiasmo consiguiente no solo entro 
los elementos qu© se disponen a con-
currir con sus máquinas tomando 
parte en las pruebas de velocidad sino 
también entro los aficionados que s© 
muestran deseosos de oresenciar tan 
interesante cpmo emocionante justa 
deportiva. 
Hemos ya insertado el Reglamento 
de las carreras de automóviles y to-
las medidas que sean necesarias y que 
1© permiten adoptar sus conocimien-
tos y su competencia reconocida. 
E l "Automóvil Club de Cuba" ba 
adquirido una magnífica "Copa de 
Plata," cuya inscripción se hará inmê -
diatamente para ser exhibida en una 
de las vidrieras de " E l Fénix" en la 
calel del Obispo. 
días 6 y 7 dte abril organiza el "Racing 
Committé© "18." 
Las localidades se pondrán a la 
venta. 
Los socios del "Automóvil Club de 
Cuba" las podrán adquirir en sus ofü-
cinas de Malecón, 38, bajos, donde 
además hallarán un diagrama con las 
localidades del Hipódromo de Maria-. 
nao. 
[ a n s i d o i n d u l t a d o s t o d o s l o s m i l i t a r e 
p a s a d a r e v o l u c i ó n 
p n s i o -
AYER T A R D E E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A F I R M O E L D E C R E T O C O R R E S P O N D I E N -
T E , Y S E D I E R O N L A S O R D E N E S P A R A L A L I B E R T A D I N M E D I A T A D E L O S I N D U L T A D O S 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
31 D E 3IAEZ0 D E 1918. 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833. 
>• E l señor Presidente de la Repúbli-: Carrasco; José Rodríguez Rodríguez-
! ca firmó ayer tarde el decreto por el i Jesús Nál>oles Castro; Adblfo Ortega 
cual quedaron indultados del tiempo i Sierra; Ramón Pérez Cruz; Marce-
que les quedaba por cumplir de sus; lino Sánchez Martínez; Cesáreo Bof-
respectivas condenas, los siguientes | fill; José M. Ley Ramfrezi; Evaristo 
ex-militares que guardaban prisión i Sánchez Benítez; Ceferino Torres J i -
por los sucesos de febrero de 1917• i ménez; Daniel Ramos González; Juan 
Enrique Quiñones Rojas; José Iz- i Pérez Ramos; Secundino Moreno-
quierdo Juliá; Carlos Méndez Sán- i Cruz y José Llanos Herrera, que fue-
i chez; Eduardo Calzadilla Monteagudo. ron condenados en la causa por Re-
Jaime Roldós Arché y Juan Diepipa y ¡ belión de los alistados de Santa Cla-
Ojedía, qu© se encontraban en el Pre- i ra. 
sidio de la Rep-fibllca; y Luis Solanol 
Alvarez; José Martínez Sallés; Adol-| Igualmente ha sido indultado el pe-
* fo Rodríguez Castro; Rafael Palacios i nado militar Leoncio Barroto Pefla. 
j Mesa; Rafael Gómez Serrano; Navor i causa por falsedad que fué conde-
Camacho Martón; Salustlano Castillo! nado. 
Lavastlda; Jacinto V . Maya Maya; De Oficio*—Habiéndome consultado! . „ a -nv^m 
el Real Prolomedicato la ansiedad en ^ r c a ^ AM^ ? J 
L ^ Tírmpr «n p ^ u r l ó i i la ca: I8mael V . Avales Marrero; An-
H í f . ^ t H ^ ! ̂  ^ L S i r é s del Pino Alpízar; Federico Esca-
meafloa de disparar tiros d© canon „XTO„ A+IH^ T^X« -mA^i^. 
pera ver si acaso puede contribuir a i lailt9 Atllio Hidalgo; 
la purificación do la atmósfera, lim-
piándola de los miasma» mefíticos de 
que debe ©star cargada, he dispuesto 
que así "se verifique mañana veintidós 
a la salida dél sol, a cuya hora harán 
descarga de artillería todos los fuer-
tes anexos a la plaza, el baluarte de 
la puerta d© la Punta, y verificará 
lo mismo la artillería volante en el 
Campo de Marte, ejecutarán lo mismo 
y a la propáa hora los buques de la 
Real Armada según lo acordado con 
el Bxmo. Sr. Comandante Geiifcral de 
&ste Apostadero. Habana 21 de Mar-
zo de 1833. E l Gobernador y Capitán 
General, Mariano Rlcafort. Alejandro 
de Arana, Secretarlo. 
&0 A £ 0 8 ATRAS 
Año 1868 
Defeate en el Senado^—En el Senado 
Español, ha comenzado ©1 debate so-
bre el proyecto d© ley relativo a lo© 
Tribunales d© Justicia. 
El Marqués de Zambrano.—En el 
•̂Por Barcelona, llegado ayer a nues-
tro puerto, ha llegado el señor Mar-
qués de Zambrano, nombrado Admi-
nistrador d© Rentas Marítimas. 
Un libro do Grertrudls Gémez de 
Avellaneda*—L .̂ Propaganda Litera-
ta, ha recibido el "'Nuevo y comple-
tísimo devocionario", en prosa y ver-
So> que acaba de paiblicar en la Pe-
^ínsuia la célebre poetisa cubana do-
na Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
obra no es solamente revelación 
^ las altas dotes literarias de la 
nustre autora, sino que de sus págl-
^s brota un perfume religioso, un 
santo fervor que exalta ©1 alma a la 
^ntemplación d© los grandes miste-
"os del dogma católico. 
Elsuí^crio Carnesoltas Romani; Eduar 
Tenemos entendido que después 
d© los anteriores indultos se dispon-
drá la extinción de la acción penal 
contra los otros militares qu© tomâ -
ron participación en la última ro-
do Guzmán Maclas y José Ramón Mon ¡ vuelta y no han afldo juzgados ni por 
tero Broln. Estos otros cumplían su 
prisión en la fortaleza de la Cabaña. 
Han sido también Indultados los ex>. 
alistados Gonzalo Córdova Yaldés; 
Cándido García Hurtado; Juan Man • 
zzinni Garlí; Joaquín Julián Castañe-
da; Rafael Casalla» Salazar; José 
tanto sentenciados aún. 
Ayer mismo fueron dictadas las ór-
denes oportunas para qu© pudieran 
abandonar sus prisiones respectivas, 
los indultadbs que no estén sujetos 
a ninguna otra causa, aparte de la 
Camacho Hernández; Gonzalo Triana rebelión. 
G R A V T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
Se cree inminente un cambio radical en la po l í t i ca internacional.—• 
£1 gobierno prohibirá toda salida de vapores de los puertos 
e s p a ñ o l e s . — L o s romanonistas, unidos a los partidos extremos, 
se proponen obstruccionar a los gobiernos pacifistas' — L a 
huelga de telegrafitas. 
CAMBIOS R A D I C A L E S EW L A PO-
L I T I C A INHERNACIONAlf 
Madrid, 20. 
Wí ex-Fresfdento del Consejo, don 
Antonio Maura, celebró una extensa 
conferencia con ©1 Monarca. 
E l señor Maura, al ser interroga-
do por los periodistas, acerca de lo 
tratado en su entrevista con ©1 Bey, 
se encerró en la más absoluta reserva* 
Se oree inminente un cambio radi-
cal en la política internacional de E s -
paña y se sspono relacionada con es-
te cambio la visita hecha por el seño» 
Maura al Soberano. 
25 ASOS ATRAS 
Año 18í>3. 
Reformas judiciales,.—Telegramas 
Por el cable; Parece seguro que en 
^ próximos presupuestos de la Is-
^ de cuba se suprimirán las Audlen-
jag territoriales de Matanzas y San-
^po d^ Cuba/aumentándose tres pía 
7* de magistrados en la Audiencia 
a6 la Habana. 
ti/ai 5uMleo ^ León X I I L — S u San-
Qa4 León X I I I coronará la celebra-
h*^.«e 8U íuMlso episcopal con la 
^«Ocación de Juana de Arco. 
Dno™*™ Jefe de Policía^—Ayer fuS 
cuesto a la firma del señor Gober-
A p l i c a c i ó n de la A m n i s t í a 
ContSnuó ayer la Sala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia el es-
tudio, para la aplicación de la re-
ciente Ley de Amnistía sancionada 
por el señor Presidente de la Re-
pública, del -voluminoso sumario ins-
truido por el Magistrado don Balbi-
no González por la revolución de Fe-
brero de 1907, 
Dicho Tribunal resolvió declarar 
comprendidos en la misma, a Domin-
go Forcelledb; Felipe VUlaverde Gon-
zález; Amado Fraga; Octavio Piedra; 
mor ( ¿ ^ f l T K^rn ^ d^í Juan García; Manuel Rodríguez; San 
^ e n ^ S p f ^ r ^ ^ i ^ r S tos Blose^ui; José Ribe; Aurelio 
^ Anlano B^cíh; Manuel Reju. 
« ^ o s de Jefe d i P o S K u b S t K i eoI pe(iro S a ^ j F n m c i s c o Vázquez; 
i9 la TJAV^M ^ i ^ Monzote; Antonio Fierra, 
^ ¿ r ^ e f ^ ^ los Cuetos; Casimiro Ra-
^ Públ lS I mírez; Miguel Caler Perrer; Crescen-
L Precio dé alM«-adn« Wov martes • cl0 Noriega; Antonio pélrqz; Manuel 
a ^ o c L L i í ^ i t r ' S l A ^ ^ f ' l González; Manuel Pérez; Emilio Gó-
ch(> C í S / ^ í f u ' £ Faustino Hm-rera; Blas Amaro, 
^ s u S l 6^ I>ÓblÍ? 0 i m r Q1 José Go^á lez ; Arturo Gutiérrez; Cél 
J ^ S r T a T S ^ ^ ^ = 
l ^ Z s % 6 n ^ ^ ^ la Sala Primera de 
& a¿ícufo 7 3 3 ^ ^ L e v S i t o í io Criminal Qrdm a la Secretaala de fios de panaderías para adquJ 
^miento Crünmaf- v m la a u e h a - Gobernación haciéndole saber que la harina, hoy podrán fabricar pan los 
^ ^ o d e ía ^ aplicada a Estanislao Ma- siguientes de los aludidos establecl-
l SterliuT ^ T TOV^C- e i^ ^ ^ B^o en la causa 88Í917 de mientes: 
doctor T .' doctor Ricardo Lancís> I mn nim ftl¿J QOT7TV,5111„/,Q „ , ^ „ „ ^ _ 
ÔctX é Antonio González Lanuza; 
-'• r Fed-erico Mora y doctor Gon-
T E M O B E S B E DICTADUBA 
MILETAE 
Madrid, 20. 
L a pasada crisis ministerial estaba 
prevista por el país» Y su reorganiza-
ción no causó sorpresa alguna. 
Témese sin embargo, que el Rey, 
aconsejado p-or el partido que está en 
el Poder, cometa una dictadura mili-
tar hasta que el orden Interior quede 
totalmente restablecido. 
OBSTETTCCIOír A LOS GOBIERNOS 
P A C I F I S T A S 
Madrid, 20. 
Los dlpuados romanonistas se únie-
ron a los partidos extremos con objeto 
de conseguir una completa desviación 
de la marcha que signe actualmente 
la política española. 
También se proponen obstruciomar 
a todo Gobienio de ideas pacifistas. 
S E SUSPENDERAN L A S SALIDAS 
D E T A P O R E S B E PUERTOS E S -
PAÑOLES } 
Madrid, 20. 
El; Gobierno publicará en breve un 
decreto suspendiendo temporalmente 
todas las salidas de vapores de los 
puertos españole», limitando el inter-
cambio entre las costas. 
L A SITUACION B E L PAIS 
Madrid, 20. 
L a situación treneral del país es 
obscura desde hace varios días. 
(Continúa en la Diana NUEVE) 
l ^ e z u r r i e r i de l a s t t i 
c l o n T f f l i l i í á r 
L A V E N T A D E P A N 
1 6 C T S . L I B R A 
Kueva, York, Marzo- 20. 
T OS Estados Unido» y sus co-beligeran-
JLJ tes se han posesionaido de un millón 
— de toneladas de barcos aproximada-
mente, que necesitan con toda urgen-
cia para proseguir la guerra contra los 
aliados teutónicos. 
Habiendo fracasado en ms esfuerzos 
para efectuar un arreglo e inteligencia 
con el gobierno de Holanda para el 
traspaso de los barcos holandeses sur-
tos en puertos americanos y de las na-
ciones ajiadás, los Estados Unidosi y la 
G ân Bretaña han ordenado la confis-
cación de dichos barcos, conforme al de-
recho internacional, y que sean puesitos 
al servicio de los aliados. 
Hoilanda, intimidad a por las amena-
zas alemanas, estuvo vacilando mucho 
tiempo antes de ceder voluntariamente 
la tan deseada marlnai mercante, y no 
han tenido los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña más, alternativa, dentro de sus 
soberanos derechos, que apoderarse de 
esos baorcosi,' a reserva de dar la com-
pensación más completa por el uso o 
destrucción d© loá mismos. 
No sólo podrán los propietarios de 
esas embarcaciones, que han estado 
ociosias durajote meses, empezar a deri-
var algún t̂ oieficio de las mismas, si-
no que el piueblo de Holanda también 
, se beneficiará, puesto que podrá recibir 
amplias substancias alimenticias del ex-
tranjero y estará también protegido su 
comercio colonial. 
Como restaltado d© esta medida puede 
esperarse ahora que Alemania mtensi-
tífique su "pavorosa" campaña submari-
na, a la cual, probablemente, se opondrá 
por los aliados un programa de defen-
sa, también más intenso. 
A lo largo do todo el frente occiden-
tal la actividad de las fuerzas comba-
tientes se ha limitado, como hasta aquí, 
a pequeños ataques por parte de la 
infantería y duelos de artillería, que en 
algunos sectores han asumido bastante 
violencia. A los franceses ha correspon-
dido nuevamente la tarea de hacer fren-
te a las más violentas actividades de 
la infantería enemiga. En la Lorena los 
alemanes han emprendido numerosos y 
fuertíes ataques; pero todos ellos han, 
sido rechazados, con sangrientas bajas 
para el enemigo. En varios otros puntos 
también ham intentado los alemanes pe-
netrar en las posiciemes francesas, pero 
en todas partes han sido rechazados, y 
' han abandonado miulertos y heridos. 
Las tropas americanas en el sector 
de Toul han estado recientemente pa-
gando con. la misma moneda, es decir, 
Wflilizando también el arma favorita de 
los teutones, o seai el gas asfixiante. 
Cuatro diferentes sectores alemanesi han 
sido atacados con proyectiles cargados 
de gas, y la quietud del enemigo des-
ipués de estos ataques parece indicar 
que han surtido el efecto deseado. 
Uos alsmane», por au parte, han adop-
tado un nuevo plan de guerra, caltM-
cado por las tropas americanas en el 
sector atacado'-dê 'obi-a sucia." Este plan 
ha consistido en dejar caer desde un 
aeroplano gran nümero de proyectiles 
cargado de "gas de mostaza," Nlngiin 
americano fué lesionado por este nue-
vo ataque. 
El Secretario de la Guerra americano, 
mistar Batker, escapó milagrosamente de 
una muerte segura, al estallar una gra-
nada alemana, a cuarenta, yardas de su 
automóvil. No hubo, felizmente, ninguna 
doagnacla que lamentar. 
Aunque ha empezado ©1 deshielo en 
las regiones montañosao del teatro ita-
liano d© la guerra, todavía está el te-
rreno cubierto de bastante nieve pnm 
impedir, por ahora, el inicio de hostili-
dades de gran importancia. Continúan 
los bombardeos a lo largo de todo el 
frente, eiendo especialmente violentos 
al Oeste del Lago Garda. Fuertes riadas 
ham hecho intransirtiable el río Piove pa-
ra grandes fuerzas de tropas. 
Los Birladores enemigos continúan 
arrojando bombas sobre Venecla. donde 
cada vez es mayor el daño causado por 
estos ataques aéreost. Numerosos grupos 
de habitantes están evacuando la ciu-
dad. 
En Rusia, los alemanes y austro-ger-
manos continúan avanzando. Petrogrado 
está amenazado por una fuerza alema-
na que opera 150 millas al Sur de la an-
tigua capital, mientras fuerzas combi-
nada,3 enemigas avanzan sobre Kharkow. 
El mismo Moscou se dice que está en 
peligro, amenazado por una maniobra 
©nvolvente, y ya se habla de un nuevo 
•tiraslado de la capital. 
"Por más que los despachos de Eusia 
continúan aseverando que los bolsheviki 
se muestran hositaies a los invasores, no 
hay prueba concreta, ahora por lo me-
nos, de que se esté reorganizando el 
ejército pana dar batalla. 
El Primer Lord del Almirantazgo ha 
anunciado que el tonelaje de barcos hun-
didos durante los últimos doce meses 
asciende a 6,000,000, contradiciendo a los 
alemanes, que aseguran que ese tone-
laje es d© 9,500,000. 
(Continúa en la página OCHO) 
R A N D A L L D A V E Y 
U n n o t a b l e a r t i s t a a m e r i c a n o . I m p r e s i o n e s d e s u a r t e 
P o r M A R I A N O M I G U E L 
RAJÍDALL D A T E Y 
Davey amigo lectOT, es uno de los 
artistas que muy' silenciosamente lle-
garon a nuestras playas, sin otra am-
bición, ni más propósito, que el de 
sentir la intensa luminosidad del tró-
pico. 
Allá en los días grises de New York 
sintió la atracción del cielo luminosa 
de Cuba. < 
Enamorado de la luz y del contraste 
viaja por España y Holanda, tierras 
de sólida tradición pactórica que hi-
cieron nacer en él. la obsesión de pin-
tar la luz de nuestro trópico. 
Dayey no fué decepcionado y en Cu-
ba le acarició la realidad que su fan-
tasía soñara, mas la ingratitud del 
medio con la falta material de elemen-
tos, modelos extra, defraudaron sus 
propósitos de prodiuclr una intensa i 
obra que llenara su concepto artístico. 
Son sus tendencias pictóricas hasta 
hoy, no muy aceptadas en nuestro me-
dio, esto significó para el artista un 
fracaso al que él supo no dar impor-
tancia, fracaso que consideramos un 
gran triunfo para nuestro Salón Na-
cional que a estos sacrificios d'e los 
buenos, deberá el éxito de su misión 
educadora. 
Davey nació en New York y como 
otros grandes artistasi viajo mucho. 
Fué forjándose su arte al contacto 
de las tradicionales obras maestras, 
para obtener así esa personalidad que 
han dado en llamar moderna y que sin 
embargo está inspirada en los más 
clásicos orígenes del arte. 
Es Randall Davey un pintor de ex-
traordinaria cultura artística, joven 
muy joven, conoce sólidamente cuan-
to el arte exige de sus decididos ena-
morados. 
L a observación en las grandes obras 
que sellan definitivamente el carácter 
evolutavo a una finalidad) de arte, lo 
prpararon y en ellas afianza estas sus 
orientaciones artísticas, produciendo 
un arte que significa una fuerte idea-
lidad de concepto. 
Esta obra por él así producida no es 
para todos; y sin recelos, noblemente, 
aaf lo manifiesta. • 
Ansiosos de conocer de cerca este 
independiente pintor y poder estudiar 
la obra por él realizada en el corto 
tiempo que entre nosotros vivió, fui-
mos hasta su estudio do la calle de 
Tulipán, donde el artista nos recibió 
con exquisita amabilidad. 
Así colocados y creyendo oportuna 
su opinión no dudlamos en iPterviu-
varíe mientras él nos fué mostrando 
hasta una treintena de cuadros, tocaos 
inspirados en tipos populares de nues-
tro pueblo. 
— E s desesperante trabajar en Cu-
ba; no hay posibilidad de sostener a 
un'modelo más de dos secciones y es-
to si resiste los primeros momentos 
de pose. 
— i ? 
—Mire usted, yo soy algo aliciona-
>do a escribir; algunas veces expreso 
NUEYO B E F A R T O D E H A R I J A D E 
TRIGO A OTRAS PANADERIAS. 
E n virtud de nuevas autorlzaclonea 
del señor Armando Andró a los due-
ñ isición de 
Sarreín, 
^"rT^ aJlstocrátfea.—En la iglesia 
h f2ífz^Uí>is contrajeron matrimonia» 
Í W ^ f 1 * » liaría Susana de Vega y 
(U-it „teu y el señor dsn Francisc» 
^nnog. ios padres de la novia, 
Cír8iiq*0ra (lo&a Luisa Ramontmi y 
i ín^T03 y cl Ledo, don José Vega 
íígJJ1^ testigQí! firmaron el Bxetno 
Pinar del Río, que fué acumulada a
la 177 917 de esta ciudad. 
También están comprendidos en dL 
cha ley Tiburoio Barrera; lederlco 
Gamicho- Santiago García; Ramón 
Oehoa; Luis Barpera; Ceferino Mi-
randa. 
Hasta las últimas horas de la tarde 
d'e ayer, en que se terminaron las la-
Dragones 56; Salud 89; Bernaza 50; 
Luyanó 26; Gloria 91; San Rafael 
113; Animas y Crespo; Campanario 
20 y San Rafael 107; Campanario 36; 
Galiano 91; Obispo 32; Inquisidor 8; 
Jesús del Monte 415; j e sús María 105 
y Gervasio 31. 
E l señor Armando André ha dado 
cuenta al Jefe de Policía de las nue-
bores en la Audiencia, no se tenía j vas panaderías que tienen harina de 
conocimiento en la Jefatura de. la 
Cáárcol (oficina contigua a este Tri -
bunal) de ninguna orden de Cama-
J ^ b o ^ l ^ n y ' e n r c e n ^ g ü e y , ordenando la l l b r ^ del Re-
^ ^ Raimundo Cabrem, 1 presentante señor Enrique Recio. 
trigo adquirida a 16 pesos el saco y 
de las cantidades que cada una adqui-
rió, a fin do que no se permita a di-
chos establecimientos vendí*» pan a 
mayor precio de 16 centavos por libra. E L TORRERO (OLIO) 
B E T A L O (RETRATO) 
así mis impresiones de los lugares 
que visito y si me interesan. Yo tengo 
algo hecho a propósito de lo que us-
ted me pregunta Vea usted, me dice 
alargándome unas cuartillas que re-
ceje de un centro donde existen un 
buen número de fotografías de sus 
obras y no pocas aguas fuertes. 
Autorizado por su autor, te doy ami-
do de los pocos cuadros que le lla-
man la atención. 
L a mayor parte de los cuadros de 
cualquier exhibición grande, son ba-
nales e insípidos, pero son tan nu-
merosos, ocupan tanto precioso lu-
gar, le roban tanto tiempo al espec-
tador, que aunque aislados resultan 
inofensivos, juntos logran convertir lo 
E L V I E J O PATRON (OLIO) 
que debiera ser lugar go lector a conocer estas impresioncá 
que dicen así: 
"Todas las crónicas de arte, todas 
las críticas de exhibiciones contem-
poráneas tienen una cosa en común-
el comentario es para las obras bue-
nas y para las malas Esto es de es- r-
perarae, pero es también perjadicial. i buenas, así c 0 ^ ! ^ ™ ? 1 ^ ' 
en parte por la confusión de los crí-, res « f f j 1 1 ^ pelante, ennquecien-
ticos y su incapacidad para discernir | aquel os b ^ , ^ ™ lidades, sin 
lo bueno de lo malo, y esparte por-i do sus P i p í a s _^stog'hax:la 
que la exhibición toda la Pi'esenta j preocuparse del publico-
el crítico como buena o como ma'a i atrás, 
según la opinión que se haya forma-1 
deleitoso e^ 
una esp^e de^ceíninterio d ^ ^ 
Por tanto, estimo que al trater üei 
presente Salón de Bellas Artes debo 
limitarme a los lienzos ^ . ^ ¿ ^ 
—la clase media^-los mdrferentea. 
E i V t a ümecesar.0 discutir las otog. 
ístos hacia 
enriquecer nada. 
(Continúa en la SIETE) 
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A G I N A M E R C A N T I L 
D E A L I B E R T A 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras s É r e tedas las plazas iispartas'es del mundo y eperaclones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/~> ^ J „ * i A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s o n c m A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a J e N e w Y o r k 
M a r z o 2 0 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 1 6 . 3 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmigos y sinceros contratos.,, 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chlcaíro, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcanos cou sus ofertas por correo al Apartado número Habana. 
Dirección Cable^raflca PlCOCUEItO 
Referencias: BANCO NACIONAL 3)E CUBA. 
T O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA. NÜM. 23 
KEW YOKK STOCK EXCHANGB. 
S. EN C, 
TELEFONOS A-0392. A-944Í 

























American Beet Sujfar. . . ¿ . • 
Amorican Cao • 
American Smelting & Bef. Co. . 
Anaconda Copper 
California Petroleum » 
Canadian Pacific • 




Cuba Cañe Sugar Corp 
Distillers Securities. . . . . . 
Inspiratlcn Copper . 
interb. aousol. Corp. Com. . . 





Wiami Copper, . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . t 
New York Central 
Bay Consolidated Copper, . . . 
lleading Comm 
Kepub'.ic Irou & Steel 
Southern Pacific 
Southern Railwiy Comm 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer.* Marine Pref. . , . 
Westlnghouse 
Erie Common 





























































































































































ACCIONES VENDIDAS: 216.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
New Tork, Marzo 20. 
E l mercado del azúcar erado no sn-
frió alteración, rigiendo todaría el 
precio de 4*985 para los Cnbas, costo y 
í le te . ignal a 6.005 para la centrífuga. 
X a Comisión dió cnenta de compras 
de 83,000 sacos de azúcar de Cnba y 
1,000 de Venezuela, 
E n el mercado del refino los precios 
permanecieron al nirel fijo de "Aú 
para el granulado fino. Creíase que 
los refinadores harían más libres ofer-
tas, como resultado de la mayor can-
tidad de azúcar que se recibe, y que 
aumentarían los negocios. 
VALORES 
New York, Marzo 20. 
Las transacciones en la Bolsa de 
Valores hoy, aparte de las operacio-
nes relatiTamente crecidas qae se hi-
cieron con los bonos de la Libertad, 
«ístuTÍeron encalmadas, casi hasta la 
extinción. Las rentas por hora des-
pués de las once apenas llegaron a 25 
mil acciones. E l traspaso de hoy as-
cendió al exiguo total de 225,000 ac-
ciones. 
Nueyamente faltó la incentíra para 
los alcistas, principalmente a causa de 
la llamada situación holandesa-ameri-
cana y el status incierto de la indus-
tria del hierro y del acero, en cone-
xió n con la escala de precios que de-
berá ser fijada por la Junta de Indus-
trias de la Guerra. 
Estas condiciones fueron contra-
rrestadas hasta cierto punto por las 
más libres ofertas de dinero, bajando 
el tipo a á por ciento, después de abrir 
ÍI SH, 
Los valores representaíiTos apenas 
siifrieron alteración, cerrando con ga-
nancias y pérdidas nomínales. 
Las marítimas nuevamente se mos-
traron sensible* a los acontecimientos 
inminentes y las ferrocarrileras estu-
vieron apáticas hasta la hora finaJ, 
cuando el grupo de las Pacific se en-
dureció. 
Las emisiones de la Libertad contri-
buyeron de una manera abrumadora a 
la irregularidad en las operaciones 
con los bonos, con adelantos desde 
medio hasta uno por ciento. Las ven-
tas totales ascendieron a $5,675,000. 
E L MERCAIMfÍEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
s 
S e v e n d e e n t o d a s 
c a n t i d a d e s 
G o n p ñ í a Cobeea de Pesca 
y Navegac ión , S. i 
D e p a r t a m e n t o d e V í v e r e s 
C a l i e E N N A N o . 2 
. E s q u i n a a S a n P e d r o . 
C2206 alt, 10d-12 * 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.12; por le-
tra, 4.75J55; por cable, 4.76.7!16. 
Francos^—Por letra, 5.72,12; por 
cable, 5.71. 
Florines.—Por letra, 46; por cable, 
46.112. 
Liras.—Por letra, 8,64; por cable, 
8.62.1^. 
Rublos,—Por letra, 1S.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 88.114. 
Peso mejicano, 71.3'8. 
Bonos del ííobierno, fuertes; bonoí* 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6, 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5,1 2; la más baja 4; promedio 
5.12; cierre 3.112; oferta 4; último 
préstamo 4. 
Londres Marzo 20. 
Consolidados, 54.118. 
Unidos, no se cotizaron. 
No se han recibido cotizaciones de 
Paris, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
De alza franca continúa el mercado 
local de valeres, según podrá apre-
ciarse por las cotizaciones de ayer, 
\ comparadas con las del día anterior, 
i E l papel de la Compañía Manufac-
i lurera Nacional experimentó en la se-
gunda sesión de la Bolsa alza de al-
guna, importancia. Se operó primero 
I en acciones Preferidas a 80 y en cuan-
to a las Cormines ganaron cinco en-
i teros de la mañana a la tarde. Des-
1 pués de haberse operado a 47.1¡2 pa-
' garon a 48, y últimamente se vendie-
ron 200 acciones a 49. Este papel crée-
se que pronto se cotizará por encima 
de 60, teniendo en cuenta que las Co-
munes, después de pagar el dividendo 
de las Preferidas, percibirán un divi- i 
dendo por el semestre, no menor de 
tres por ciento, 
Bn la apertura se vendieron 150 ac-
ciones Navieras Preferidas, a OH, y 
150 Idem Comunes a 76.1|8. Más tar-
de pagaban por las Comunes a 76-1,2, 
indicando todo que continuarán su-
biendo en la misma proporción que 
las demás. 
Las acciones del Teléfono conti-
núan de alza. Las Preferidas se man-
tuvieron firmes de 99.3|8 a 99.3|4 y 
las Comunes, después de haberse ope-
rado a 94.112, se efectuaron nuevas 
operaciones a 94.718, 95, 95.1|8 y 
95.1|2, cerrando muy firmes y con 
tendencia de mejorar. 
I^as acciones de los Ferrocarriles 
Unidos y de la Havana Electric se 
mantuvieron firmes, durante todo el 
día, a las cotizaciones. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.112 a 100. 
F . C. Unidos, de 87.114 a 87.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.114 a 108.l!4. 
Idem idem Comunes, de 98.718 a 
S9.1|8. 
Teléfono, Preferidas, de 99.3|8 a 
09.718. 
Idem Comunes, de 94.112 a 96. 
Naviera, Preferidas, de 99 a 99.7|8. 
Idem Comunes, de 76.3Í8 a 77.1|4. 
Cuba Cano, Preferidas, de 80.114 a 
¿3. 
Idem idera Comunes, de 30 a 31.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas nominal. 
Idem idem Comunes, a 45. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 192 a 200. 
Idem idem Beneficiarias, de 99.1|8 
a 105. 
Union Oil Company, de 3.25 a 4.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 76 a 85. 
Idem idem Comunes, de 46 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 80.3|8 a 85. 
Idem idem Comunes, de 48 a 49. 
C A M B I O S 
Continúa el mercado con demanda 
moderada y sin variación en los pre-
cias anteriormente cotizados sobro 
todas las divisas. 
^ Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 djv. 
Paris, 3 d.v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d.lv, 
Florín holandés. 
Descuento p a p e l 













J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
. Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Iley extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6̂ 4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
No existen fliflcaltades. La correa p e dá mejor servicio por msner costa 
S e v e n d e e n C u b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e t i e i 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . ' 16 
o b i s p o No. 5 . A m e r i c a n T r a d í n g C o . o f C u b e , h a 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 djv. . ' . . 
Alemania. 3 dlv, . 
España, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
riorín holandés. . 
Descuento p a p e l 














Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o amei'i-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
uacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Boisa Privada: Oscar Fernán 
dez y Antonio Fuerte. 
Habana. Marzo 20 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A • 
Oficial. 
Marzo 20. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D I . ) . . 
.Rep. Cuba (4 %) • • . 
A. Habana, la . hip. . 






C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s t P r o d u c t o s O ^ í o a i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T U R U L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
p o r 
A s í v i v e e l a s m á t i c o ^ 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TOOAS LAS BOTICAS. DEPOSITO? " E L CfllSOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarlén, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone, . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. bip. 
ACCIONES 
Banco Español ,: . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Y. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gíbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric do -3. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Com) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sano 
ti Spiritus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 







































Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana. [ 
Teléfono (Pref.) , , 
Teléfono (Coms.) . , 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . ! 
Puertos de Cuba. . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (PreT) '. . , 
Cuba Cano (Coms.) , . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 



















82 • 80 
86 100 
3714 42 
T f e o r v a l d L Colme!! 
BONOS Y ACCIONES 
Bote! Florida. OMspo, 
c 1880 alt 20¿-j 
F U N O A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIJ^LDO. , $ 25M9.mM 
C A P I T A L PAGADO. . . . . c; « k »• . . * v $ 12.900.000j» 
R E S E R V A • , \ « • . . . • . $ 14^0O.0eO.« 
A C T I V O T O T A L . A. . . . . . . . §270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. W.QUant & Cdear Sta.—LONDRES. BMk M 
dbsgs, Priacfts S i i 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S B N CUBA 
Orresponsale» en España e Islas Cnnarias y Baleares y 6» t m 
I«a otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d« AHORROS 9« admiten depósito* « » 
teres desde CINCO P E S O S *n adelante. ^ 
Se expidtan C A R T A S D E C R E D I T O par» rlajerow en LIBRA8JB; 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N DESCüElnO 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GAIXAND, «JU- MONI* 
Í1S.—MURALLA. 5«,—VEDADO, L I N E A , 67. 
Ofkina princial, OBRAPIA, 33. 
Admftjrfttraawrm; R. D E AROZAMENAr F . J . B E A T T Y . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
ons maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla 4e«<k ^ 
más de treinta años. Millares de enfe rmos, curados responden tie su* ^ 
ñas propiedades. Todos los médicos l a recomiendan. n*,ir¡i 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMA^ 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Inceaaio 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINA EN S ü E D I F I C I O PJlOriO: EMPEDRADO, 34 
^ 1.780.583-̂  
339 020-̂  
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas . ^ 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anua 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.t . • 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a ios socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 • • 
Importe del Pondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Ligbt & Power Co » 
Habana, 28 de Febrero de 1918. , , 
E l Consejero-Director, g> 
JOAQUIN DELGADO DE O B A ^ 
C2082 ai t i5d.-9 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de G ó m e z , Departamento, 413 . Tel. 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucia y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arela, 
Ex-Inspectcr de Impuestoí 
Administrador. 
Juan M. Raola, 
Asuntos Municipales. 
Raúl Corroas. 
Procurador P u ^ o - ^ 
Antonio García» 
Asuntos Sanitarios. 
Juan Ferrer, ILER8J. 
Reclamaciones f e r r o ^ 
Manuel Gálvez, 
Oficial-
Juan Alberto B r i f ^ 
Agente General- ^ 
^ admiten igualas pOr 
mensualidades. sufi 
Esta Consuitona no „ tr» a 
sales y todos los asunto 
se exclusivamente cou 
Administración. 
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O S . L E A E S T O 
Han producido viva inquietud en 
Cienfuegos las muertes ocasionadas por 
€1 tifus. Personas distinguidas y muy 
estimadas en aquella sociedad han ido 
¿esapareciendo en breve tiempo víc-
timas de la terrible dolencia. Y a en 
otras ocasiones habían causado allí 
algunos estragos el tifus, la escarlatina, 
la difteria y otras enfermedades con-
tagiosas. Pero nunca se había aumen-
tado de un modo tan alarmante la 
estadística de defunciones como en 
este brote tífico que tan cruelmente 
Ĵ a castigado aquella ciudad. 
Los informes que hemos recibido 
sobre sus condiciones higiénicas y sa-
nitarias no son nada satisfactorias. 
Todos ellos coinciden en creer que la 
incuria y la apatía han contribuido 
al desarrollo de la cruel epidemia que 
padecen los cienfuegueros. 
Así opina también " L a Correspon-
dencia" de aquella ciudad. 
"Para nosotros y para la opinión 
pública, dice el colega, la Sanidad lo-
cal, a pesar de su buena voluntad 
no ha atacado los problemas sanita-
rios de Cienfuegos en su raíz. Ha 
habido lenidad por su parte. Cuando 
ha encontrado en su camino algún obs-
táculo ha retrocedido sin barrerlo. Por 
eso hemos llegado a estas circunstan-
cias y seguimos envueltos en focos 
de infección y viviendo de milagro. E l 
matadero de Cienfuegos es un ejem-
plo; la plaza del mercado de abastos 
es otro; del acueducto no hablemos. 
No se ha podido con las armas que les 
dan a los Jefes de Sanidad las Orde-
nanzas Sanitarias — verdaderamente 
draconianas en ciertos extremos—me-
jorar las condiciones de esos tres im-
portantes centros de propagación mór-
bida! La plaza del mercado de abas-
tos fué clausurada veinte veces por 
considerarla atentatoria a la salubri-
dad pública y otras tantas fué deja-
da sin efecto su clausura. De modo 
que está oficialmente reconocido que 
es un foco de infección. L a mejora del 
matadero es un asunto que figura en 
todos los programas de los aspirantes 
a la Alcaldía. L a purificación del agua 
del Hanabanilla por medio de filtros 
es tan necesaria que constituye una 
de las bases de arrendamiento del 
acueducto." 
E l problema de la salubridad del 
agua es ya antiguo en Cienfuegos. L a 
prensa local, y principalmente " L a 
Correspondencia", ha emprendido re-
petidas dampañas para remediar este 
mal, origen principal, sin duda, de las 
dolendias endémicas que han aqueja-
do a los cienfuegueros. Se ha pedido 
que se tomasen las medidas necesa-
rias para aislar las aguas del Hana-
banilla de todo elemento y germen 
de contaminación. Se ha excitado a las 
autoridades para que se estableciese 
en el acueducto un filtro que las pu-
rifícase. Todos estos esfuerzos de la 
prensa, todas las quejas del pueblo se 
han estrellado contra una pasividad e 
indiferencia inexplicables. 
Esta inacción debida en gran parte 
a ciertas complacencias y considera-
ciones y quizás también a ciertos in-
tereses creados han dejado a la labo-
riosa, rica y culta ciudad de Cienfue-
gos en condiciones higiénicas deplo-
rables e indignas de su importancia. 
Es únicamente el afecto sincero y arrai-
gado que sentimos hacia aquel pueblo 
el que nos mueve a señalar estos ma-
les que está padeciendo y de los cua-
les anhelamos pronto y radical reme-
dio. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l ó . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
E W H N G T 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo, 1 
E l coronel Gaedke, el distinguido 
crítico militar alemán, preguntó ha-
ce tres semanas: "¿De dónde van a 
sacar los Estados Unidos esos mu-
chos millares de oficiales que nece-
sitan .para su ejército?" Y el barbu-
do y jovial Gran Almirante Tirpitz 
—porque, según se nos cuenta, a pe--
fiar de su espantosa campaña subma-
rina es hombro alegre—preguntará: 
"¿Dónde van a encontrar los Estados 
Unidos oficiales para todos esos bar-
cos mercantes que construyen y que 
han de construir? Ese personal no se 
improvisa." Pues se está, improvi-
sando, lo mismo que el militar, sin 
Que esto de la improvisación signifi-
que que se hacen las cosas mal. Lo 
se hace es instruir rápidamente y 
Por métodos eficaces; no se enseña 
más que lo indispensable, pero se 
enseña bien, así en el caso de los 
oficiales del ejército como en el de 
S O L A R E S E N SAN R A F A E L 
A $ 1 7 . 0 0 M E T R O 
Ganga. Ganga. Unica oportunidad. 
Sólo tres solares, uno de ellos con 
salida a dos calles. San Rafael , 
tres cuadras de la Universidad, 
Magnífico lugar. Miden 7.50 por 
39 metros, a $1 7.00 metro. Mitad 
al contado y mitad en hipoteca al 
7 por 100. Informan: Cuban and 
American Habana, 90 , altos. T e -
léfono A-8067 . 
roso 
los jóvenes "alquitranes" que han de 
mandar barcos mercantes. Unos pro-
ceden de la vida civil, otros son con-
tre los obreros mecánicos y entre 
ellos los hay que no están ya en la 
primera juventud—que saben leer, 
escribir y contar. 
Y además, para maquinistas de 
buque se está reclutando alumnos en-
tre los obreros mecánicos y entr 
los maquinistas de ferrocarriles y de 
fábricas. 
E n pocos meses han surgido es-
cuelas en todas las costas y también 
hay algunas flotantes. E n la costa 
de la Nueva Inglaterra las hay en 
Bostoín, OSoucloster, Prov.tyiencia, 
Portland y Rockland, En el Golfo de 
Méjico las hay en Mobila, Galveston 
y Nueva Orleans. En el Pacífico las 
tienen San Francisco, San Diego y 
Los Angeles, en California, y Taco-
ma, Bellingham, Seattle y Portland, 
en el Estado de Washington. E n la 
región de los Lagos, Buffalo, Chica-
go, Cleveland y Detroit. 
L a enseñanza cg gratuita, pero no 
se alimenta ni se hospeda a los alum-
nos; y por esto se han establecido las 
escuelas lo más cérea posible de 
grandes centros de población, para 
que los jóvenes sigan viviendo con su 
famife. Hay clases nocturnas para 
los que tengan que trabajar de día. 
Los que ya hai. servido como con-
tramaestres o como marineros, apren-
den la teoría náutica en un período 
de cuatro a seis semanas; los veni-
dos de ¡a vida civil—o terrestre—re-
ciben además la instrucción práctica 
A unos y otros, luego de aprobados se 
les destina a. los barcos de cabotaje, 
a los que van a las Antillas, Centro-
América o Sud-América, o a otros que 
Las m á q u i n a s de coser 
i 
S o n l a s q u e m a y o r e s g a -
r a n t í a s o f r e c e n a l p ú b l i c o 
p o r s u l i g e r e z a , d u r a c i ó n y s u a v i d a d . 
R e c o g e m o s e s t a f r a s e m u n d i a l q u e r e p e t i -
r n o s n o s o t r o s : 
" s o n l a s m á s p e r f e c t a s " 
A G E N T E S U N I C O S : 
V i d a l y F e r n á n d e z 
112 y l ! 4 , O ' R E I L L Y , 112 y 114. 
c a s i e s q u i n a a B e r n a z a . 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A - 7 4 4 4 » 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
a r . 
_ , , 
w » • • • • • • • • • • • • • • • -w • • • • • • • • 
que viven en 
desea que "ALLÍANCE F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresa: 
Contestación gratis a los lectores del UlARIO D E L A MARDíi 
ro naveguen en las zonas peligrosas ( otra el deber militar o político, bien 
o mal entendido. Los periódicos in-
gleses son los que han contado que 
von Tirpitz es un sujeto de buen fon-
do, de trato franco y cordial; y, lo 
que es más Interesante, que le gusta 
Inglaterra, adonde envió a completar 
op que los submarinos ejecutan sus 
ejercicios. 
Esos alumnos aprobados embarcan 
en calidad de agregados a la oficiali-
dad, con el haber mensual de 75 pe-
sos, y sirven dos meses. Después son 
nombrados oficiades, con la obligación 
de servir mientras dure la guerra, y 
pueden ser destinados a la zona peli-
grosa. 
L a paga es alta. Un tercer piloto 
cobra, en el tráfico trasatlántico, 120 
.pesos al mes en los buques pequeños 
y 130 en los grandes; un segundo de 
130 a 140; un primero de 150 a 160; 
un capitán de 250 a 275. A estos in->, 
gresos se añaden las primas que 
equivalen a un 50 por 100 sobre el 
sueldo. 
Ya hay unos dos mil oficiales de 
esta fabricación, en su mayoría ter-
ceros pilotos, que están colocados; 
y se calcula que a principios de Ju-
nio habrá cinco mil más. Para en-
tonces estarán ya a flote ; algunos 
centenares de barcos nuevos, y mu-
chos de éstos pasarán del Pacífico 
al Atlántico por el Canal de Panamá 
Va más de prisa la formación de ofi-
ciales que la construcción de bu-
ques, en la que, sin embargo, no se 
desperdicia tiempo. 
Y esto sería lo que se respondería 
al bonachón de von Tirpitz. Que, el 
Gran Almirante sea "una buena f 
pasta de hombre," como dicen los» 
franceses, sorprenderá a mucha gen- ' 
te; pero una cosa es la vida pública ( 
y otra la privada; una el carácter y f 
Si está al frente del negocio. 
Si le han heclio Administrador o 
gwente, en nna palabra, si es us-
ted la confianza de la casa en que 
trabaja, 
DEFIENDA SUS MARCAS Y PA-
T E S T E S 
No registrarlas, dejarlas ca-
ducar, no renovarlas, no registrar 
los traspasos de la sociedad ante-
rior y no hacerlo con la inter-
vención de nn experto, puede 
ocasionarle pérdidas considera-
bles, quizás el completo fracaso 
en su gestión y la mina de IOSÍ 
intereses que se le confiaron. 
P I E N S E S E B I E N ESTO, E S CAPITAL 
Somos expertos en inscripcio-
nes de marcas y patentes. Damos 
el consejo y nos ofrecemos. 
INTERNATIONAL PATENT O F F I C E 
Director C. A. Márquez Nasslno 
AGLLVR, l i C 
Telf. A.5205. Apdo. 933. 
su educación a sus dos hijos, de los 
cuales cayó prisionero. Mr. Churchill, 
que era entonces ministro de Marina, 
le comunicó la noticia a von Tirpitz 
en un telegrama muy amable. 
Muchos de estos nuevos oficiales, 
mercantes pertenecen a familias de 
bastante buena posición. Son jóvenes 
instruidos y finos que sin la guerra 
hubieran entrado en la banca, en el 
alto comercio o en las profesiones 
llamadas liberales. Van al mar por-
que les tienta la aventura, sin que des 
deñen la paga, que es incitante; pe-
ro esta bajará cuando venga la paz, 
y será posible que al cabo de algún 
tiempo escaseen las colocaciones. 
Al principio habrá muchos -buques 
mercantes americanos, por ser esta 
nación, la que está construyendo más, 
despuó? de Inglaterra; pero no es 
seguro que, algunos años después, si-
ga construyendo. Esto dependerá de 
que pueda hacerlo tan barato como 
otras naciones, con las cuales tendrá 
que competir. 
Antes de 1914, mientras Inglaterra, 
Alemania, Dinamarca, Noruega y 
Suecia aumentaban sus marinas mer-
cantes, la americana permanecía es-
tacionaria; la construcción salía ca-
ra, a causa, principalmente, de los 
altos jornales, y oaro, también el 
tripular los barcos, a causa de la pa-
ga—mayor que en ninguna otra na-
ción—y de los reglamentos acerca de 
los botes salvavidas, del trato a la 
marinería, etc. que imponían fuer-
tes gastos a los armadores. Y no se 
podía comprar en el extranjero bu-
ques baratos para abanderarlos aquí, 
porque lo prohibía una ley, que aho-
ra está en suspenso. 
Pero si sigue en suspenso en la 
paz, o si se logra construir bastante 
menos caro que hasta hoy, como se 
dispondrá de un personal numeroso, 
la bandera americana "se paseará 
por los siete mares" como antes de 
la guerra entre el Norte y el Sur. 
, X . Y. Z. 
I m p o r t a n t e o f e r t a d e 
Habana, 18 de Marzo de 1918. 




Tengo el honor de comunicar a usted 
haber recibido hoy un cablegrama fechado 
ayer en la ciudad de Caracas (Venezuela) 
que dice lo siguiente: 
"Ofrezco lotes mensuales hasta 50.000 
reses, 800 a 1000 libras, seis centavos a 
bordo aquí. Si acepta y carece barcos con-
teste si busco aquí—Gabriel Costa." 
Como se trata de un asunto de mucha 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Dkve el 
Herpicade Newhro. 
D« algún tierno & esta, partí, está 
•n todos los labi's esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Henpiclde Nawbre es ©fica». 
Para el conocimiento de mtie» de per-
eonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "odstmotor d* 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual €-1 cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dcr tarrj" Bes: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . SarríL—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguiar—Agente* 
X 
E l hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
•iftor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E B I N A del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
* Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaido, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
A - 5 2 1 2 
BJEbTEEFOIíOWlllOFiam 
Pero cuando se me e scr i -
be, c o n t e s t o i n m e d i a t a -
mente y cuando se me vi-
s i ta , demues tro al comer-
cio las ventajas de publ icar 
anunc ios por mi m e d i a c i ó n . 
Cot/izo los mismos precios 
que los periódicos. 
H a g o todo lo necesar io 
para-.que las propagandas 
que s e me confian, den re-
sultado; pienso el anuncio , 
lo dibujo, escr ibo su texto 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
para que s e a m á s efectivo. 
A los uñancios sin dibu-
jo, exclusivamente de texto, 
les dedico la mism.a aten-
cion. que a los qne llevan 
ilustraciones. 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque s é les m u c h a s 
vis i tas , recomendac iones y 
hasta B. L . M. que recibe 
el comerc iante en solicitud 
de a n u n c i o s y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las moles t ias que a dia-
rio se le ocas ionan . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f A-5212. A p a r t a d o 1632. 
mmmmmmmamamm 
importancia que estimo de su competencia 
y que pudiera resolTer el problema del 
abastecimiento de carnes de la Repú-
blica, problema que se hace cada vez más 
difícil, pues las zonas ganaderas más im-
portantes para abastecer los mercados, que 
son las de Camagüey y Oriente, no pro-
ducen en la actualidad el ganado necesario 
para el consumo, lo que se evidencia cada 
día con la disminución en el número de 
ganado VÍTO que llega a esta capital y 
en el de la matanzas diaria que se efec-
túa la proposición que antecede, pue« del 
estudio que tengo hecho de cuantió con el 
problema de la matanzas se relaciona, he 
podido deducir que la carencia habrá de 
acentuarse más y más cada día, si en tiem-
po se toman previsoras medidas. 
Ds usted muy atentamente, 
(f.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. Director del Gobierno 
Municipal de Defensa. 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sofere Joyería 
Consulado, 111. TeL 9982. 
—Entre Sao Rafael y San B l p e i — 
C6829 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL, DE EMEK-geucias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñOn por los Rayos X. 
•JTNYECCIONES DE NEOSAL V AR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
6363 
C U B A , N U M E R O 69 . 
31 mz 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrát ico cíe la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
A un m i l l ó n c incuenta mi l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modelo 
No. & de la máquina 
" Ü N D E R W O O D " 
En Cnba, como en los demás País. 
la "ünderwood" es la máquina oficiaÚ 
Kepresenta, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas 7 
la profecía de que la <<ünde^woo<P, es 
la máquina que al fin y ai cabo se 
comprará, ra cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
I n d i c a c i o n e s A 
L a s M u j e r e s E n f e r m a s 
E l n ú m e r o d e l a s q u e 
o b t i e n e n c u r a . 
Primera.—Casi todas las operaclonei 
que se hacen a las mujeres en nuestroí 
hospitales son resultados de haber de» 
cuidada síntomas como dolor de espalda 
períodos dolorosos e irregulares, desvia 
ciones, dolores en los costados ardorei 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segunda.—La Medicina que tiene mái 
éxito para aliviar males del sexo femen-
ino es el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta años este remedie 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad j 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistemi 
para partos y para la edad crítica. 
T e r c e r a . — E l gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, qu< 
se encuentran en los archivos del Lab 
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass., 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso de las Ínter-
esades, son prueba suñeiente del mérití 
del Compuesto Vegetal de Lydia E 
Pinkham para el tratamiento de enfer 
medades femeninas. 
Cuarta.—Toda mujer que sufrí 
queda cordialmente invitada a que es 
criba (confidencial) a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiendi 
un consejo especial. Este se suministra 
gratis y le brindará salud y hasta puecb 
,que le salve la vida. 
D r . Sa lvador V i e l a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 , A L T O S . 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
B r . F . 
f n —i 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad^ 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , Miéa 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e vis itas a D o m i c i l i o . 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 j 
Oe 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Eey y Dragones. 
Teléfono A-lfcíft. 
D r . E l p í d í o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital «Mercedes'* Ci-
rugía (especialidad de cuello), on?9r-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "Ñeosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. yde4 a « p. 
m, Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a . 
S E C R E T A R I A 
i E n cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del eñer Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma, para que concarran a 
las dos Juntas Generales, reglamen-
tarias, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 24 y 
31 del mes corriente, a la una y me-
dia de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del íiltlmo 
Ejercicio, nombrar la comisión de 
examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido ©1 tiempo reglamen-
tario. 
Para tomar parte en la votación es 
indispensable la presentación del 
recibo del mes de Febrero. 
Habana 14 d© marzo de 191S. 
E l Secretario, 
Adolfo Peón. 
C. 2239 10d.-15. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á s , N e o a r s e m i a o i y N o v e a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
* si» 4» *• -
F A G I N A C U A T R O . y i i U U U VZ L A l u A R I N A Marzo 21 de 1 9 1 8 . 
ANO L X X X V I 
C 
E N M A R T I 
B E N E F I C I O S , E S T R E N O S , E T C . 
Las luces de los sabios y 
genios inventores han revé 
lado á la humanidad doliente 
preciosos remedios sintéticos, 
á cuya cabeza figuran en lugar 
preeminente las legítimas Ta 
bletas Bayer de Aspirina, en 
virtud de su acción segura e 
inofensiva. 
L a reforma electoral 
En política hay hechos que se im-
ponen porque están de moda. L a mo-
da internacional del día es reformar 
leyes electorales. 
Así lo demuestra E l 3Iundo en su 
artículo de ayer, que comienza así: 
Nuestro distinguido corresponsal en 
Nueva York, señor Kscobar, nos habla en 
la varta suya (in« publicamos en "Mil 
Mundo" de ayer de la reforma electoral, 
Importantísima, que acaba de hacerse en 
la lilirc y grnnüe Inglaterra. Lo esen-
cial de esa reforma es que se concede 
el derecho activo d sufragio a la mujer. 
"Seis" millones de. ellas aparecerán en 
el censo electoral, en el que figurarán, 
además, dos nuevos millones de electores 
varones ,pues no sólo votarán los ma-
yores de ••veintiún años," si que, tam-
bién, los mayores de "diez y nueve" 
años que hayan servido en la guerra. 
Las elecciones, en lo sucesivo, se veri-
ficarán en un solo día, y no en varios, 
como hasta ahora. Se acabarán, pues "los 
electores PKR-AMBULANTES, que po-
dían votar en varios distritos," dice el 
sefior Kscobar. Esta gran reforma la ha 
realizado la libre Inglaterra en plena 
espantosa guerra, en la que se halla 
comprometido todo el imperio británico. 
Escribe nuestro corresponsal: "Inglate-
rra, aunque está en guerra, hace refor-
mas políticas." Por una coincidencia 
Hingular, otras grandes naciones, no obs-
tante encontrarse, igualmente, en guerra, 
ha hecho, o se ocupan en hacer reformas 
electorales que son reformas esencial-
mente política. En ios Estados Unidos 
se ha enmend.'ido la Constitución fede-
ral, en estos últimos meses, para dar a 
las mujeres el derecho electoral. En Ru-
sia la revolución ŝ  lo ha otorgado. En 
la misma Alemania' se va a reformar ra-
illcalraonle el sistema electoral prusiano 
En Francia se liará lo propio. El pro-
fecto de reforma clpctoral de "M. Desso-
re''—leemos en "Le Temps"—se ha adop-
tado, con ligeras modificaciones, por la 
Comisión que estudia el asunto. Tene-
tnos, pues que en plena guerra extran-
jera, grandes pueblos hacen reformas po-
líticas. ¿Por qué la República de Cuba 
ao lleva a cabo la reforma de su ley 
slectoral ? 
Y después el colega entra de lleno 
Mi el plan de reformas eledttorales 
que conviene a Cuba. 
Son tantas y tan radicales y tan di-
!íciles las innovaciones que desea el 
colega introducir en la ley electoral 
ie Cuba, que desde luego las consl-
leramos utópicas. 
A ser viable el caso, bastaría con 
ana sola disposición: que presencia-
ra las votacionea una comisión del 
barrio respectivo compuesta de ve-
cinos de todos los partidos y de tocias 
las clases sociales; y que el escruti-
nio se hibiera ante cuantos testigos 
ijuisieran presenciarlo. 
Si fuera posible aceptar eso, aún 
quedaría en pie un fraude: el de 
comprar votos con dinero y el de co-
hecharlos por la influencia. 
E l p.ufragio es un mal sin remedio; 
iiempre tendrá vicios, y su vicio de 
origen es el de atenerse a la voluntad 
ie masas abúlicas .es decir: que no 
conocen otra voluntad que la de los 
lúe los guían o conducen. 
E l timo de la conferencia. 
O el timo de la cultura, que viene 
4 ser lo mismo. 
E l Comercio dice: 
No sabemos si alguna otra colonia es-
p&Cola de Cuba habrá tomado un acuerdo 
leroejante al adoptado por la de Matan-
Ea«. Creemos que no, y creemos tam-
bién que todas las de la República de-
bieran Imitar lo establecido por aqué-
lla, y que conocemos hoy por lo que 
icerea del particular nos dice en su Me-
moria, recién llegada a nuestra Redac-
ción. 
Los españoles de Matanzas estaban can-
lados de tanto sabio como llegaba hasta 
filos con el propósito de dar alguna con-
ferencia nara llnivtrarlos. Raro era el 
mes que r.o se aparecía un conferencian-
La verdad es la realidad de 
las cosas. Ella se impone 
siempre á pesar de las calum-
nias y mentiras dictadas por la 
envidia y el odio, del mismo 
modo que el dios de la luz en 
su brillante carro desvanece 
las tinieblas y los espectros de 
la noche. 
Todo hombre inteligente 
sabe lo que son los remedios 
secretos recomendados por 
curanderos y charlatanes; re-
presentan las tinieblas y la in 
certidumbre. 
Estos son hechos de verdad,' 
porque se fundan en la verdad 
de las experiencias científicas 
y prácticas. Desconfiad de las 
imitaciones que carecen de 
tales fundamentos. 
te venido de lejanas tierras, dispuesto 
a lucir su oratoria y sus facultades an-
te los miembros del Casino Español de 
la poética ciudad, cuna del ilustre Byr-
ne. Y raro era también el conferencian-
te que decía algo nuevo, algo original, 
alero que desconocieran aquellos espa-
ñoles, llelgando uno de sus especulado-
res en su osadía a recitar un capitulo del 
libro "Cuadros Americanos," de don Ma-
nuel Llórente. Este conferenciante que 
fué a Matarlas sólo con el propósito de 
inyectar a aquellos buenos españoles, se-
gún él decía, titulaba conde y usaba 
barba larga y cabellos largos. Pero 
radie supo al fin quién era. Juzgándolo 
la Colonia Española como a tantos otros: i 
un advenedizo que ahee las veces do fo- ' 
nógrafo y de quien nada se puede apren-
der. 
No debieran concederse los salo-
nes de una sociedad, sino a quien 
venga aureolado de una justa fama 
en los grandes centros literarios do 
Europa o de Amárica. 
O que trajera, recomendaciones de 
esos grandes centros. 
O que haga como Zamacois: arren-
dar un teatro u otro locol y explo-
tar el negocio por su 'cuenta-
Lo que es' ser periodista. 
E l periódico Reflejos de Jagüey 
Grande publica la siguiente nota del 
ilustre poeta y galano escritor Luís 
G. Urbina: 
El periodista no es—ya se sabe—ni un 
autor ni un poeta. Tampocl mide ni 
proporciona el trabajo; no lo medita ni 
calcula; ni tampoco, osbreexcitado, hun-
de su cabeza en rebuscamientos y deli-
rios. No es precisamente un pensador 
ni un artista. Es, debe ser, un obrero 
hábil, que sabiendo pensar y sentir, es-
tá obligado a poner en su.- obra, sólo pe-
queña dosis de Idea y de emoción, la ne-
cesaria para que el resultado de su fae-
na alcance la duración de la rosa del 
verso antiguo: el espacio do una ma-
ñana. 
E l periodista tiene que aprovechar el 
momento que pasa, y, a semejanza del 
verso de Cyrano, hace un ruido de abe-
ja. Todo en la prensa está sujeto a una 
inspiración Incesante: la oportunidad. 
Por eso el escritor de periódicos tiene 
algo de cazador: su escopeta es la plu-
ma, y con ella bien cargada de tinta, 
acocha, hiere y cobra, como lo exigen 
los tartados de Cetrería, el pequeño su-
ceso la rápida liebre—a los grandes 
acontecimientos—los esbeltos y audaces 
ciervos. 
Algo tiene de pintor eléctrico, de cari-
caturista relámpago. La vida se detiene 
un instante frente a él, y él, a golpes 
de pincel y a trazos de lápiz, entona 
una mancha o esboza un diseño, sin tiem-
po de empastar ei color ni de modificar 
la línea,, porque el modelo va de prisa. 
El "repórter" que impersonaliza su tra-
bajo, es un fonógrafo; el cronista que 
pone un poco de individualidad y de 
egomanía en su tarea, es con frecuencia 
una mezcla insustancial ele pensador de 
poeta, de cazador y de caricaturista. Ese 
hoy en este lugar, y como el tiempo co-
rra más que la pluma, me veo en la ne-
cesidad do contener sus caprichos seml-
vuelos. y encadenarla nuevamente, como 
a prisionero que había logrado su eva-
sión v vuelve ahora a los trabajos for-
zados de la literatura semanaria. 
Eso demostrará que el ser un buen 
periodista en los actuales momentos 
es un fenómeno rarísimo, si se han 
¿Necesita mteZ dinero? Lícre en 
prendas a 
IOS T R E S H E R M A N O S 
L» casa que meaos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
p o r q u e . . . 
Preocuparse por sus canas ocúlte-
las con "Mlnerve,** la tintara vo^eíai 
inofensiva, sin grasa. May fócil áe 
aplicar. L a hay en rubio, negro o cas-
taño. Pídala en su botica. Depósito 
L a Libertad, farmacia de Monte 183. 
C. 2293 8d.-17. 
L o s r i g o r e s d e l v e r a n o s e 
s i e n t e n m e n o s c o n l a s t e l a s 
e l e g a n t e s y l i g e r a s y l a s s o m 
b r i l l a s q u e e n e s t o s d i a s t i e -
n e a l a v e n t a l a g r a n c a s a 
de reunir todas ostas cualidades en 
grado máximo. 
Pero afortunadamente, la genera-
lidad de los lectores no pide tanta 
porfección: le basta con que trate las 
cosas ligeramente, aunque pronto y 
bien. 
Pepe Quirós. 
E l .Moderado de Matanzas, dedice 
un hermoso trabajo al querido com-
pañero José Quiróa, como saludo del 
día de su santo. 
Copiemos unas l íneas: 
El día de San José e sen esta casa co-
mo un día de fiesta. Un José hay en 
ella que tiene todo nuestro'cariño y nues-
tra más sincera admiración. Se trata del 
doctor José M. Quirós y Lavastida, Ca-
tedrático del Instituto de Segunda Ense-
fianza de esta provincia, y redactor de 
este periódico. 
Casi no es necesario que consignemos 
públicamente nuestra satisfacción, al ver 
cómo es querido en todas partes, por su 
caballerosidad y por su talento, el doc-
tor Pepe Quirós. Su estancia en donde-
quiera no es sino una suma de afec-
tos para su alma. Díganlo, si no, sus 
compañeros de cátedra y sus jóvenes 
discípulos. Luchador infatigable de la 
cultura y del mejoramiento; poeta de fá-
cil vena humorística. Pepe Quirós tiene 
derecho al amor de todos. 
Mil felicidades a l estimado amigo 
y compañero. 
Sobre la falta de reses. 
Dice L a Regeneración de Bayamo: 
Para insertar el sábado, y aprovechan-
do la permanencia del doctor Prancisco 
Soto Izquierdo, vamos a pedir a éste 
una entrevista para que nos permita ilus-
trar la importante cuestión de la libre 
importación del ganado, sobre cuya ma-
teria tanti se viene laborando en la Ha-
bana, con grave daño de los intereses 
ganaderos del país, sabedores como somos 
ed los grandes esfuerzo que viene reali-
zando el doctor Soto por evitar la adop-
ción de medidas que, Implantadas, ha-
brían de producir la crisis mayor, y a 
caso la ruina, de la riqueza de este tér-
mino. 
Nuestros hacendados, nuestros criado-
res o ignoran cuanto se viene fragua n-
dodo por obtener la adopción de medi-
das legislativas que osn ruinosas para 
esta comarca. Tal parece que nuestras 
clases feana'leras se encuentran aletar-
gadas por la indiferencia y la apatía 
en tanto quei activamente se vienen mo-
viendo, los que persignen su bienestar 
a costa de la ruina de la segunda do 
nuestras riquezas nacionales. 
Pues si ee comprometen a surtir do 
ganado la Habana y otras poblacio-
nes que lo necesitan, nadie pensará, 
en traer deses de fuera. 
" L a Prensa" comenta el decreto de 
amnistía, diciendo: 
Ya es ley de la república lo que desde 
hace cerca de ' uu aüo venía siendo una 
verdadera aspiración popular; la amnistía 
destinada a liquidar el movimiento revo-
lucionario surgido con motivo de las úl-
timas elecciones generales. 
No es la ley de amnistía que acaba de 
sancionar el primer magistrado de la 
nación ni tan amplia como la deseaban los 
liberales, ni tan restrictiva como lai que-
rían muclios conservadores. 
E l Sena-do, al modificar el proyecto apro-
bado por la Cámara de Repo-esentantes, 
procuró suavizar determinadas asperezas 
que daban a la ley de amlstía cierto ca-
rácter de reto lanzado por vencedores im-
placables, para acomodarla, no a la satis-
facción de las pretensiones liberales o las 
venganzas conservadoras, sino a la satis-
llacción de las legitimas necesidades del 
país cubano. 
E r a la solución intermedia ante el 
caso de dos aspiraciones contrapues-
tas. 
¿Habrá todavía quien lo ignore? 
Se ha suprimido, al menos durante 
el período de la Cuaresma, la tanda 
aristocrática de los miércoles. 
Solo queda la primitiva, la de los 
Sábados, siempre animada, siempre 
favorecida. 
En Martí, donde los beneficios cul-
minan invariablemente en grandes 
éxitos, está próximo a efectuarse uno, 
y en esa tanda semanal, la del sába-
do que viene. 
Está todo dispuesto. 
Afanoso y diligente el joven Fer-
nando de las Cuevas no cesa de satis-
facer a los que a él acuden en solici-
tud de localidades. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Están todos colocados entre fami-
lias de nuestra sociedad, de las asi-
duas a Martí, lo mismo a las tandas 
aristocráticas que a los viernes ele-
gantes del teatro de la calle de Dra-
gones . 
Con dos obras tan aplaudidas como 
E l Club de las Solteras y Serafín el 
Pinturero ha sido combinado el car-
tel de esa tarde. 
Estará precioso Martí. 
Después, para el primero de Abril, 
ha sido señalada la función anual a 
beneficio de la Asociación de Repór-
ters. 
Será un acontecimiento 
Figurará en el progr'a^ r 
clon de la noche, el estreno ^ 5111 
apropósito que tendrá por int- ^ 
tes a Sergio Acebal, "el negrit ^ 
Alhambra", y a la sin nar ^ 
Mayendía. 
Un folleto está editánaos© pa-. 
noche con el programa de la fuí fa 
y autógrafos de escritores croni ^ 
y reporters. 
Bello souvenir del espectácni0 
Tras la reprise de E l Santo L i 
If idra en la noche de hoy va maña 
en función de moda, la premier 
Los Postineros, obra que ha sido ^ 
succés en Apolo, e! famoso co iw ^ 
los madriles. ^ ^ 
L a celebrada revista La Sefiortt 
1918 vuelve de nuevo al cartel en 
nes próximo. ^ 
, Y E l Rey de las Mujeres en enaav. 
Obra de Quinito. say 
(Pasa a la plana CINCO) 
Anuncie sus Z A P A T O S Y C A E 
SAS entre el texto de Viáa So! 
cial de nuestro GRANDIOSO NU 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O pr¿ 
ximo. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: Línea. 13, Vedado, 
T e l é f o n o F - Í 2 5 L 
Sobre la amnistía. 
C o m a d e T o d o 
Son muchos los que aficionados a 
comer, se Ten obligados a privarse 
del placer que comer bien produce, y 
snfren las consecuencias de ayunos y 
abstinencias inútilmente, porque si 
comer mucho no es bueno, menos lo 
es dejar de comer. 
E l estómago enfermo, lo que preci-
sa es regularizar sus funciones, y pa-
ra eso existe el Digestivo Pepsivita, 
que le da los elementos de que ca-
rece o que tiene en pobre cantidad y 
de allí su torpeza de actuación, que se 
traduce en malas digestiones, acedías 
y otros fenómenos. 
Digestivo Pepslvlta, facilita la di-
gestión, ayuda al organismo a desarro-
llar todas sus funciones y permite co-
mer cuanto se quiera, porque cura los 
males del estómago. Se vende en to-
das las boticas. 
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ENVIEN T R E S CENTAVOS E N S E L L O S A L APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DIARIO D E L A MA BINA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
TRA GRATIS. 
Se extirpan per la electrolhjl», oom 
gturantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de EXectroten^te 
Dres. Roe» Casuso .7 Plñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a & 
* «usa ta* 1* A» 
EepcciaJidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, so-
eajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSÍCION. 
Teléfono A-6Í49. Nephino, 49. 
E N 
L A M U Ñ E C A 
B u e n a o c a s i ó n s e l e p r e s e n t a a u s t e d , a h o r a , para 
c o m p r a r c o n u n 6 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
F I J E S E E N L O S P R E C I O S : 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
/ollon» estampados, a 10 centaTO». 
Linos a rayas, a 10 centavos. 
Nansous, muy anchos, a 10 centavos. 
Kntlnís y céfiros, preciosos, a 16 centavos. 
Holanes y telas, a lista», a 15 centavos. 
Listado promesa, amarillo, a 15 cen tavos. 
Elamlnas y Volíes, muy lindos, a 30 centavos. 
Telas floreadas, preciosísimas, a 30 centavos. 
Telas propias para sayas, a 30 centavos. 
Géneros floreados y a rayii», a 25 centavos. 
Crepé para kimonas, a 35 centavos. 
Telas color entero, especiales para sayas, a 25 centavo .̂ 
Volles y Marquisets, color enterw, a 25 centavos. 
XJn* mesa conteniendo toda clase de géneros, a 80 centavos, vara. 
Otomanos, finísimos, a 40 centavoe. 
Telas medio tiempo, muy lindas, a 40 centavos. 
Crepés, Volles y Llnans, a 40 centavos. 
En la mesa de (50 centavos, tenemos divinidades. 
En las demás mesas, desde 75 centavos hasta $3-00, tenemos un» pr*cdo»» 
eelKclón de cada precio. Son todas de ültima novedad. No habrá dama qoe no« 
•visite que no compre su vestido y adoraos y con ello áaxú una prueba d« refi-
namiento y elejancia. 
SEDAS Y SEDAS 
Hay nn surtido, grrandioso de ChaJmiets, Georjrets, Ra««s, Chlfones, Piel de 
soda. Sedas floreadas y a listas y cuadros, y un sin fin mfis do novedaétó» QB* 
no hallará usted eai ninguna casa a precios tan reducidos. 
TELAS PARA CAMISAS 
Olga usted precios» 
Vichis, colores firmes, a 15 y 20 centavos. 
Batistas, muy finas y anchas, a 35 centavo*. 
Irlandas de hUo, a 20 centavos. 
Irlandas de hilo para "Mañe," a 26 y 30 centavo». 
Vichis, franceses, a 35, 40, 60 y 60 centavos. 
ALEMA NISCOS 
Tenemos un colosal surtido, desde el más barato hasta el más caro. 
WARANDOLES 
Tenemos 500 piezas qao liquidamos a precios antiguos. 
CREAS Y MAS CREAS 
Aún nos quedan de las ^-tífruas dos mil pieeas que liquidamos «O tofo 
esto mese Las hay desde las más baratas hasta las más caras. Compren&w 
hoy una pieza o más, pues lo que pague aquí por una, en otra casa le ost»"» 
más del doble. 
COTLN, DAMASCOS T REPIS 
Hay una gran existencia, a precios Jamás vistos. Todo» preciosos. 
ARTICULOS DE PUNTO 
Calcetines para niño, a 15 centavos. 
Calcetines, hüo, para niños, a 30, 2 5, 80, 40 y 50 centavos. 
Medias patente, varios tamaños, muy finas, a 20 centavos. 
Medias blancas, color y negras, muselina, para niñas, a 30 centavos. 
Calcetines, nepros y crudos, paro h ombres, a 20 centavos. 
Otros, muy finos, a 80 centavos. 
Otros, superiores, a 40, 60 y 60 centavos. 
Medias caladas y lisas, para señora, a 30 y 30 centavos. 
Medias, muy finas, de muselina, para, señora, a 30 y 30 centavo*. 
Otras, inmejorables, de muselina, a 40, 50, 60, 70 y 80 centavos. 
Medias seda para señora, a $1-25. Se gramnUza que no se rompen. 
Camisetas crepé "Rumpf," francesas legítimasi, a 89 ĉn*—— 
Camisetas P. R., a precios anteriores. 
CONFEC CIONES 
Mamelucos, tela Inmejorable, a 50 centavos. 
Vestidos para niña, a $1, $1-50, $2, basta $5. 
Trajes pora niño, a $1-35, $1-50, $2, ha»ta $5. 
Sayas bien confeccionadas, a $1, $1-50, $2, §3, hasta $15. 
Camisones franceses, «rran surtido. 
Comblnadiones muy baratas. 
Payamas, superiores, a *3-50. 
Ropones, inmenso surtid», a precios muy baratos. 
Camlfetas para señoras, a 25 cent» ros. 
HOLANES DE HILO ^ 
Tenemos un gran surtido, en batista, clarín y en colores, a precio» » * 
ratos que antes de la sruerra. 
MADAPOLANES Y CAMBRAIS HAY UN SURTIDO ENORME 
TODO BARATO. 
Sobrecamas do piqué, oameres, a $1-26 y $1-50. 
Sobrecamas de piqué, superiores a $2-50. $3 y $4. 
Pañuelos, bordados, para señora, a 10 centavos. 
Pañuelos, superiores, para caballero, a 10 centavos. 
CORSET8, COB8ETS. A ^ U ^ 9 * 
Hemos liquidado una existencia muy grande de WARNER, ^** J ^ i A a i** 
» 80 centavos y «u precio de antes eran $4. No pierda usted eat» w c w -
r» adquirir uno, 
SED ERIA 
Encajes mecánico», a 3 y 8 centavos. 
Encajes y entredós, de hilo, a 5 centavos. 
Encajes finos, puntos redondo, anchos, a 5 y 6 centavos» 
Encajes finos, valenclén, anchísimos, a 10 centavos. 
Tiras bordadas, muy fina», a 5 centavos. 
Tiras bordadas, muy anchas, a 10 centavos. 
Tiras bordado», media gruamlción, a 35 y 30 centavos. 
Mostacilla fina en todos coloros, a 20 centavos pomo. 
Cinta picot en todos colores, a 10, 15 y 20 centavos. 
Cinta liberty. doble, floraoda, anVJia, a 30 centavos, nrheSi • 
Cintas de liberty, doble, color entero, inmejorable, de todos a110" 
tad de precio. 
Cinta número 1, fina, a 5 centavos, pieza. 
Ctnta número 5, fina, a 5 centavos, vara. 
Carteras de piel, superior, a SI, $1-59, $2, hasta $10-00. 
Borlas muy finas, a 20, 25, 30 y 40 centavos, hasta $1. e,y.T¿vtl¿, 
La perfumería la vendemos mucho más barato qfue en las fabric» 
Tapetes, seda, floreados • para plano, a $1-50. 
Maniquíes franceses, a $7-00. 
Broches de presión, finos, a 5 centavos. 
Hilo cadena, número 50 y 60 de 35 0 yardas, a B centavo* 
V e l a r á u s t e d p o r s u s i n t e r e s e s s i t o d a s l a s c0frl 













































































F r a n c i s c o Y r a v e d r a 
Neptuno y M a n r i q u e . T e l é f o n o A-
NOTA.—Volvemo» a 
SEIi que damos ahora a repetir que 80 centavos-










A S O L X X X ^ u i A K I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
S A B A D O 
O R G A N I Z A D A S P O R E L " R A C I N G C O M M I T T E ' 1 8 " 
H I P O D R O M O 
B O D A I N T I M A 
Fué ayer. 
Y fué en las últimas horas de la 
tarde, lejos del ruido de la ciudad, 
cuando la bendición de. la Iglesia 
caía sobre dos séres dejándolos uni-
dos para siempre. 
Una boda que reclama del cronista, 
para describirla, su atención prefe-
rente. 
Boda simpática. 
Con el amor por base, la fe por 
guía y la felicidad por término. 
El novio, un caballero de altos 
Se abría desde ayer un hogar que 
era feliz concierto de mutuas cuali-
dades. 
A los méritos del novio se aso-
cian las virtudes de su elegida. 
Serán dichosos. 
Todo parece garantizarlo. 
E l ya expresado caballero don Ra-
fael Fernández y su distinguida es-
posa, la señora Luisa Porro, fueron 
los padrinos de la boda, suscribiendo 
el acta matrimonial como testigos 
por parte de la desposada el distin 
r 
D O M I N G O 
A v i s o 
i m p o r t a n t e 
Avisamos a nuestras dientas que t e ñ e m o s en la Aduana 
una cantidad enorme de cajas conteniendo 
£JL ÍLy-f ' ^w» l -e x —-
prestigios sociales, es el doctor Fede-| guido ingeniero José Primelles, Ad-r!co Mora, figura saliente de la ma-
gistratura cubana, en un tiempo, que 
llegó a la Fiscalía del Supremo des-
pués de haber ejercido las funciones 
de Gobernador de la Habana. 
Un buen amigo mío. 
Ligado me hallo a Federico Mora, 
en una relación de largos años, por 
el mejor de los afectos. 
De ahí que su boda con Elita Po-
rro y Primelles solo inspire a mi piu-
ría "grandes simpatías. 
Hablase dispuesto la ceremonia en 
la casa de los Quemados del señor 
Kafael Fernández, hermano político 
<ie la novia, ante un improvisado al-
tar donde la imagen de la Purísima 
aparecía en el fondo de un poético 
boscaje combinado con palmas y con 
flores. 
Decorado en que hicieron gala los 
Armand, una vez más, de su gusto, 
originalidad y maestría. 
Era de un efecto precioso. 
Del jardín E l Clarel procedía, a su 
vez, el lindo ramo que lució la seño-
rita Porro, correspondiente al nuevo 
tipo Graziella, muy sencillo, muy bo-
1!to y muy artístico. 
Complemento el ramo de la toilette 
que todos cuantos se reunían en la 
boda admiraron por su delicadeza, 
elégancla y distinción. 
El párroco de Marianao, tan queri-
do de sus feligreses por su ca-rácter, 
por su modestia y por su humildad, 
!u6 designado para oficiar en la cere-
monia. 
Harto sabía el bondadoso Padre 
Ramón Barreras que su bendición se-
llaba santamente el realizado anhelo 
de voluntades y sentimientos purísi-
KiOS. 
ministrador de la Compañía d  Elec
tricidad de Cienfuegos, y el muy que-
rido comandante Arturo Primelles, 
Sub-Director de la Renta de Lote-
ría. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del señor Federico 
Mora el doctor Benjamín Primelles, 
Director del Hospital de San Lázaro, 
y 61 capitán Eduardo Primelles, Ins-
pector de Policía. 
Apunto por curioso un detalle. 
Todos los testigos de referencia son 
primos de la señorita Porro. 
E l acto tuvo que reducirse a la 
más estricta Intimidad en considera-
ción al duelo que pesa en estos mo-
mentos sobre la numerosa y distin-
guida familia de Primelles. 
No se hicieron invitaciones. 
Solo hallábase presente a la boda 
un corto grupo de parientes y amigos 
de los novios. 
Después, y bajo, la inclemencia de 
la tarde, salían los novios camino del 
Vedado para de allí dirigirse a la E s -
tación Terminal en el elegante Mer-
cer de los distinguidos esposos Raúl 
Sedaño y María Luisa Lasa. 
Hacia la histórica Matanzas partie-
ron en el Central para instalarse en 
el appartement que en el hotel París 
se les tenía reservado. 
Volverán pronto, muy pronto, a la 
que ha de ser en el Vedado, en la 
calle I esquina a 17, su residencia de-
finitiva. 
Lleguen hasta Federico y Elita, en 
su nuevo estado, los votos que desde 
aquí hago por su ventura. 
Y que sea ésta, en las satisfaccio-
nes de su hogar, grande y hermosa. 
Tan completa como eterna. 
los que iremos poniendo a la venta a medida que vayamos 
sacando las cajas. 
Actualmente desempeña el cargo de 
Secretario General del Consejo Supe-
rior de Fomento del Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
España. 
Respetemos al buen compañero, 
¡ llegada esta dolorosa fecha, en su 
¡ justa pena. 
[ i Centro Gal lego y la 
n i ñ e z 
Esta misma semana, probablemente, sacaremos algunas y 
continuaremos h a c i é n d o l o en las semanas siguientes: tal es la 
cantidad que tenemos en la Aduana. 
No queremos aventurar juicios sobre la novedad y ele-
gancia de estos vestidos franceses. Nos limitamos a dar la no-
i las damas, seguros de que habrá de despertar 




Oportunamente daremos aviso cuando 




No haga la compra de un vestido precipitada-
espere a que recibamos los nuestros. 
Al concluir. 
Va en aumento la animación. 
E s un tema ya en todas partes las 
carreras de automóviles que organiza 
el Racing CoiMnlttéo ^IS para el 6 y 
7 de Abril. 
Se celebrarán, como es sabido, en 
el Hipódromo de Marianac. 
Con nuevos e interesantes porme-
nores prometo hablar esta tarde de 
la gran competencia automovilista 
que se avecina. 
Daré las últimas noticias. 
Enrique F O N T A M L L S . 
F E S T I V A L T GRAN B A I L E 
L a Comisión a la cual le ha sido 
confiada la organización de las fies-
tas que en faor de la niñez desvalida 
han de celebrarse en los salones del i 
Centro Gallego el día 31 del corrien- I Patentizará una vez más que no se re-
te, ha puesto a contribución todto su. gatea' P01" la ™>i>o*Taxi6n y el 
entusiasmo, energías y conoclmien- \ concurso cuando se trata de llevar a 
nicipal galantemente cedida por el se-
ñor Alcalde. E l programa bailable co-
rrerá a cargo de una reputada or-
questa que ejecutará 18 piezas. 
Ha sido ofrecida la asistencia díel 
señor Alcalde y la de su digno dele-
gado el señor Germán López, quieneá 
honrarán la fiesta con su ptresencia. 
L a Comisión abriga fundadas espe- í 
ranzas de que el éxito más lisonjero 
coronará estas fiestas, en las que so 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Muy extenso, muy variado es el 
surtido de telas y demás artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
ya 
L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
tos, a fin de que alcancen todr> el es-
plendor y brillantez de que es merece-
dor el noble, elevado y humanitario 
fin que las inspira. 
Consecuencia de su labor es el si-
guiente programa de las predichas 
fiestas. 
Por la tarde: Gran festival en ho-
nor de los niños, de los cuales concu- i 
rrirán entre otros, unos tres mil I 
anunciados por el Ayuntamiento, y en } 
el que prestará su concurso la sección 
de Bellas Artes del Centro y la Ron-
dalla. 
En dicho festiral se obsequiará a 
los niños con caprichosos regalos. 
Por la noche: Gran Baile de pen-
sión, para el que regirán los siguien-
tes precios: 
Invitación familiar: $1.50. 
Id. personal: $1.00. 
A dicho acto asistirá la Banda Mu-
cabo actos $9 tan elevado espíritu y 
de sublimidad tal, como el de apoyar 
a la niñez desvalida. 
S u l f á r i c o d e G l e n a 
30% A Z U F R E P U R O 
Ün jaDón medicinal insuperabíe pafk 
•1 baño Emblanquece el cutis, caima 
la irritación. Limpia y embelleca 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jabón Sulfúrico de GL2NM 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogoerlas. 
C N. CR1TTENT0N CO., Pn*. 
115 Fultan Street. New Yark Oty 
Tktvre HILl para el Cabello y la Barba. 
Negro 6 Castaña wc. rea. mmm 
4 4 
En el Obispado. 
! Clementina Navas y el joven Pepe 
Fernández se tomaronayer los di-
chos. 
La señorita Navas, que con tanta 
frecuencia se verá citada en las eró-
l a s , es un> figurita ideal, inspira-
dora. 
Linda rubita para la que siempre 
aabrá en mi pluma un elogio. 
En la ceremonia, efectuada dentro 
tíe la más absoluta intimidad, actua-
ron como testigos por parte de la se-
ñorita Clementina Navas los señores 
acardo A. Rivón y Enrique Paz. 
i como testigos del joven Fernán-
dez los señores Sandalio Cienfuegos 
* Alvaro Menéndez. 
Ha sido ya concertada la boda 
Se celebrará en Mayo. 
Días. 
Son hoy los de una encantadora. 
Me refiero a Fabiola de la Moneda, 
señorita en quien todos admiran, jun-
to con su fina belleza, la más exqui-
sita gracia. 
Es preciosa. 
También está de días, y me com-
plazco en saludarla, la espiritual y 
muy graciosa señorita Fabiola de 
Arriba. 
Ha poco que celebró esta señorita 
el fausto suceso de sus quince años, 
Felicidades! 
¿ C a f é b u e n o y a z ú c a r r e f i n o ? 
e n 
L O R D E T I B E S " 
R E I N A n ú m . 3 7 
T E L E F . A - 3 8 2 0 
í l C u c a n t o ' * 
C2375 2d.-21 
Nota de amor. 
Un nuevo compromiso, 
ciar. 
E l distinguido caballero José Aixa-
lá pidió en la tarde del lunes para 
su hijo ,del mismo nombre, la mano 
de la blonda y bellísima señorita Va-
lentina Bustillo. 
Pláceme, después de consignada la 
grata nueva, ei.viar a los simpáticos 
jóvenes un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
jado su residencia el conocido corre-
dor y amigo caballeroso y simpático 
Luis Comas. 
Su casa, construcción moderna y 
elegante, está en sitio céntrico. 
E n la calle 19 entre D. y E . 
Otro compromiso más . 
Ha sido pedida para el joven Be-
nito Santalla, perteneciente a nues-
tro mundo industrial, la mano de la 
gentil y graciosa señorita Carmelina 
Gelabert. 
Petición que quedó hecha desde ha-
ce algunos días oficialmente. 
Enhorabuena! 
Recibos. 
Corresponden hoy a las señoras 
Louisa Brow de García Mon, Susanita 
de Cárdenas de Arango, Ernestina 
Varona de Mora, Rosario Bachiiller 
Viuda de O'Naghten y Adelina Ba-
chiller. 
Recibe también en su elegante resi-
dencia de la Loma del Mazo la seño-
ra Virginia Ojea Viuda de Ferrán. 
Y suspende la señora Ofelia Abren 
de Goicoechea su recibo de este día. 
Sale en breve para el campo. 
En el Vedado. 
Allí, en la barriada de moda, ha fi-
1 
0 
B R A S M S No. 4 2 
• 8 este un estilo adecuado pa-
Personas que no sean muy 
^uesag ni mTly delga(la8< 
^ corte del cuello redondeado, y 
^tante espacio alrededor de los 
ÍOQ208' ^ P61"11̂ 9̂ POIleir COr" 
b̂ten 65 y reducir el tamaño hasta er un entalle perfecto. Se 
611 111117 bu6na calidad de 
,Sta y coii bonltoe bordes ador-
aa(io8 con encaje, 
^ecio: $i.oo. 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
A J U S T A D O R E S 
M a r c a " D e B e v o i s e " 
Antes 
ii--—<J 12121 crepé de Chin» , . . 3.00 
" 12140 raso 3.00 
4033 batista adornado con tira bordada 2.00 
405 batista adornado con festón . . . 1.00 
446 batista adornado con encaje 1.00 
Un estilo de Corsé para cada gusto. Surtido variadísimo 
Marcas "W. B." y "WARNER". 
Mande 3 centavos de sellos per catálogo de co"' * 
IWo. Corsés 
de Charles Berk«mítz. 
SAN R A f A E L , 2 2 , ESQUINA A AMISTAD 
HABANA 
Regino. 
Es cosa decidida. 
Desde mañana hasta el domingo 
actuará el popular actor, con sus 
huestes de Alhambra, en él gran 
teatro Nacional. 
Dará tres funciones nocturnas, a 
más de la matinée del domingo, re-
presentándose en todas Cuba Aliada» 
obra de Federico Villoch en colabora-
ción musical con el maestro Ancker-
mann. 
Las decoraciones que luce Cuba 
Aliada son debitas a José Gomis. 
Notable pintor escenógrafo. 
Grande, inusitado es el pedido de 
localidades que viebe recibiéndose 
en la Contaduría del Nacional para la 
función de mañana. 
Palcos y lunetas se han vendido, a 
estas horas, en número considerable. 
Se agotarán. 
Reina en un hogar la felicidad. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, Luis Estéfani y Alexan-
drina Rodríguez Capote, cuya dicha 
ha venido a coronar el nacimiento 
de un baby encantador. 
Fruto primero de su feliz unión. 
Enhorabuena! 
Fecha triste. 
Es la de hoy para un compañero, 
Trátase del licenciado José María 
Muñiz, redactor del DIARIO D E L A 
MARINA, en quien se renueva el re-
cuerdo de una desgracia Irreparable. 
Cúmplese en este día el primer 
aniversario del fallecimiento, ocurri-
do en Madrid, de su inolvidable ma-
dre, la señora Inocencia Castaño, es-
posa de don Lorenzo Muñiz. 
Condiscípulo éste, en el Seminario 
de Oviedo, de nuestro querido direc-
tor. 
TRUJiUO 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I 1 
E N J O Y E R I A F I N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 4 -
^rina-s^l- is . C2334: 
Ahora, 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mundo para Diñes, n iñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciones y exijan la mirca . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
ld.-21 
PAGINA S E I S . m m o m LA m a r i n a AfíO L X X X V Marzo 21 de 1918 
ESTBENO D E L SENSACIONAL CINEDRAMA D E AVENTURAS INT E R P R E T A D O POR L A E L E G A N T E 
Y B E L L I S I M A A C T R I Z E V A DOBIÜNTOJí Y LOS FAMOSOS K I P - K M I I KOP. 
LA F U E R Z A B E UN H E R C U L E S (BUFALO) L A ASTUCIA D E UN N IÑO Y E L INSTINTO D E UN P E R R O 
SON T R E S CUALIDADES A UN SOLO OBJETO POR DEMAS I N T E R E S A N T E , 
s 
EVA DOK IGrTON 
Protagonista de los Ven ccdores de la muerte. 
S E R I E GRANDES MONOPOLIOS DE J . V E S D A G U E E , R E F U G I O 28, HABANA. 
«EL A I G R E T T E " POR L A H E S PBRIA SERA E L ACONTECIMIENT O MAS GRANDE D E L A CINEMA-
TOGRAFIA MODERNA. 
c 2Z62 
ESTRENO EN SEGUNDA TAN DA. D E L GRANDIOSO POEMA CIN EMATOGRAFICO ADMIRABLE B IN T E R E S A N T E CREACION D E LA E G R E G I A A C T R I Z RUSA DIANA K A R R E N Y D E L CBLEGRADO ACTOR A L B E R T O CAPOZZI: 
T E N L A PRIMERA TANDA, E STRENO D E LOS EPISODIOS 9o y 10o D E L A SENSACIONAL S E R I E " E L GRAN SECRETO", " E L ENIGM A D E CUPIDO" Y "LA MUJER D E L CASO". 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , 
c 2332 




MARIA TUDOB, L A SENSACIONAL CREACION D E VICTOR HUGO, RECOGIENDO LOS HECHOS MAS EMOCIONANTES E N L A H I S T O R I A D E L A FAMOSA REINA, HA 
ENCONTRADO UNA I N T E R P R E T E ADMIRABLE E N JEANNE D E L V E I R , LA EMINENTE A C T R I Z F R A N C E S A QUE APROVECHA L A S HERMOSAS OPORTUNIDADES DE LA 
OBRA PARA H A C E R NUEVA R E V E L A C I O N D E SU EXQUISITO A R T E . 
MARIA TUDOR E S UN DRAMA INTERESANTISIMO Y E S T A B E L L A M E N T E PRESENTADO POR L A CASA P A T H E Y TODAS SUS E S C E N A S LUJOSAMENTE ILUMINADAS. 
e r e s u l o c a l i 
e s t r e n o e n l a c o n t a d u r í a d e l F A U S T 
SANTOS Y ARTIGAS ACABAN D E R E C I B I R D E LA CASA P A T H E LAS SIGUIENTES P E L I C U L A S D E EPISODIOS. "LA P E R L A D E L E J E R C I T O - EN 10 EPISODIOS. 
L A GENIAL A C T R I Z P B A R L W E T H E QUE S E E S T R E N A E N "FAUSTO" E L MARTES 2 D E A B R I L . "PATRIA", EN 15 EPISODIOS POR LA V E R MON C A S T L E . " L A ESPOSA 
ABANDONADA", 15 EPISODIOS P O R R U T H POLAND. " E L ANILLO F A T A L O L A REINA S E FASTIDIA", 15 EPISODIOS. POR P E A R L W E T H E "ZARPA DIABOLICA". POR DOW» 
MBNYON E N 15 EPISODIOS. c 2342 
V a t r o s y a r t i s t a s 
1(1-12 
~ «THE HAPPY GI11LS 
fi*-íNihil novum sub solé!—exclman 
piempre los aficioruxlos a las expre-
BioBes latinas cuando algún critico 
tocado de paradisiaca candidez, bus-
ca la originalidad con abinco y no la 
tal la por ninguna parte en una obra 
de las que se presentan como "estre-
nes." Y , en verdad, no tienen que 
esforzarse mucho para probar que to-
do es uno y lo mismo—como dice un 
filósofo muy grato a Azorin. Cosa 
[recuente es que en la "premiere" re-
cuerde uno muchas escenas que se 
parecen no poco a las de la "nueva" 
oroducción y que parecen escritas 
^•ftos ha," 
Sin escándalo mayor se oyen chis-
tes que hemos oído en obras muy co-
aocidas, y algunas veces "gracias" de 
las que aparecen tras el histórico pa-
pelito que arrancamos diariamente al 
almanaque. !. 
Nadie se preocupa por ello. Ni si-
guiera el autor, al que más debían, a 
nuestro juicio, interesarle las "coin-
¡idencias pretéritas." 
No es natural, pues, que nos alar-
memos porque en "The H^ppy Girls 
!rom New York" brille por su ausen-
cia con fulgor extraordinario la ori-
ginalidad. 
Hay algo—quizás porque la excep-
ción no puede faltar—que es "nuevo" 
sn la obra, completamente nuevo: el 
nombre. 
Usan los galiparlistas en ocasiones 
!a francesa frase el nombre no hace 
i la cosa, y ahora podemos nosotros 
íecir, inviritendo los términos, que 
la "cosa" (o la opereta) no hace al 
lorobre. 
Quizás si antes se llamó de otro 
nodo que "concordara mejor" con el 
iroducto escénico, mas no hay que 
legar—porque sería ofender a la 
r'erdad—que el nombre es flamante. 
"Si bien es cierto que no hay ori-
rlnalidad mayor" en el libro ni en la 
«•Osicn de "The Happy Girls from 
íew York" ("Las alegres muchachas 
U» New York"), en cambio hay situa-
FROM NEW TORK." 
cones y música que llevan el sello 
inconfundible de operetas que han 
gustado mucho, y vayase lo uno por 
lo otro. 
Larra, el inmortal satírico español, 
decía que más vale ofrecer al público 
lo bueno de otros que lo malo propio, 
y a esta opinión autorizada, segura-
mente se han atenido los autores de 
la opereta. 
Por otra parte ¿no es halagador 
para los autores vivos y muertos cuya 
producción ha sido rememorada, que 
se lleven una vez más a la escena los 
frutos de su ingenio peregrino? 
Bien han hecho los "afortunados" 
autores en no detenerse en semejan-
zas de más o de menos para llegar 
al final del tercer acto. 
La obra, "después de tojlo", tiene 
el ambiente vienes (aunque las mu-
chachas sean de la orilla del Hud-
son); hay su Prínoipo enamorado de 
una doncella; su General, su Coronel, 
su Superintendente y su Edecán; hay 
bailes; hay besos y hay desmayos. 
Todo termina bien: triunfa el Amor, 
"como siempre-" 
L a acción ocurre en el Principado 
imaginario de Habel, a donde no sa-
bemos cómo han llegado "las alegres 
neoyorquinas." 
Como en "Zaragüeta", hay también 
un "sordo" que tiene gracia (porque 
no oye nada). 
Es el personaje más happy de la 
obra: no escucha los chistes que di-
cen los demás, ni siquiera el de la 
vuelta de la hoja. 
E l público—no sabemos por qué— 
no acogió con el mismo entusiasmo 
que acostumbra, la "nueva" opereta-
L a interpretación merece elogios. 
La señora Quilez hizo con acierto 
sumo el role de Mary; Antón llevó 
muy bien el principesco casco y He-
ras fué un Coronel realmente diverti-
do. 
Los demás contribuyeron al buen 
conjunto. 
Los bailes fueron bien ejecutados. 
E S T R E N O . 
L G R A N T E A T R O " M A X I M . " 
H O Y , J u e v e s , 2 1 d e M a r z o d e 1 9 
n t e o b r a d r a m á t i c a . - m s . n a 
c 2377 
L a orquesta, dirigida con habilidad, 
se condujo de modo excelente. 
Hoy se repite "The Happy Girls 
írom New York." 
J . López GOLDABAS. 
E C T A C Ü I O S 
•NACIOTÍAL 
L a Compañía de Alhambra, que di-
rige el popular actor Regino López, 
representará mañana en el gran co-
liseo la zarzuela "Cuba aliada", que 
tan gran exito ha obtenido en el tea-
tro de Consulado y Virtudes. 
L a obra se montará con gran lujo 
y sin omitir gastos de ninguna espe-
cie. 
Durante la corta temporada se va-
riará el cartel ron obras de las más 
aplaudidas. 
Regirán precios populares. » 
L a luneta costará un peso; tertu-
lia y cazuela, treinta centavos. 
F A I I I F T 
L a opereta en tres actos "Las ale-
gres neoyorkinas", .entrenada anoche número 39" y "Acontecimientos uni-
! versales número 32." 
Mañana, "Murallas malditas" y los 
episodios !) y 10 de "La mancha ro-
«an. P.l ~"irx coliseo, ' 
L a obra, bien .•esentada y meior 
ja 
5 "Las alegres neoyorkinas" se pon-j un loco." 
drán en escena dé nuevo esta noche fl 
y en la función nocturna del próximo \ MARTI 
domingo. 
Mañana, "Maruxa", por Consuelo 
Baíllo, la "alondra aragonesa." 
E l domingo, en la matinóe, "La Ca-
ra de Dios" y "La Macarena"; y en 
la tanda especial, " E l Brrbero de Se-
villa." . . , a*! 
E l 23, estreno de "La venganza de 
"Sevilla de mis amores", " E l san-
to de la Isidra" y "Serafín el Pintu-
rero" ocupan las tandas de esta no-
civo-
CAMP0AM0R 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada "La princesa vir-
tud", por la genial artista Mal Mu-
rray. 
En las demás tandas figuran " E l 
cáliz de la amargura", los episodios 
i; y 6 de " E l buque fantasma". " E l rey 
del fuego". "Traicién", "Por un error 
do imnrenta", "No hay mal que por 
bien no venga", "Revista universal 
ALHAMBRA 
"La ley de vagos", " L a cumban-
cha" y " E l rico hacendado" integran 
eí programa de la función de esta no-
che. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Fascinación"; y en ter-
cera, estreno do "María Tudor", in-
teresante cinta de la casa Pathé, una 
de las mejores producciones cinema-
tográficas . i 
COLEGIO TERESIAISO 
En este plantel, situado em Once y 
Seis, Vedado, se cantó una magistral 
misa en honor del Patriarca San Jo-
sé . I 
Tomaron parte en dicha fiesta mu-
sical, alumnas del Colegio y determi-
nadas señoritas invitadas al efecto. 
Deleitaron a la numerosa y selecta 
concurrencia que llenaba, en pleno, 
la capilla, dos alumnas distinguidas 
de la Filarmónica Italiana: Rosita 
Dlrube y Sofía Miquel. 
Orgullosos • pueden sentirse los es-
posos Bovi-Farelli por los éxitos que 
diariamente alcanza el grupo de jó-
venes por ellos dirigidos, entre los qui? 
sobresale la bella Rosita, a la que 
sinceramente felicitamos. 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de "Ciclo de da-
mas" ; y en tercera, " E l Gran Galeo-
te", basada ̂ en el drama del eminente 
putor don José Echegaray. 
NIZA 
En las cuatro tandas se exhibirá, 
la cinta " E l reino secreto-" 
MIRAMAR 
E n primera tanda, cintas i0 áe 
y estreno de los episodios » - & 
la serie " E l gran secret0- r" ^ 
gunda, "Nada vence al am 
Diana Karren. 
LARA .e se 
En la función de esta 
tronarán los tres primeros 
de la serie " E l reino secrew 
R E C R E O D E BELASCOAíX 
En la primera P^te Ja ^ 
de esta noche se exhibirán l a ^ el 
"Para adelgazar", muy f ™ \ r ^ 
drama "La bailarina dejos 
mos"; en segunda noveno y 
episodios de "El sello gris • ^ 
La orquesta del Recreo * 
un magnífico programa. 
F0RN0S Artig35;,. 
Repertorio de Santos £ £ ^ 
"El medallón" en pnni ta V> 
en segunda, estreno de 1^ terCír». 
señorita Pitousm ; > 
"Odette", por la Bertml. 
J 
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SALA DE LO CRIMINAL 
4An lev. Aurllencia de San-Infraeclon y H ;rera prank, en causa fci Clani. bau)poncnte, señor Gutiérrez por ^viscah señor Flgueredo. Letrado, go! Baldomero G r^ 
• „,-ATI de ley. Audiencia de la iníracciou ^pez ñamada, en cau-pabaua. ^ ión eie(Jtoral. Ponente, se-ca I'̂ -rpr v Picabla. Fiscal, señor Ra-fior FfÍtrido señor Raúl de Cárdenas, bell Letiauu. __ 
íknniñn de ley. Audiencia de Sun-infrai-uuu i Ministel.i0 fiscal en causa ^ Clarvircisoi Darma, por desobediencia contra ^¿"^e señor La Torre. Fiscal, gravei nnhell Letrado, señor Rosado geüor Î ao*-11-
Ay|»r-T facción de ley. Audiencia de la Kamón Torreiro Santo, en jjabana.. j ioneSi ponente señor De-«ausa P01Fisoai señor Rabell. Letrado, grejulio.Garcerán_ 
Í „„r-ir,n- de lev. Audiencia de Ca-infraccion o Fe'rnárKiez y Juan Val-«iiey-causa l>or infracción eelctoral. dés' señor Cabarrocas Horta. Fls-Pf^or llabell. Letrado, señor Guüé-pez de Célis. 
SALA DE LO CIVIL 
t 
Tnfracción de ley. Audiencia de la Ha-? (Coutencioso-administrativo). El ,)3¡ «obre revocatoi-la de la resolución ^ Com̂ lón del Servicio Civil número f̂í , P 1" de Diciembre de 1914. Ponente, r Fdelmann. Fiscal, señor Figueredo. letrado, señor Giraud. 
LETRADOS 
Paulino Alvanê , Teodojo Cardenal, Laureano Fuentes, Ricardo Alemán Car-los M. Varona, José Puig v Ventura, José H. Cano, Julio Dehogues, José R. Vlllaverde, José Noria:, Arturo Betan-court, José L. Garcia, José Rosado. 
- PROCURADORES 
Ramón Spinola, Pcrez Trujlllo, Stcr-lig. Daumy, Zayas, Castro, Espinosa, Amador Fernández, F. Mazón, Enrique Alvarez, Sáenz de Calahorra, Francisco Lói-ez Rincón, Dlanusa, Chlner, Eusc-bio Pintado, O'Relil, Esteban Yániz, Pereira, Angel V. Montiel, Cárdenas, Re-guera, Enrioiue Manito, Francisco Díaz, Granados, Isidoro Recio, Juan R. Aran-go, José Gla, Enrique Yániz, Matías Costa, Llama. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Miguel A. Rondón, Eugenio López, Ma-nuel Muñoz, Antonio Roca, Ramón Ulás, Ramiro Morifort, José R. Villalba, Al-berto Carrillo, Kaoúl Rodríguez Morales, Félix Rodríguez, Rafael Maruri, Aurelio F. Cueto, José B. González, Hortensia Roque Escobar, Bienvenido Renach, Lau-reano Carrasco, Francisco María Duar-te. Ramón Seljóo, Juan Vázquez, Antonio Xeijas, Francisco S. Qulrós, María Luisa Arrangoiz, Isaac Regalado. 
refracción de ley. Audiencia de. la Ha-h n-i Iglesias. Díaz y Cía., contra Ma-ní! ' Gofas, sobre pesos. Ponente, se-Tapia Letrados, señores Vera Ver-
tí u ra y González. infracción de ley. Audiencia de la •wnhma (contencioso-admiuistrativo. El rstado contra resolución de la Comisión jpi Servicio Civil, sobre cesantía del Dr. írtteban Güncet. Ponente, señor Botan-ourt Fiscal, señor Figueredo. Letrado, ĝor Rosado Aybar. 
infracción de ley- Audiencia de la «abHiia (mavor cuantía). Josefa y María AíMidez* contra Romitila González Dlere-rTíi sobre nulidad de testamento. Ponen-té señor Menocal. Letrados, señores Barceló y Córdov̂  
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA KOY 
SALA PRIMERA 
Tuiclo oral causa contra Miguel Do-mínguez, por hurfo. Defensor, doctor 
Contra Pedro Puebla Enríquez, por tobo.. Defensor: doctor Arias. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Martínez Lara, por robo. Defensor: doctor Mármol. Contra Norberto García Orta, por fal-sedad. Defensor: doctor Campos. 
SALA TERCERA 
Contra Clemente Manuel León, por robo. Defensor: doctor Vieites. • Centra Gnmersinda Soglar. por Impru-dencia. Defensor: doctor Rodríguez. 
' SALA 1>E LO CIVIL 
Oeste. "Compañía Comercial de Crédl tos e Informes" contra Angel Alas. Me-nor cuantía. Ponente, Trelles. Letrados, y. Gutiérrez, Vidafia. Pf ©curadores; Acosta e lllá. 








Marianao. "American Tradíng Compa-nv nf Cuba," contra Jaime Benigno Lla-biera Crosiel, conocido por Jaime Gon-«illez y otros. Incidente en mayor cuan-tía. Ponente, Vivanco. Letrados, M. Ar-tola- y Valverde. Procuradores, Ulás y G. Qu'irós. 
Sur. Francisco F. Ledón y otro, con-tra la "Havana Hotel Company" y otros. Mayor cuantía. Ponente, Trelles. Letra-dos, doctor Francisco F. Ledón. J. Villa-Verde y Manduley. Procuradores, Parte y Zalba. Estrados. 
XOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen iiotlficaciones en el día de hoy: ^ 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista, en la curaclr^ radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diaria». 
C O N R E B O R D A 
(ELE. J £ $ 
A C U Le ] L Ó 
D o n F r a n c i s c o 
d e A r a n g o y 
P a r r e ñ o 
, En esta ciudad, el día 21 de Mar- 1 
zo de Í1837 falleció a los 72 años, 
Don Francisco de Arango y Parre-
ño; después de haber consagrado to-
da su vida al mejoramiento moral, 
social y material de su país. 
Nació en la Habana, el 22 de Mayo 
de 1765, y no en Güines, como al-
guno dé sus biógrafos supone, supo-
sición basada en el cariño que el 
ilustre' cubano tuvo a la villa que 
baña el Mayabeque, y por, que ani-
mó a su íntimo amigo Don Joaquín 
de Santa Cruz y Cárdenas, Conde de 
Jaruco, a emprender la obra de 
abrir un canal que atravesando los 
llanos de Güines comunicase a la 
Habana con la costa Sur. En 1862 
se celebraron en la iglesia parro-
quial de Güines solemnes honras fú-
nebres por el alma de Arango y Pa-
rreño, -pronunciando la oración, el 
Padre ' Yofre, rector de la Escuela 
ÍSormal de Guanabacoa, más tarde 
Colegio( de Primera y Segunda En-
señanza. En el Ingenio "La Ninfa", 
pasaba? largas temporadas Arango; 
allí recibía las visitas no sólo de 
la mejor sociedad habanera, sino de 
toda la comarca; y fundó y sostuvo 
una escuela gratítica, en dicha villa; 
por todo esto no es difícil que se le 
suponga "güinéro" y no habanero, 
scomo (js en realidad. Se bautizó en 
el ŝagrario de la Catedral; no en 
la Iglesia Catedral. 
Arango y Parreño, nacido aquí, en 
.donde quiera que haya sido, es una 
gloria -de Cuba. Entre sus muchas 
virtudes y como lo más saliente de 
su psicología, es de admirar la ani-
madversión al error en cualquiera 
;de sus manifestaciones. Creyó que 
los negros esclavos eran convenien-
tes a la agricultura y aceptó la tra» 
.ta; pero así que vió todos los ma-
les que traía, fué el enemigo mayor 
que tuvo el infame tráfico. 
La Condesa de Merlán, hija del 
Conde de Jarucoi dice que la aboli-
ción, de la esclavitud fué pedida por 
Arango. La Real Factoría de Taba-
cos, di la que al principio Arango, 
esperó beneficios para el desarrollo 
tdel cultivo del tabaco, cuando se 
convenció, que era un monopolio 
irritante, la combatió, como él sabía 
hacerlo, con su palabra fácil, sua 
muy buenas relaciones y sobre todo 
con su ejecutoria de hombría de 
bien. 
La enseñanza primaria fué el cons» 
tante afán de Arango y para ella 
fueron sus predicas, sus dádivas y 
sus prestigios. 
Preocupóse por la fundación del 
Instituto Cubano para que lo rigie-
ra su admirado amigo el inolvida-
ble don José de la Luz y Caballero. 
Defendió a Saco, y al ser desterra-
do el gran abolicionista a Trinidad, 
le consiguió un pasaporte para Eu-
ropa. 
La vida de Francisco de Arango 
y Parreño,. como decimos al princi-
pio, estuvo*dedicada a Cuba, por eso 
a los ochenta y un años de su muer-
te le dedicamos este recuerdo. 
Dr. Abdón Trémols. 
21 Marzo 1918. 
TENEDOR DE UBROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111 . 
PuOPAGAHDA-b 
ART15TICA i 
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e t o -
d o l o v e r á U s t e d 
n d o l o 
U G I D O 
Visítenos y gratis -examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que hemos adquirido durante 
12 A I S EN EL GABINETE DEL EMINENTE OCULISTA DR. SANTOS FERNANDEZ 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestros precios están al alcance de todas las fortunas, 
a ver los últimos modelos de gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a lás fórmulas de los señores oculistas 
L . F . M A R T I Y H N O . 
T I L L A S 
Para las señoras. Pídase en las Farmacias 
" El Libro de las Damas," o directamente « 
Dr. Grnnt's Laboratories, New York 
El Viejo Patrón, El Torrero, (pre 
miado en la Exposición de San Fran 
cisco) y el Retrato de petalo que ilus. 
tran estas líneas te dirán amigo lec-
tor, mejor que yo, la riqueza de téc-
nica y toda la fuerza de vida que im-
pregna en sus obras este artista que 
sabe huir de las tendencias adoce-
nadas y del innoble mercantilismo. 
presenta follaje, es pictórico; «i no lo i jurados de arte, y vuelven las espal-
presenta, es árido y sitibundo. Si la | das a todas las otras combinaciones 
C 2236 ln 15 mz 
R a n d a ! ! D a v e y 
, (Viene de la PRIMERA) 
A mí juicio, el Salón de Bellas Artes 
tiene demasiado poco de Cuba. Pa-
rece oomo si se pasara por alto el 
espíritu tropical. No puedo imaginar-
me un país de vida más rica, de ca-
rácter más dtecidido, de población más 
variada que Cuba; Aquíí totío es en 
fático;, no hay términos medios. SI 
hace calor, es intenso: sí el paisaje 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las nirk, y a sean simples, sangrantes, 
extemas o con p i c a z ó n . L a pr imer* 
a p l i c a c i ó n <ia a l i v i o . 
gente es pobre, lo es en extremo, y si 
es rica, lo parece. 
Compárese el Salón con la música 
popular cubana. He aquí un arte ver-
dadero. Enciéra lo que hace falta al 
Salón, inteligencia de la vida, empeño 
en expresar carácter, independencia 
bravia, fuerza expresiva, ritmo ver-
dadero. Si ha alcanzado o no la altura 
de otras músicas, no me.importa. Lo 
que me interesa es ella misma, lo que 
tiene en sí y por sí. Es típica y al 
mismo tiempo universal: tan vieja 
como el sentimiento humano y tan 
moderna. 
Si estuviera más generalizada esta 
tendencia en el Salón, si los artistas 
insistieran en ser ellos mismos, en ex-
presar lo que* hay en ellos de t riginal 
y puro, en vez de pintar con un ojo 
en el lienzo propio y otro en los de 
las exhibiciones que han visto, otro 
sería el resultado. Hoy por hoy es el 
Salón, como los de cualquier otro país, 
un acontecimiento más bien social qû  
artístico. 
Tales exhibiciones van progresiva-
mente perdiendo su influjo y es así 
que hoy se les mira como irrupcio-
nes periódicas, sin alegría, sin valor, 
como las paperas o el sarampión. 
Sin embargo, el Salón cubano tie-
ne posibilidades. Se le ha manteni-
do absolutamente libre. Los directo-
res han abierto sus puertas a todoa 
los artistas; han mostrado habilidad 
y entusiasmo en su presentación. Si 
logran mantenerlo tal cual está, si 
desoyen toda oferta de otorgar pre-
mios, no permiten que se establezcan 
Pomposas que acechan al arte cuando 
afirmar la planta., el Salón alcanzará - do todavía al punto de ser un impedi-
un positivo valor. 
En este sentido el Salón goza de 
benefactores desorientados logran una ventaja. El público no ha llega 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
£)I remedio Infalible para la curación 
de su terrible enfermedad secreta. 
L A S C Á P S U L A S 
d e l ' D r . S A N G E R 
a l m o P o s i t i v o e n 24 h o r a s 
De venta en las Droguerías de 
S A R R Á , 
J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , 
M A J Ó , 
C O L O M E R & C í a . 
y en todas las Farmacias de Cuba. 
Cfoicoa Fabricantts de est» mil7 * r»rv t aff/\/vnC CÍXKSC BEEKMAN STREET maraTillo» medicina: EDWARD J . MOORE SUN5>, NEW YORK CITY 
mentó. No ha caído aún en la red de 
jurados y maquinaciones de las insti-
tuciones más arraigadas. Si se man-
tiene el4 Salón abierto a todbs los ar-
tistas (como ahora,) a los buenos 
y a los malos y a los indiferentes, si 
no se dan premios ni se explota a 
nadie, ofreciendo simplemente a to-
. dos una oportunidad de exponer lo 
1 que les cuadre, entonces podra, con-
, tar el Salón en todo tiempo con las 
j obras verdaderas y vitales que irán en 
aumento, dandb por resultado un ar-
tet lleno de sensibilidad; henchido de 
poesía y de belleza."' 
Randall Davey. 
Davey en muy poco tiempo hizo uná 
carrera brilante; su temperamento 
poco vulgar le creó luchas que supo 
•vencer. 
CUBA VICTR1X (Romancero del 
as Guerras de Independencia.) 
CUB VICTPaX es el título de la.úl-
ima producción del insigne poeta Jo-i 
sé Peón del Valle, en la que de una. 
nanera melodiosa están cantadas las 
ilabanzas a los Héroes de la Indepen-] 
iencia Cubana. 
"Cuba Victrix" es un libro que de-, 
je de ser leído por todos los aman-
es de Cuba y que puede servir como 
ibro de recitaciones en las escuelas 
âra que los niños aprendan las ha-
íañas de aquellos que no titubearon 
bn derramar su sangre para legarles 
a libertad política. 
Un tomo en 8o., rústica, $0.60. j 
T̂ROS LIBROS TAN UTILES COMO' 
INTERESANTES 
GUIA PRACTICA D E LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, FIH 
iología e Higiene, con la descripciónj 
ientifica de las enfermedades, sus i 
causas y tratamiento, dedicado a las' 
amilias y a los enfermos de ambos ¡ 
exos, por el doctor Federico Rossi-
ter. I 
LA LIBRERIA "CERVANTES" acá-! 
>a de recibir una nueva remesa de es-; 
a interesante obra para poder aten-! 
ler los múltiples pedidos de su nu-; 
nerosa clientela, que la vez primera 
10 pudieron servirse. 
LA GUIA PRACTICA D E LA SA-
JUD es el tratado dé Medicina domés-
'.ica más práctico de cuantos se han 
ublicado en español, no debiendo de 
'Itar en ningún hogar. 
Un voluminoso tomo en 4o. llustra-
T con profusión de grabados en ne-
0 y en. colores representando los 
•ganos más principales del cuerpo 
mano, tela, $3.50. 
TS CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Este libro, escrito por el Embajador 
lericano en Alemania, James W. 
n-ard, revela la historia interna de 
3 condiciones políticas y sociales de 
'.emania y todos los sucesos acaecí-
as en los cuatro años antes de en̂ -
ar los Estados Unidos en la guerra 
undial. 
Un tomo en 4o. encuadernado, $3.25. 
RECETARIO DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en la 
udad y en el campo. 
Colección de G282 recetas para to-
as las necesidades de la vida, eserf-
1 por I. Chersi y C. Castoldi. 
Contiene: Adorno de la casa.—Me-
icina práctica.—Muebles. — Lavado. 
—Farmacia doméstica.—Jardinería. —• 
Vastancias alimenticias. — Colas.—i 
barnices.—Higiene. — Bebidas.—Per-
umería.—Alumbrado y calefacción.— 
Conservas. Animales domésticos.—Irt-
-orería.—Confituras. — Lavado de laa 
manchas.—Socorros de urgencia.—r-
Tintas.—Telas y vestidos, etc., etc. j 
Un voluminoso tomo encuadernadoj 
$3.50. 
LIBRERIA «CERVANTEŜ , 
DE RICARDO VEGOSO 
Galiano 62 (esquina a Neptnno)V->. 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958r—* 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALAGOS DE E S -
TA CASA OUE SE REMITEN 
GRATIS. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAlfflENTO ESPECIAL DE LA ATARIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DE LA SANGRE 1 DEMAS TIAS 
Inyeodones intravenosas de Neosalvarsán, aSfnR\e|í"tfmo 
Consnltas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis pak los pobres J 





U N C A P I T A N 
Q U I N C E A N O S 
l'RIMERA PARTE 




E s c o p e t a s d e R e p e t i c i ó n 
y d e C a r g a A u t o m á t i c a 
1A S a r m a s d e c a r g a a u t o --4 m á t i c a R e m i n g t o n 
. U M C ae h a c e n d e a c u e r d o c o n 
l a s f a m o s a s p a t e n t e s B r o w n i n g , 
r e c o n o c i d a s p o r t o d a s p a r t e s c o m o 
insuperables.' L a popularidad de nuestras es-
copetas de repetición se está aumentando tam-
bién r áp idamen te . Catá logo descriptivo gratis. 
R E M I N G T O N A R M S U M C CO. 
Ú3 BROADWAY NEW YORK 
e m i n ú t o i i 
De venta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
«stppnaA bogaron a.l buque que se habla 
filado eu la costa, gantin tl-efl? í"3- nada de nuestro ber-'Aca.bi/V auacii(5 el aprendiz. I,a resaca ha •~-Y destruirle durante la noche. 8unta ,-?ra debemos haceros una pre-úe estamos? seuora w«l<ioii. y es. ¿dóu-Su7Eí*ls en el litoral de la América del «o' ŝ P̂ d"5 el desconocido, que pare-Ventur, .̂ eI1'•di,lo fle la Pegunta, ¿Por S{ ttJ^niais dudas sobre esCe punto ? Podido , (>r- Porque la tempestad haijía ^ T 'lacerno8 desviar de nuestro rum-cl«(5n ^ U(> he Pedido fijarle cou pre-dkĥ  ponrlifl D1,k «and. Pero toda-n̂de Preguntaros más exactamente ••Wn yo j ¿ 08 en u C08ta del rerfl '̂o amigo mío, no: un poco más al 
Sur, habéis encallado en la costa de Boll-via 
—¡Ahí, dijo Dick Sand. —Y estáis en la parte meridional de la Bollvla que confina con Chile. —Entonces ¿qué punta es esa?'pregun-tó Dick Sand mosorando el promontorio del Norte. —No .ímedo decir cómo'se llama, res-pondió |I desconocido, porque si bien co-nozco regularmente el interior del país por haberle recorrido muchas veces, esta es la primera que visito esta playa: Dick Sand reflexionaba en lo que aca-baba de saber y le admiraba poco por-que su fcstima había podido, y debía ha-berle engañado eu k> concerniente a las corrientes; pero el error no era grainde. lOn efecto se creía entre el paralelo 27 y el 30, según la Indicación que había tomado de la isla de Pascuas, y había encallado en el paralelo 25. No era im-posible que el "Pilgrim" hubiera experi-mentado esta desviación relativamente dé-bil en tan larga travesía:. 
Por lo demás nada autorizaba) para du-dar de las aserciones del desconocido y pues que la costo era la de la baja Bo-livia, nada tenía de extraflo que estu-viera tan desierta. —Según lo que decís, observó Dick Sand. creo que estamos a muchísima distancia de Lima. , —¡Oh: Lima está muy lejos... por allí, 
Íacla el Norte, señora Weldon desconfiada desde la desaparición de Negoro, observaba al re-cién llegado con grande atención; pero no sorprendió nada ni en su actitud, ni en su manera de expresarse que pudiera ha-cerla sospechar de su buena fe. 
—SI no soy indiscreta, me permitiré pregruntaros. dijo, si sois de origen pe-ruano; me parece que no. —Soy americano como vos misma seño-ra, dijo el desconocido que esperó un instanrtte a que la señora le dijera su nom-bre. MP llamo Mistersa Weldon, respondió ésta. ^ .i j.,», 
—lo me llamo Harrls y soy natural de la- colonia del Sur. Pero hace 20 años que dejé mi país para venir a las Pamp-is de la Bolivla y tengo mucho placer en ver a compatriotas míos. 
—¿Vivís en esta parte de la provincia señor Harria?, preguntó la señora Wel-don. 
—No, señora Weldon, respondió Harris vivo hacia el -ur en la frontera • chile-na', pero en este momento me dirijo a Ataciima, hacia el Nordeste. • —¿Estamos pues en las fronteras del desierto de ese nombre? preguntó Dick Sand. —Precisamente, mi Joven amigo, y ese desierto se extiende mucho más allá de las montañas que cierran el horizonte —¿El desierto de Atacam.i? repitió Dick Sand. —SI. respondió Harris. Este desierto es •como un país aparte en la vasta América del Sur, de la cual difiere bajo muchos conceptos. Es al mismo tiempo la parte má-s curiosa y la menos conocida d© este continemOe. 
—¿Y viajáis solo? preguntó la señora Weldon. 
—|Oh! no es esta la primera vez que emprendo este viaje, respondió el ame-ricano. A 200 millas de aquí hay una granja importante que es la hacienda de San Félix, perteneciente a un hermano mío, y voy a verle para asuntos dei co-mercio. Si queréis acompañarme seréis bien recibidos en la Hacienda y se os proporcionará medios .de transporte has-ta la ciudad de Ata cama MI hermano ten-drá una satisfneción en serviros. 
Estas ofertas hechas espontáneamente no podían menos de prevenir en favor del americano, el cual continuó dirisdén-dose a la señora. Weldon. 
—rEstos negros ¿son vuestros esclavos"' \ designó con la mano a Tom v a sns companeros. • ^ « o o —No tenemos ya esclavos en los Es-tados Lnidos, respondió vivamente la se-ñora W eldoji. • En el Norte hace mucho ttempo que ee, abolió la esclavitud y el 
Sur ha debido seguir el ejemplo del Norte. 
—;Ah! es justo, respondió Harris. Ha-bía olvidado que la guerra de 1862 resol-vió esta grave cuestión. Pido perdón a esta buena gente, añadió con un poco de esa iro.nía que debía , poner en su lengua-je del Sur hablando a negros. Pero vién-doles a vuesitiro servicio había creído... 
--No están, ni han estado nunca, a mi servicio, respondió gravemente la señora Weldon. 
—'Seríamos muy honrados en serviros, •señora Wteldán, dijo entonces Tom. Pero el señor Harris debe saber que aquí .no somos propiedad de nadie. Yo he sido esclavo, es verdad, y vendible como son en Africa, cuando no tenía más que il5 anos; pero mi hijo Bat. que es éste. lia-cló cuando,yo era liberto, y mis comfa-ñeros han nacido taimbién de padres li-bres. 
—Os felicito, respondió Harris con un tono que la señora Weldon no encontró bastante serio. Por lo demás, en esta tie-rra de Bollvia no tenemos esclavos. Así, pues, nada tenéis que temer y po-déis andar por aquí tan libremente como por los Estados de ln nueva Inglaterra. En aquel momento Juanito. seguido de Nan, salió de la gruta frotándose loa ojos, y ha.biendo visto a su madre co-rrió hacia ella. I>a señora AVeldon le abraz . ótiernamente. —¡Qué hermoso» niño! dijo el america-no dirigiéndose a Juanito. —Es hijo mío, respondió la señora Wel-don. 
—¡Oh! señora Weldon, habéis debido pa-decer doblemente pues que vuestro niño ha estado expuesto a tantos peligros. —Dios le ha sacado de ellos sano y salvo así como a todos nosotros, señor Harris, respondió ia señora Weldon. —¿Queréis permitirme que le dé un be-so en e?r,is • mejillas tan sonrosadas? —Con mucho gusto, respondió la seño-ra Weldon. Pero la cara del señor Harris no pa-
reció agradar a Juanito porque se abra-zó más estrechamente a su madre. —¡Olga! dijo Harris ¿no queréis oue os dé un beso, señorito? ¿Os oaoiso mie-do? '—Perdonadle, se apresuró a decir la se-ñora Weldon, ¡es tan tímido! —Bueno, ya nos conoceremos más en adelante, respondió Harris:.,. una vez en la "hacienda, se divertirá en montar un caballo muy hermoso y esto me recon-ciliará con él. 
Pero la oferta del hermoso caballo no pareció ablandar el corazón de Juanito más que la proposición de besarle que había hecho el señor Harris. La señora AV̂ Jdou, bastante considera-da, se apresuró a mudar de conversación, .porque no era justo ofended a un honá-bre que tan cortesmente había ofrecido sus servicios. 
• Dick Sand entre tanto reflexionaba en la proposición que se les había hecho tan oportunamente de pasar ,a la hacien-da de San Félix. Según había dicho Ha-rris, era un camino de más de 200 mi-llas por bosques y llanuras el que tenían que hacer; viaje muy fatigoso: segurameuf te, pues que les faítaba medios de trans--portes. 
,• El joven aprendiz presentó, pues, al-gunas observaciones sobre este punto esperó la respuesta que iba a darle el aníericano. , ' —El viaje es un poco largo, dijo Ha-rris; uero tengo a pocos centenares de pasos a la espalda, un caballo que quie-ro "poner a la disposición de la señora ¡Weldon y su hijo. Para nosotros no es difícil ni siquiera cansado hacer el vla-»je a pie. Por lo demás, cuando he ha-.blado de 200 millas, es siguiendo el cur-iso ,de este rio, como yo le he • seguido •muchas veces; pero si tomáramos al tra-vés del bosque nos ahorraríamos 80 mi-llas lo menos, lo cual, a râ ón de diez inillaa por día, que no es mucho andar, ipodrla permitirnos llegar en ocho días a la hacienda sin gran trabajo. 
La señora .Weltfon dió las gracias, al americano. *. •—Las mejores guacias que podéis dar-me consistirán en ateptar'inis ofertas, res-pondió Harris. Aunque no he atravesado nunca este bosque, creo que no me será difícil encontrar el camino teniendo la costumbre, de- atrayesar las Pampas. So-, lamente hay üina rtuestlón grave que re- , solver, la de los Víveres. Yo no traigo' conmigo sino lo etetrictámente necesario para legar a la ¿acienda de San Fé-lix, i . 
—'Señor HarriS', respondió la señora Wel-don, nosotros, por, fortuna, tenemos ví-veres en cariidad más que suficiente , y será para mí una satisfacción repartir-los con vos. , —Pues bien, señora Weldon, me parece' que queda arreglado perfectamente de ese modo y que no nos r.ilta más que poner-nos en marcha. Harris se dirigía hacia la orilla con intención de recobrar su caballo" en el sitio que le había dejado, cuando Dick Sand le detuvo haciéndole otra pregun-ta. No le parecía bien al joven aprendiz abandonar ei litoral para empeñarse en lo interior del país al través de aquel in-terminable bosque. .Como marino q.ue era,; habría preferido subir o bajar por 'la: ccjsta. —Señor Harrls. dijo, en vez de caoni-' nar por el désierto, de Atacama ¿por qué no seguir siempre el litoral? Dis-tancia por distancia ¿no. valdría más lle-gar a la población más próxima ya por el Norte ya por el Sur? —Mi joven migo, respondió Ha.rris frun-ciendo ligeramente el entrecejo, me pa-rece que por la costa no se encuentra población ninguna a menos de trescien-tas o cuatrocientas millas de distancia. Sin embargo, no conozco la costa con seguridad. —Al Norte tenéis razón, pero ¿y al Sur? —Al Sur, replicó el americano, sería preciso bajar basta Chile y la distancia 
* i 
es tan larga que en vuestro lugar yo no costearía las Pampas de la Repúbli-ca Argentina. Si tomarais ese camino, yo, con mucho sentimiento, no podría acom-! pañaros. —Los buques que van de Chile al Pe- , rú ¿no pasan a la vista de esta eos-1 ta ? preguntó entonces la señora Wel-don. —No, respondió Harris. Pasan a gran distancia y no habéis debido encontrar ninguno. —En efecto, respondió la señora Wel-1 don. Ahora bien, Dick Saaid ¿tienes al-> guna otra pregunta que dirigir al se-ñor Harris ? —Una sola, señora Weldon, respondió el aprendiz, que no quería rendirse to-davía. Preguntaré al señor Harris en qué parte cree que podremos encontrar un buque para volver a San Francisco. —Ciertamente, mi joven amigo, no pue-do decirlo, respondió el americano. Todo, lo que sé es que podremos daros en la hacienda de San Félix los medios de lle-gar a Atacama y desde allí... —Señor Harria, dijo entonces la seño-ra Weldon, no creáis que Dick Sand va-cila en aceptar sus ofertas. —No, señora Weldon, no; seguramente no vacilo, respondió el joven aprendiz; pero no puedo menos de sentir que no hayamos encallado algunos grados más al Norte o más al Sur. Habríamos estado entonces cerca de un puerto y esta cir-cunstancia, facilitando la vuelta a nues-trai patria, nos habría evitado el poner a, contribución la buena voluntad del se-ñor Harris. . r . ,„ . —No teníais abusar de mí, sejora wel-don, repuso Harris. Bepito que son de-masiado raras las ocasiones que se in« presentan de hallar compatriotas y para mí es, por consiguiente, un verdadero pla-cer prestarles cualquier servicio.̂  Aceptamos vuestra oferta, senor Ha-rris, respondió la señora Weldon; pero no quisiera privaros de vuestro caballo. Y'o sov buena andadora... y0 voy mejor andando, resoondio Hfl-
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A Ñ O L X X X V i 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el lillo directo). 
PAETE" OFICIAL ITALIANO 
Roma, Marzo 20. 
«Al Oeste del Lago Garda—dice el 
parte oficial de hoj-ocurrieron fre-
oueuíes tiroteos hostilizadores por 
parte de las artillerías enemigas. Bes 
do el Lago Garda hasta Montello 
ocurrieron inconexas acciones de ar-
tíllería. A lo largo del Plave parti-
das de exploradores se cruzaron ti-
ros de rifles al traTés del río, y ocu-
rrló un encuentro de patrullas. Núes 
tra artillería rompió el fuego con 
muy buen efecto contra las posicio-
nes enemigas en la margen izquier-
da del río entre Noyenta y Grisole-
ra, 
«Nuestros aríadores incendiaron 
dos globos cautiyos enemigos en ('o-
neglíano y Col Mirano. Dos aeropla-
nos enemigos fueron derribados, uno 
por aviadores franceses en San Gia-
como di Teglla, y el otro por los in-
gleses en la meseta de Aslago". 
m E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
FAETE FRANCES 
París, Marzo 20. 
Los alemanes atacaron en distm-
tos puntos anoche, dice el parte ofi-
cial de hoy. En la Lorena hubo com-
bates de cuerpo a cuerpo. En los de» 
más puntos los franceses rechazaron 
a los alemanes. 
El texto de la nota dice asi: 
"La artillería alemana estuvo bas-
tante activa en la Champagne, en 
la margen derecha del Mosa (fren-
te de Terdún), y en el Woevre. 
"Después de violentos bombar-
deos, los alemanes inténtaron llevar 
a cabo acciones de infantería en va-
rios puntos del frente; pero sin re-
«ultado. Un raid alemán al Noroeste 
de Reims. fué rechazado fácilmente. 
En el sector de Souain, el enemigo 
intentó tres veces, acercarse a nues-
tras líneas y fué rechazado por el 
fuego violento de los franceses, su-
friendo grandes bajas. Los alemanes 
atacaron fuertemente en la Lorena, 
contra nuestras posiciones al Sur de 
Arraconrt, dando por resultado vio-
lentos combates de cuerpo a cuerpo. 
Nuestras tropas salieron victoriosas 
en todas partes, rechazando a los 
alemanes y haciéndoles prisioneros. > 
«Al Este de Sulppes, los franceses I 
hicieron una incursión dentro de las 
líneas alemanas". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 20, vía Londres. 
El armisticio con Rumania ha si-
do prorrogado hasta las doce de la 
noche del 22 del actual mes, según 
nota publicada hoy por el Cuartel 
General. 
Refiriéndose a las operaciones en 
los distintos frentes, la nota dice así: 
"En Ukraine Oriental, las tropas 
de Wurttembnrg, avanzando para de 
Jar libre la línea férrea que parte de 
Olevopol hacia el Nordeste, comba-
tió e hizo retroceder a fuertes gru-
pos enemigos cerca de Novo Ukra-
nia. 
"Ffentes del Principo Rupprecht 
y del Príncipe heredero alemán: 
^Entre la costa y el Canal de la Ba-
ssée continúan las operaciones de re 
conocimientos. El fuego de la arti-
Hería que había disminuido durante 
la mañana, volvió a aumentar por 
la tarde. En el resto del frente los 
combates se reanudaron durante la 
tarde al Sudoeste de Cambrai, entre 
el Oise y el Ailette, al Norte de Be-
rry-au-Bac y en algunos puntos en 
la Champagne. 
"Grupos de ejércitos del general 
von Gallwiíz y del Gran Duque de 
Albrecht; Continúan los duelos de 
artillería con gran violencia cerca 
de Yerdún. La artillería de ambos 
lados combatieron en varias ocasio-
nes con derroche de municiones, 
Nordeste de Bures una operación rea 
lizada por nuestras tropas, dió por 
resultado la captura de varios pri-
sioneros y algunas ametralladoras. 
El enemigo desarrolló gran acti-
vidad en el bosque de Parroy, y el 
fuego, que había aumentado desde 
las primeras horas de la mañana, 
continuó sin interrupción hasta el 
anochecer. En los sectores de Bla-
toont y Badonviller la artillería fran 
cesa también estuvo activa. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Marzo 20. 
El parte oficial del Mariscal Haig, 
dice así: 
"Varias partidas enemigas ataca-
ron nuestras postas anoche al Sur 
de Passchendale y a dos postas al 
Norte de Poelcapelleé En ambos ca-
sos el enemigo fué rechazado, que-
dando varios prisioneros en poder 
nuestro y muchos muertos en fren-
te de nuestras posiciones. 
La artillería enemiga estuvo acti-
ta hoy al Norte del Canal de la Ba-
stee y en los alrededores del bosque 
de Grenier y Passchendale". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
rCabíe de 'a Prendí.. AsociJCt. 
Nrcibldo por el hilo (!tr«!to.) 
dido por un submarino alemán. E l 
capitán pereció, pero la tripulación 
se salvó. 
OTRO BARCO HUNDIDO 
Seattle, Washington, Marzo 20. 
El vapor de 8.000 toneladas "Sto-
le Nellsonx'% ha sido hundido en 
aguas europeas, «egún cablegrama 
recibido hoy del propietario del baiv 
co, f r "•̂v**"! 
Este vapor fué requisado por el 
gobierno inglés el mes de Noviem-
bre pasado. 
VAPOR TORPEDEADO 
Bilbao, España, Marzo 20. 
E l vapor uruguayo "Begnona nú-
mero 4?*, de 2,407 toneladas, ha sido 
torpedeado. La tripulación desembar-
có en Nópoles. 
6E PERDIÓ E L VAPOR STERLING 
Berna, Marzo 10. 
Hoy se supo por conduelo oficial 
que el vapor Storliug, con un gran 
cargamento de coreados para Suiza, 
se hundió do resultas de un choque. 
La pérdida do este vapor resulta 
uñad esgracla para Suiza debido a 
que no hace mucho tiempo fué tor-
pedeado el vapor español Sardinero, 
el cual también traía un cargamen-
to de trigo para Suiza, procedente de 
los Estados Unidos. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asocisda 
recibido por el hilo directo). 
PROBABLE TRASLADO DEL GO-
BIERNO RUSO 
Londres, Marzo 20. 
Tarias noticias recibidas de Rusia 
indican que existe mucha ansiedad 
por lo que parece ser un movimiento 
que preparan las fuerzas austro-ger-
manas contra Moscow. Háblase de 
trasladar el gobierno, según dichas 
noticias, a. Saratoff, 450 millas Su-
deste de Moscow, a Niznhi, 26'» mi-
Has Noreste de MosCow. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PERDIDAS MARITIMAS INGLESAS 
Londres, Marzo 20. 
E l Almirantazgo anuncia la pér-
dida, causada por minas o submari-
nos, de 17 barcos mercantes la se-
mana pasada. De estos 11 eran de 
1.600 toneladas o más, y 6 de menos 
tonelaje. 
Se perdieron dos barcos pescado-
res. 
Once barcos mercantes fueron in-
imctuosamente atacados. 
La semana pasada llegaron a puer-
tos ingleses 2,098 barcos, v saUeron 
2,317, 
SE SALVO LA TRIPULACION DEL 
VAPOR "WEGADESK" 
Londres, Marzo 20. 
La tripulación del yapor nornego 
«VTegadesk, de 4.271 toneladas, fué 
recogida en alta mar, según no+icia 
©n poder del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores noruego, y trasmiti-
da en un despacho de Copenhague » 
m Central News Agency. A borde 
del «Wegadesk se colocaron bombas 
de nn submarino alemán y no se 
tienen noticias de la suerte' que co-
El barco de vela noruego "Car-
la", de 1,668 toneladas, ha sido ínm-
COMUNICACION OFICIAL DEL 
GOBIERNO INGLES 
Londres, Marzo 20. 
La siguiente nota oficial fué pu-
blicada hoy: 
"El Ministerio de la India dice que 
la actitud de los Maris en Beluschis-
tan, la cual ha sido poco satisfacto-
ria desde hace algún tiempo, culmi-
nó en una serie de atropellos. Auxi-
liados a veces por Khotrans, corta-
ron los alambres telegráficos, ataca, 
ron los trenes y destruyeron propie-
dades del gobierno en distintos pun-
tos de su territorio y en los colin-
dantes. También se organizaron y 
atacaron a nuestras postas en Gum» 
baz y el fuerte Munro, donde fueron 
completamente rechazados, sufrien-j 
do muchas bajas. 
Sin embargo, su actitud continúa 
siendo provocativa. Se han tomado 
medidas punitivas contra ellos. Núes 
tros aeroplanos bombardearon sus 
concentraciones con buen resulta-
do.'. "» 
Beluchistan está situada en el Mar 
Arábico; linda por el Oeste con Per-
sla y por el Norte con Afghanistan. 
Ocupa, principalmente la posición 
de un protectorado británico y par-
te de ella depende directamente del 
gobierno inglés. Oficialmente está in-
cluida en el Imperio de la India, 
aunque parte de su í/i*ritorio es in. 
dependiente. Ocupa uha extensión de 
132,000 millas cuadradas y tiene una 
población de 1,050,000 habitantes; la 
reglón es montañosa. 
Han ocurrido varios levantamientos 
en distintos puntos de la India des-
de que estalló la guerra; pero nin-
guna ha sido de importancia. Los ale 
manes han hecho mucha propagan-
da y han conspirado para crear dí* 
fleultsdes en la India. 
HABLA E L CANCELLER ALEMAN 
Copenhague, Marzo 18. 
Alemania no debe haeerse ilusio-
nes de que la paz mundial es un he-
cho, dijo el Conde von Hertling al 
terminar su discurso en el Relchs-
tag hoy, en el que trató del Tratado 
do Paz con Rusia, y agregó s 
"No se ve la más remota inclina-
ción por parte de los gobiernos do 
la Entente de terminar esta guerra 
íerrible. Nosotros, sin embargo, no 
perderemos las esperanzas. Estamos 
preparados y todo está Usto. Pueden 
venir más sacrificios; pero tengo 
confianza en nuestra causa, que es 
justa, en nuestro incomparable ejér-
cito, sus jefes heroicos y en la na-
ción", 
TA Barón von dem Bussche-Ha-
d^enhauser. Subsecretario de Rela-
oí̂ ft«5 Exteriores, dijo que Alema-
v'r había sido más exigente en la 
segunda fase de las . negociaciones 
rusas, porque comprendió oue Trotz 
ky, el Secretario de Relaciones Ex-
teriores Bolshevikl^ no deseaba la> 
paz, sino instigar a Alemania a nn» 
rebellón y contaba con la revolución 
en Alemania y en Austria-Hungría 
para ayudar a ocultar el hecho de la 
derrota rusa. 
EL EJERCITO AMERICANO EN E L 
FRENTE FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
cia. Marzo 10, (por la Prensa Aso-
ciada,) 
Cierto regimiento irlandés fué 
bombardeado hoy con granadas de 
grandes dimensiones. 
Noticias recibidas de los sectores 
de Luneville y Toul, dicen que se 
han descubierto otras baterías ale-
manas para lanzar proyectiles car. 
cades de gas, las cuales fueron vo-
Indas por los artilleros americanos. 
El ceneral Perslng, el generalísimo 
de las fuerzas americanas, ha apro-
bado que se concedan las nuevas ern 
ees militares americanas por actos 
de extraordinario heroísmo. Las han 
recibido el Teniente John O. Green, 
Sarsrento Wílliam Norton y el Sar» 
gento Patrick Walsh. 
Las cruces fueron concedidas por 
"heroísmo extraordinario relaciona-
do con las operaciones militares con 
tra un enemigo armado". 
El Teniente Green será el primero 
en recibir esa distinción, puesto qn© 
su nombre aparece el primero en la 
HMn aprobada por el general en Je-
fe, Las hazañas realizadas por ios 
agracisdos la describe el genorríi 
que manda la división a aue nertc-
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necen los referidas agraciados, en 
la forma siguiente: 
"Recomiendo que se les conceda 
la cruz por servicios meritorios a 
los individuos que a continuación 
se expresan, ios cuales se distinguie-
ron por actos de extraordinario he-
roísmo. 
"El Teniente Green, estando en 
una cueva, herido por una granadíf 
enemiga, se le pidió que se rindiera. 
Se negó a hacerlo y respondió al 
fuego del enemigo, hiriendo a uno 
y persiguió al resto de la partida.'* 
El Sargento Norton, encontrándo-
se en una cueva rodeado por el ene-
migo, se negó a rendirse y se 'anzo 
para fuera matando a uno de su» 
atacantes, salvando de ese modo ei 
libro de operaciones de i;t compa-
ñía". 
El Sargento Waish, signió al Jefe 
de su compañía hasta las primeras 
líneas, no obstante el fuego nutrí* 
do del enemigo; al caer muerto el 
capitán asumió el mando del peqne-
ño grupo y atacó a fuerza superior 
del enemigo, causándole muchas ba-
jas. Aunque de edad avanzada *€ 
negó a abandonar el frente», 
A dichas recomendaciones el Ge-
neral Pershing insertó lo siguiente: | heroísmo en el sector de Toul. Asu-
"El General en Jefe, aprueba su:» 
recomendaciones papa que se conce-
dan las cruces por servicios meri-
torios. No están en poder nuestro en 
estos momentos; pero tan pronto so 
reciban les serán enviadas para que 
usted las entregue a los agraciados 
en nombre del General en Jefe, con 
una ceremonia adecuada". 
El Teniente Green y los Sargentos 
Norton ) Walsh también han recibi-
do la Cruz de Guerra francesa; Nor-
ton y Walsh fueron condecorados 
por el Primer Ministro francés, ST. 
Clemoncean, el día 3 del mes actual. 
El Teniente Green, de artillería, 
fué herido en los primeros días de 
Marzo por una granada. E l Sargen-
to Norton es un veterano en el sor-
vicio. Fué condecorado por el Pri-
mer Ministro Clemenceau por haber 
matado a un Teniente y dos solda-
dos alemanes. E l Teniente lo retó a 
que saliera de su cueva y acto segui-
do salió al mando de sus soldado? 
combatiendo al enemigo. 
E l Sargento Walsh también es ve-
terano del ejército regular. Su con-
decoración francesa la recibió por 
7 V A L E N T I N E * S 
*The Varnish That Woa't Turn White 
Absoluta garantía para la conservación del brillo y 
el color en los muebles; el mejor para resistir las 
inclemencias del tiempo 
E L BARNIZ TALSPAR NO RECONOCE UN 
ENEMIGO EN E l . AGUA 0 LA ILUTIA 
Imagínese que sus niños derraman agua sobre el. 
piso o los muebles, o que la lluvia cae sobre las 
puertas o p̂iso de su alcoba. Ello no es causa pa-
ra entristecerle si están barnizados con barniz Vals-
par, absolutamente a prueba de fuego; no pierden 
ni el brille ni el color; resiste el lavado con agua 
callente y jabón sin ser afectado en lo más mínimo. 
'' Representantes en Cuba: 
mió el mando de un destacamento al 
caer muerto su capitán y continuó 
combatiendo. 
E l Sargento fué designado por el 
General Pershing para que prestara 
servicio de ordenanza a las órdenes 
del Secretario de la Guerra duran-
te su visita actual al ejército ame-
ricano en Francia. 
NO HABRA CONSISTORIO MIEN-
TRAS DURE LA GUERRA 
Roma, Marzo 20. 
"No habrá Consistorio mientras 
dure la guerra". 
Tales fueron las palabras pronun-
ciadas por el Santo Padre Benedicto 
cuando se enteró de que se había pu-
blicado que intentaba convocar en 
hrere un Consistorio. 
E l último se celebró después de 
empezada la guerra, antes de la par-
ticipación de Italia en el conflicto, 
y en momentos en que era posible 
crear un Cardenal de nacionalidad 
alemana. 
Ahora, sin embargo, a pesar de 
los muy leales esfuerzos del gobier-
no Italiano para cumplir con el es-
píritu y la letra de la ley que garan-
tiza el status papal, se considera que 
la celebración de un Consistorio po-
dría dar origen a ciertas dificulta-
des, especialmente en vista de que 
el Sumo Pontífice tiene que anun-
ciar en el próximo Consistorio la 
creación de dos Cardenales, uno ale-
mán y otro austríaco. Ninguno de 
estos podría venir a Roma para re-
cíbir el capelo, ni sería fácil cosa 
enviarles las insignias con delegados 
del Papa. 
SE SALVO MILAGROSAMENTE MR. 
BAKER 
Ccn el ejército americano en Fran-
cía. Marzo 19, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
E l Secretario Baker recibió su 
bautismo de fuego esta mañana en 
las trínchelas delanteras. Una gra-
nada alemana estalló a menos de 50 
gardas de su automóvil, sin causar-
le daño ninguno. 
E l Secretario entró en las trin-
cheras en un sector cuyo nombre no 
se menciona, y en las Inmediaciones 
del cual las tropas americanas hiele-
ron frente al enemigo. Los alema-
nes mantuvieron un f uego activo con 
cañones de grusa calibre y ametra-
lladoras. A pesar de tdo Mr. Baker 
llegó a una zapa avanzada, entró en 
nn pesto de escucha y estuvo hablan-
do durante varios minutos con el sol-
dado que allí estaba de guardia. Pe-
ro el mayor peligro que corrió fué 
al regresar al Cuartel General. La 
granada alemana, de 105 milímetros, 
estalló a menos de 50 yardas del 
automóvil aue conducía al Secreta-
rio de la Guerra y su escolta. La 
granada abrió un gran cráter en la 
tierra. Mr. Baker quiso que se detu-
viese el automóvil para averiguar si 
alguien había sido lesionado o muer-
to; pero el chauffeur, dándose cuei». 
ta del peligro, escapó precipitada-
mente hasta salir de la z0na_£O^:, 
ligro. i W M l 
DEL CUARTEL GENERAL ITA-
LIANO 
cual fué detenido recientemente acu-
sado de mantener relaciones con el 
enemigo; Sumey Depsy la actriz tam 
bién detenida y acusada del mismo 
delito; Louis Brodier, igualmente 
acusado; Henry Jay y posiblemente 
con relación a la causa de M. Du-
val, director del "Bonnet Rouge", 
acusado de sedición. 
NO VOTARAN LOS PRESPUESTOS 
DE EMERGENCIA 
Londres, Marzo 20. 
Un despacho de Amsterdam a la 
1 Agencia Reutor dice que Hugo Haase, 
el jefe socialista de la minoría en el 
Hefchstag, declaró ayer en la Cáma-
ra queí, en vista de la paz de puño de 
hierro concertada con Rusia, los so-
cialistas independientes se negarían a 
votar ios presupuestos de emergencia. 
VENECIA PARECE UNA CIUDAD 
DESIERTA 
Venecia, Italia, Marzo 18. 
Debida a los recientes ralds aéreos 
mucha gente está abandonando la ciu-
dad. Los trenes salen atestados de pa-
sajeros y las góndolas so ocupan de 
trasladar los muebles y otros efectos 
fuera de la zona de peligro. 
Los barrios comerciales y de resi-
dencias están desiertos. Los palacios a 
lo iargo del gran canal están todos ce-
rrados. El frente del palacio donde vi-
vió y murió Robert Brovrning se en-
cuentra en muy malas condiciones; 
todos los vidrios de las ventanas es-
tán rotos. 
La Cruz Roja americana ha estable-
cido un depósito en la estación del fe-
rrocarril, facilitando comestibles a las 
\>ersonas que salen de la ciudad. 
LOS BARCOS HOLANDESES 
Desde un puerto del Atlántico, Mar ¡ 
zo 20. 
Los reservistas navales, bajo órde> j 
i es de Washington, se posesionaron ; 
esía noche do los treinta y ocho bar- | 
eos holandeses, enarbolándose la han) 
der americana sobre un tonelaje / 
aproximado de 200,000. 
La proclama del Presidente Wilson 
fué expedida solo después de haber-
se recibido ncíMas de Londres de 
que la contestación demorada de Ho-
landa rechazaba la demanda anglo-
americana. E l gobierno había espe. 
rado más de cuarenta y ocho horas 
después del plazo fijado, preflriénde-
os un traslado mediante acuerdo a la i 
contestación, por más que esta está , 
ajustada al Derecho Internacional y ¡ 
alas pr;eticas de todas las naciones. I 
Hasta las seis ¿e -osta tarde se vino ( 
a averiguar que el Presidente Wilson ! 
durante el día so había enterado de i 
la demora de la contestación hoRin- I 
desa y que se le había suplicado que 1 
indicase si se debía o no proceder a | 
la confiscación. E l determinó esperar i 
la contestación, la cual resultó ina-
ccptable, aunque bajo otras condlcio- | 
nes hubiera podido servir de base pa 
ra nuevas negociaciones. 
La proclama del Presidente fué ex-
pedida en el acto, autorizando la Ma-
rina para apoderarse do los barcos 
que serán equipados y opérados por 
el Departamento Naval. 
E nunadadaracíón que expone las 
negeciacionoís que precadieron a este 
acto, ol Presidente Wilson indicó que 
el acuerdo permanente con el gobier-
no holandés había s?do obstruido por 
Alemania a pesar de la urgente ne-
cesidad que tiene oí pequeño reino 
holandés de recibir subsistencias ali-
menticias, detalle Incluido en el 
acuerdo propuesto. 
"Aunque esto nunca se expresó de 
una manera categórica, dijo el Pre-
sidente, sabíasa generalmente que los 
propietarios de barcos holandeses te-
mían oue estos fuesen destruidos por 
los submarinos alemanes. 
Que esto temor no era. enteramente 
injustificado se ha demostrado des-
graciadamente jjor el acto reciente 
del gobierno alemán al hn-dir el bar-
co español "Sardinero" fuera, do la 
zona de peligro, cuando conducía un 
cargamento de grano para Suiza, y 
después de haberse cerciorado el co-
mandante del submarino de este he-
cho mediante una hisneoción de los 
documentos del barco." 
Durante dos meses los propuestos 
acuerdos estuvieron archivados sin 
one nada se decidiese sobre ellos, ha-
biéndose hecho más violentas las ame 
nazas de Alemania. La pronosJción 
final a Holanda fué transmitida el 7 
de Marzo, fijándose el lunes pasado 
como fecha en que so deseaba recibir 
lü contestación. No habiendo sido 
esta fa^orablA los Estados Unidos 
procedieron a la confiscación, dictada 
por las necesidades militares. 
Aunqne los barcos han sido confis-
cados prescindiendo de todo acuerdo, 
los Estados Unidos se proponen cum-
plir escmpfulosamente los términos 
«el nacto original, de manera que Ho-
landa reciba amplias substancias ali-
menticias y sea protegida en su co-
mercio eelonial con suficiente tonela-
je para llevarlo a cabo. 
LA DOBRUD.TA NO PUEDE SER 
BULGARA. 
Amsterdam, Marzo 20 
Seornn dicen de Budapest a la pren-
sa holandesa el señor Marchikegau. 
que está indicado para ocupar el 
puesto de Primer Ministro en Ruma-
nia ha declarado en una intervferr 
oue si la Dobrudja fuer», entregada a 
Para los enfermos y ^ 
Eltónlco-alimentcque d a s a i i s a y ^ 
¿A MZJQR 
EMULSION ti 
La Ozomulsion es rica en Awit 
de Hígado de Bacalao de NorueS 
Los médicos la recomiendan p, 
toses, catarros y la grippe no tiS 
rival, ue 
Para los anémicos y débiles 1 
Ozomulsion da nueva sangre y re 
tituye las energías perdidas. S' 
Para evitar enfermedades touií 
Ozomulsion. Los niños crecen y w 
desarrollan fuertes tomando 0zo 
mulsion. 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomuhion 
instructivo y útil, con lecciones 
inglés. 
^Nuestro principal objeto, l a l g 
lución de la coalición enemiga, no hi 
sido logrado y por el contrallo se h; 
hecho más difícil. 
Refirléndcse-a las reptidas declara 
clones del Canciller en favor de la li 
bre determinación do los pueblos, ü 
jo Herr Davis: 
"Deberíamcs tener garantías di 
gne los actos del Gobierno correspon, 
«ftrán a sus palabras. E l partido M 
litar necesita emboíollar a los pola-
cos en el Este y hacer grandes aue. 
xiones en el Oeste bajo la misma con. 
signa de la "seguridad militar"' 
Después de criticar en detalle to-
dos los arreglos con las provincias 
fronterizas. Herr David hizo esta afir, 
marión; '"Nesotros arriesgamos el 
establecer el más forzoso antagonfc. 
mo con ei sentimiento público a todo 
lo largo de la línea. Toda la reglón 
oriental tendrá que ser moldeada en 
nuestro horno cuando esas regiones 
sólo podrían haber nido ganadas por 
una paz de conciliación". 
Después de ese discurso el SeicjiS" 
tag se declaró en receso hasta el 
siguiente. 
E S T A D O S UNIOOS 
(Cable de -a Prensa Asociada 
feclbidc por el bilo directo). 
Cuartel General Italiano, Marzo 18. (Bulgaria ahora no habría paz en el 
fPor la Prensa Asociada.) * est*» en clncuenía años. 
Aunque la nieve va desapareciendo 
a lo lartro de los frentes montañosos, 
la cantidad de agua caída es suficien 
te nara retardar las operaciones. 
E l jefe de la misión militar ame-
ricana se halla inspeccionando los 
frentes montañosos y del Piave, vi-
sitando cada uno de los campamen-
tos y examinando la organización j 
el equipo de las tropas. 




E L CAPITAN GEORGES -TILE LA-
DOÜX, ACUSADO 
París, Mamo 19. 
E l capitán Bouchardon, Auditor de 
Guerra, firmó hoy una orden para 
qne se Instruya la causa contra el 
capitán Georpres Jile Ladoux, ex-Jef© 
de Burean de Información del Mi-
nisterio de la Guerra, dice el "Petiü 
Journal". E l capitán Ladoux fué uno 
de los jefes de Plerre Lenolr. acusa-
do d« comerciar con el enemigo, du-
rante la investigación iniciada con 
motivo de la compa de <fLa Jour-
na?', debido a lo cual fué iuzsrado y 
sentenciado a muerte Bolo Bajá. 
El periódico dice qne se va a In-
vestígar inmediatamente qué rela-
ciones tenía el capitán Ladouz con 
los casos de Bolo Bajá, Msnríce Trem 
bles, empleado en un banco y el 
"To no haría obieriones—dícese 
que añadió—a una, administración de 
i» Dobrndja. coujnntamente con las 
potencias centrales". 
LA PAZ IMPUESTA POR LA 
FUERZA. 
Copenhague, Marzo 30 
Hablando en la sesión del lunes en 
el Reichstag el Dr. Eduardo David, 
diputado de la mayoría socialista» 
denunció la paz do Brest Litovsk di-
ciendo que no había sido una paz de 
mutuo acuerdo sino una paz desca-
radamente impuesta por la fuerza. 
"No sólo han capitulado los bols-
bevikis—agregó— sino que también 
se han rendido log diplomáticos a las 
ideas de los militaristas qne sólo rin-
den culto a íá fuersra. La espada del 
general Hoffmann fué echada en la 
balanza ctomo la del vencedor. 
"Esta paz ha producido gran dis-
gusto, siguió diciendo el diputado so-
cialista en grandes núcleos de ciuda-
danos alemanes y ha destruido la con-
fianza en la honradez do la política 
alemana. Sólo con referirse a lo ocn-
rrido en Brest-LItovsk se renrime to-
do sentimiento pacifista en Francia e 
Inglaterra y la Entente está ya pro» 
curando soldar- el anillo roto en el 
Est*» 
E L PRESIDENTE WILSON ORDE-
NA LA INCAUTACION DE IOS 
BARCOS HOLANDESES 
Washington, Marzo 20. 
En proclama expedida por el Pre-
sidente Wilson esta noche se ordena 
la incautación de todos ios barcos 
holandeses surtos en aguas amerfes-
ñas. 
Se expidió la proclama después de 
haber recibido la Junta de Gnerra 
noticias de Londres, según las cuales 
Holanda h^bía rechazado el ultma' 
tum de los Estados Unidos que pedía 
el traslado de les barcos, en confor-
midad con el acuerdo original. Todos 
los barcos holandeses en aguas dé la 
Gran Bretaña se están confiscandu 
de la misma manera, 
InmedSatamíente pasarán a bordo 
de los barcos incautados les goardias 
navales. E l número de barcos que se 
aorregarán a la marina mercante MJ6 
ricana como consecuencia de t̂a 
m«dída será de 77, con un tonelaje to-
tal de 600,000. 
Los que están surtos en agaas w* 
glesas agregarán otras 300,0̂ 0 o m 
mñ toneladas a la flota iiiercant« 
alfada. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 30. . , c 
E l primer teniente FredericS 
Klagring es el único oficial que aF 
rece en la lista de bajas hoy, y 
consta, de 87 nombres. Fué herido i" 
vemente. i», 
La lista de hoy arroja tres mm, 
en acción, dos de heridas, 
dentalmente, ocho de enfermeflaoj 
cinco heridos graves y diez ̂  
leves. 
LA OCUPACION ALEMANA PE ^ 
TR0GRADO 
Washington, Marzo 20 . e9 
E l Cónsul americano Trediveî  
lespachos fecha .18 de ^ f ^ ^ l ^ 
paron hoy al Beipariamento «e 
do, predice la ocupación de w 
do por los alemanes &mtx0 1 
semana. _ fiBrto5 
Los barcos de guerra ^^¿top01 
en Odessa, escaparon a se ^ 
ruando los alemanes tomaron < ^ 
11» ciudad, según despacho 
bió hoy el Departamento ' & 
del Cónsul Summers, aereditaao 
Moscou. t>nbllca(,0,i 
Recientes despachos / ^rid»' 
por la prensa dicen que las \tf 
des de Berlín han declarado « ^ 
barcos fueron confiscados cua 
ocupada la ciudad. 
NUEVO METODO DE G U E ^ 
ALEMAN 
New York, Marzo 20. 
Un aeroplano Jctor 
y este mañana sobro ( d j ^ dojó c*« 
cano al noroeste de Ton T fl J oci 
unas bolas de cauchat de ̂  ^ 
pulgadas de ^ ^ i x 0 ^ í x ^ ^ Z 
de mostaza. Esto os l a J P ^ e0 ^ 
haísía donde se 
L O S D O C T O R E S R E C O M í f ^ 
OPTONA PAEtA ^oS 03V**" 
Tes en est* Periódico «afia^ 
melón.» de Poctore». I 
-7- „ -íe los tiZiH* 
Médicos y espeda'-iscas "̂ gdio *> 
c«tan Optona como, un £ &ieCeoV*> s« 
seguro ea el tratamiento la ^ ^ 
los ojos y partí, ^%%et í^ ^ 
vende en todas iag f ^ ^ e F ' 




hll empleado un aeroplano para 
^ . 0 S o no fué muy gra^e; poro 
^ L l f l V americanas se enfurecieron 
^ ^ l o aue^alf í fcaron de -suelo m é . 
de guerra.^ 
^ r m u e s t r a de nno de estos pro-
ectífes se ha r e c o r d ó para ser ana-
¡izado. 
PEOCESAMIENTO D E GOLD-
EL f u " S0LL 
r p r o t T a n S ^de E r a n . J . 
. S^oU acusado por el Gobierno 
CO1 !¿K de haber estafado varios mi-
franceí» " _ contratasde la g«e 
l l ? 1 e pospuso «uoTamente hoy has-
f ^ l X d o , por no haber podido 
t ! l ^ « ^ c e r el letrado defensor. 
C t S o l 7 c o m p a r e c i ó ; pero se abs-
^ r o de d e c l a r a r ^ 
. rrtUPOBACKW FINANCIERA 
^ A N C I E K A PABA L A GUERRA 
Washington, Marzo 20. 
^ consideración del proyecto de 
w -nara el establecimiento de una 
ÍJrporación financiera para la gue. 
' fifl completó esta noche en la Ca-
""^n después de haberse hecho toda 
de esfuerzos para introducir 
S i o s ano no emn aceptables para 
^Comis ión de Medios y Arbitrios- Se 
irordó proceder a la Totaclon f inal 
fZnño se r eúna la Cámara mañana 
«fmediodm. E l ü d e r de la mayor ía 
lir Kitchin anunció que no espera-
ba más de 30 yotos en contra de la 
moáhla. _ j f r Kitchin presento hoy una en-
inienda, que dijo" que tender ía a dar 
Afabilidad al dolar americano en los 
L'ses extranjeros, y fué rápidamen-
L adoptada . Prescribe esta enmienda 
nne parte de los bonos de la propues-
to corporación sean emitidos en de-
iominaciones de dinero extranjero 
nara la Tenta en esos esos» a discre-
clon de los directores. » 
DE LA ARGENTINA 
íCable fie la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HUESPED FORZOSO 
Buenos Aires, Marzo 20. 
Trabajo le está costando al Gobier-
no argentino desembarazarse del Con 
do Ton Luxburg, el ex-ministro ale. 
mán. 
Los ntrentes del rapor sueco "va l -
paraísc", a cuyo bordo debía salir el 
Conde bajo salTCConducto, ahora se 
niee-an a aceptarlo como pasajero. 
El Gobierno argentino está procu-
rando embarcarlo en un yapor no-
fucgo que deberá salir dentro de po-
co, 
EL ««AMAZONA FUE TORPEDEADO 
Buenos Aires, Marzo 20. 
Un despacbo de Río Janeiro dice 
pe se ha notificado a la oficina es-
tsblecída allí de la Roya! Maü Steam 
íhín Backet CoroiUany, que el barco 
•Amazcn" fué toroedeado cerca de Gí-
braltar y one se ignora la suerte que 
bftyan corrido los pasajeros. Las ofi-
lílnae looales de la Compañía no pue-
ícn or-ufirmar la noticia-
El «An'P/on" deb'a llegar a este 
irde flol Atlántico ÍIP Llrerpcol a pr in 
rínics del mes de Abr i l . 
DIVERSAS MOTinAS 
C A B I E G R A F I C A S 
reoihlfin por fl hilo directo). 
OTRA TICTIMA DE LA AYIACIOJí 
San Antonio, Tejas, Marzo 20. 
El Teniente AValter Johnson, de 
22 años de edad, cayó de una altu-
ra de 1.500 pies con el aeroplano en 
que Tolaba al ocurrir el accidente, 
finiendo ins tan táneamente . Su fa-
milia reside en Jersey City, N . J» 
e s c u i 
GRATES RUMORES 
Buenos Aires, Marzo 20. 
Corren rumores de haber sido hun 
dido el vapor de la Mala Real «Ama-
zon". 
E l «Amazon» es un barco de 
10.037 toneladas. Fué construido en 
Belfast y pertenece a la Roja l Mail 
Stean Packet Company de Londres. 
NAUFRAGIO DE UNA GOLETA 
Lunenburg, Jf. SH Marzo 20. 
La pérdida de la goleta inglesa 
" I l l i son H . Maxner» con sus seis 
tripulantes, se supo hoy, cuando se 
hallaron los restos del naufragio en 
la isla de La Haye, pocas millas al 
Sur de esta bahía. L a goleta se di-
r igía a este puerto con un carga-
mento de sal. Se supone que haya 
naufragado durante la tormenta que 
azotó la costa en la noche del yier-
nes, 
BARCO FRANCES ENCALLADO 
Río Janeiro, Marzo 20. 
Un gran barco de vela francés l ia-
mado "St. Mart in", encalló hoy cer-
ca de Copaobana, Sus 19 tripulantes 
fueron salrador por un caza-torpe-
dero brasi leño. 
E l barco había salido del Havre 
para Buenos Aires. 
NO FUE MAS OUE UN LIO AMO-
ROSO 
Washington, Marzo 20. 
La inyestigación que se ha lleva-
do a cabo ha coinencido al departa-
mento de Justicia, de que las dos 
mujeres y los dos hombres que pre-
tenden ser ciudadano^ franceses y 
que recientemente fueron arrestados 
en Nuera York por sospechas de aue 
ejercían el espionaje a lemán, sólo 
pueden ser considerados como ex-
tranjeros perniciosos, y no como es-
pías . 
Las sospechas se disiparon al ave-
riguarse que un lío amoroso entro 
una de las mujeres y un diplomáti-
co neutral acreditado en Washing-
ton fué la base verdadera de la ac-
tividad de los cuatro. 
La revelación completa de este 
"affeire*' se mantiene reservada por 
el gobierno, por consideración al di-
plomático neutral. 
Ahora se ha averiguado que lo aue 
se creía que eran misteriosas cartas 
en clave, halladas en una caja de . 
hierro, no eran más que cartas de | 
amor, concebidas en los términos ! 
más delicados y con oculto sentido, i 
que las autoridades creyeron, al pr in | 
cipio que eran otra cosa bien distin- i 
ta. 
No se ha podido aTerignar, sin em-
bargo, el origen de las rentas de los 
cuatro sospechosos, aunque se dice 
que uíia de las mujeres es rica. 
Durante muchos meses los cuatro ¡ 
han estado sometidos a la vigilancia 
de la policía secreta, por sosnechas I 
de oue eran agentes del gobierno j 
a lemán. 
CONCESION AL FEMINISMO 
Londres, Marzo 20 
La Cámara de ios Lores ha aproba-
do, en tercer», lectura, el bfl l que au-
toriza a las mujeres inglesas a eíer-
cer la profesión de procurador públi-
co ante los tribunales de justicia. 
DEPORTES 
fCnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
AUTORIZACION 
El Alcalde ha concedido la autori-
zación necesaria para que el Catedrá-
tico de Medicina de esta Univejisidad 
pueda concurrir al Necrocomio a dar 
explicaciones a los alumnos del 5o. 
Año. 
^ARA ías heridas, ias cortadas, 
las llagas o las mágulladuras, 
apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutamente 
puro y maraviji.osamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una ea'ermedad seria 
V el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente :ener en todo tiempo disponible una 
dotella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
íVamingham, Mass., E . U. A. 
H l M E N T O 
I N A R D 
LA PELEA WILLARD'FULTON 
ES UN HECHO 
Chicago, Marzo 20. 
E l martes próximo se firmarán en j 
esta ciudad los últ imos acuerdos re-
lacionados con la pelea por el cam* 
peonato mundial de peso completo, 
entre Jess Wil lard , actual campeón 
y Fred Fulton, según nota dada a 
la publicidad hoy, después de haber 
celebrado una conferencia los repre-
sentantes de Wíl lard y Fulton, en 
cuya conferencia se discutieron los 
detalles referentes a la pelea. 
"Las condiciones y los arreglos 
hechos para celebrar la pelea son sa-
tisfactorios y el contrato se firmará 
en Chicago el martes próximo' ' , dijo 
Willard. "Nosotros esperamos reci-
bir tres ofertas por la pelea, y no 
tengo idea donde se efectuará esta. 
En la conferencia de hoy estaban 
presentes Wil lard y su manager Co-
lonel J. C. Miller y Mihe Colíins, ma 
«ager de Fulton. 
I H . Herfe, empresario local de 
teatros, ofreció $125.000 por la pe-
lea. Dícese que Herk y su socio han 
arrendado parte de lelub de boxeo 
de Collins en Minneapolis y celebra-
rán l a*Wea en dicho lugar, al aire 
libre, si se acepta su oferta. 
1NUFYO RECORD MUNDIAL, 
Ncvr York, Marzo 20. 
Joie Rav del I l l inois Athletíc 
Club, de Chicaeo. estableció un nue-
vo record mundial para los tres cuar 
tos de mil la , cuya distancia recorrió 
en tres minutos 4.4.5 setrundos en 
los Ineiros del Commercíal Ins t i tn íe 
celebradcs en Madison Square Gar-
den esta noche. E l record anterior 
era de tres minutos y siete segundos 
pstsblecldo ñor Joe Driscol en Bu-
ffalo el 15 de Marzo de 1913. 
Sascríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j aaánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Limosnas recibidas 
Para la construcción de la capilla 
al Santísimo en la calle Reina, Con-
vento dte las Reparadoras: 
Señori tas Plasencia. . , . | 9.00 
Señora É . H . . . . . . . 10.00 
Personas devotas del s. S- 5.00 
Sra. Joaquina T. de Mierd. . 10.00 
Una devota del S. S. . . . 7.00 
Sra. de Canosa 50.00 
S ra^T^ Palacio 10.00 
D e l a S e c r e t a 
Capa hurtada. 
Emilio Tudela Socias, vecino de Zu-
lueta 26, altos, denunció a la Secreta 
que de sobre una carpeta qup existe 
en el portal de su domicilio, le han 
hurtado una capa de agua valuada 
en veinte pesos. 
Amenazas, 
Abraham ElcicT tíalmaseda, fué acu-
sado ayer por Amparo Huguet, viuda 
de Suárez, vecina de Luco letra C, 
en Luyanó, de que constantemente U 
insulta y que la ha amenazado con 
marcarle el rostro. 
Hurto. 
De una caja de hierro que tiene 
en la primera habitación de su do-
micilio, le hurtaron a Camilo García 
Sierra, domiciliado en Reina 23, la 
snma de ciento veinticinco pesos y 
una sortija. 
Le UcTaron la bicicleta. 
E l mensajero del cable Ismael Mon 
toto y Pozo, vecino de Rayo 124, de-
nunció que mientras se encontraba en 
el interior de la casa Teniente Rey 
11, a donde había ido a llevar un ca-
blegrama, le hurtaron de la puerta 
de la citada casa una bitcicleta va-
luada en cuarenta y cinco pesos. 
B E P A L A C I O 
DESPACHANDO 
Separadamente ayer estuvieron des-
pachando con el general Menocal di -
íerentes asuntos de orden interior de 
sus respectivos departamentos, los 
Secretarios de Obras Públicas , Jus-
ticia e Instrucción Pública, señores 
Villalón, Azcárate y Domínguez Rol-
dán, respectivamente. 
MR. MORGAN 
El representante del Gobierno de 
les Estados Unidos cerca del de Cuba 
para todo cuanto se refiere al aprovi-
sionamiento de carbón a los buques y 
determinadas )mpresas, así como pa-
ra la importación de alimentos, Mr. 
Morgan, celebró ayer tardo una larga 
entrevista con el general Menocal, en 
la cual trataron de asuntos relaciona-
dos con las subsistencias. 
INDULTOS SOLICITADOS 
, El senador por las/ Villas señor R i -
vero, en unión del representante por 
dicha reglón señor Vil lalón, ,sol ici ta-
ion del general Menocal varios indul-
tos, algunos de los cuales concedió 
ayer tarde el señor Presidente, toda 
vez que entre, ellos figuraban varios 
jefes y oficiales de los que fueron 
puestos en libertad ayer mismo. 
E L S9ÑOR PRIMELLES 
El Subdirector de la Renta, señor 
Arturo Primelles, despachó ayer con 
el señor Presidente algunos asuntos 
do la oficina mencionada. 
EL GOBERNADOR PROVINCIAL 
El señor Baizán, Gobernador Pro-
vincial de la Habana, dió cuenta ayer 
al general Menocal de varios asuntos 
políticos y administrativos. 
INSCRIPCION DE UNA FINCA 
Ayer tarde estuvo despachando con 
el señor Presidente el Secretario de 
Sanidad, doctor Fernando Méndez Ca-
pote, un asunto relacionado con la 
inscripción a favor de la Beneficen-
cia de la finca "Yaguá". 
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad el señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un Decreto autori-
zando la transferencia de un crédito 
para la adquisición de una lancha pa-
ra el servicio de la Sanidad Marítima 
en Cárdenas . 
NOMBRAMIENTO 
La señori ta Catalina Fernández, ac-
tual Directora del Kindergarten n6-
mero 13 de la escuela número 4. ha 
íiido nombrada Inspectora General de 
Kindergarten. 
DOS TRANSFERENCIAS MAS 
Ha sido autorizada la¡ Secretar ía de 
Sanidad para transferir $324 y 414 
pesos 48 centavos de la consignación 
para el sostenimiento del Hospital de 
Maternidad e Infancia de Santa Clara 
a personal y subsistencias del Hospi-
ta l de Yaguajay. 
La propia Secre tar ía ha sido auto-
rizada también para transferir 2,664 
pesos 60 centavos del citado Hospital 
de Santa Clara para obras; de repara-
ciones y adaptación del Hospital de 
Yaguajay. 
E c o n o m i c e e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S e d a d . 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
S a l ó n N a c i o n a l d e 
ú n i c a e n s u d a s e e n c a l i d a d , 
p u r e z a y p r o p i e d a d e s c u r a t i -
v a s . F u e r a d e t o d a c o m p a r a r 
c i ó n c o n t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
Ayer visitó el Salón Nacional una 
nutrida comisión cTe la Academia de i 
Artes y Letras presidida por el doc- i 
tor Antonio S. Bustamante, elevada 1 
mentalidad que preside a la oficial I 
institución. 
A propuesta del señor Ramón Ca-
talá, culto secretario de dicha Asocia-
ción, se acordó que de esa forma se 
hiciesen demostración de la viva sim 
patía y del interés que siente la cita-
da entidad por la Asociación de Pin-
tores y Escultores, que con tan noblf- ¡ 
desinerés se esfuerza por el desarro-! 
l io de las Belas Artes en Cuba. 
Tanto el doctor Antonio S. Busta- j 
mante como el señor CataTá pusieron j 
de manifiesto el deseo de hacer de \ 
manera efectiva algo en beneficio dte | 
los artistas, dando con ello una nueva I 
prueba de su decidido interés por todo | 
aquello que redunde en beneficio de la 
cultura patria. 
Se es tán ultimando los preparativos 
para la fiesta que en favor de la 
O u z Roja Cubana celebrará en los 
salones de la Academia de Ciencias 
donde tiene instalada su Exposición 
Nacional, la Asociación de Pintores) 
y Escultores. 
Son muchos los artistas que rega-
lan obras para dicha fiesta; obras i 
estas que serán rifadas. 
La fiesta en beneficio de la Cruz 
Roja se efectuará el día primero, y 
será la clausura de la Exposición el 
día tres del mes entrante. 
a o r i g m a l y 
E m u l s i ó n d e 
i i t i m a 
c o t L 
S u i c i d i o c o n s u m a d o 
EN LOS PORTALES DE ECONOMIi 
ESQITNA A MISION ÜN JOVEN SE 
DIO ÜN BALAZO EN L A CABEZA, 
FALLECIENDO EN EL CENTRO DE 
SOCORROS 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal números 664, Isaac Martínez, y 
1)20, Juan Masó, fueron avisados ayer, 
a las tres de la tarde, por un chauf-
feur, de que en los portales de la fá-
brica de tabacos situada en Zulueta 
y Gloria se hallaba tendido sobre el 
pavimento un individuo, todo ensan-
grentado. Los agentes mencionados 
concurrieron inmediatamente al lugar 
que se les indicaba y recogieron a l 
herido, conduciéndolo al Hospital de 
Emergencias. 
El doctor OliTella, médico de guar-
dia en dicho Hospital, asistió al lesio-
nado, certificando que presentaba una 
herida circular en la reglón temporal 
derecha, orificio de ntrada, y otra, 
orificio de salida en la izquierda, pro-
ducidas por proyectil de arma de fue-
go. Pocos minutos después de haber 
sido atendido el lesionado falleció. 
Junto al lesionado se halló un pa-
pelito que decía: "Ismael Quevedo, 
vecino de Neptuno número 31," y un 
revólver calibro 38. 
El vigilante 520 halló también un 
revólver, con el que parece que el 
Quevedo se suicidó. 
En la habitación que ocupaba el fa-
llecido se halló, entre otros, un retra-
to de una mujer desconocida. 
Hoy le será practicada la autopsia 
al cadáver de Quevedo. 
Santiesteban, Cruz, Francisco y Ma-
chín Cabrera. 
E l otro herido encuént rase gravísi-
mo, temiéndose que fallezca. 
La protagonista del drama fué re-
cluida en la Cárcel de esta locali-
dad. 
E l c r i m e n d e S a n c t i 
S p í r i t u s 
Sancti Spíri tus, marzo 20.—En el 
Hospital Civil , donde se encontraba, 
murió, hoy Enriqueta Carmena, cono-
cida por Valdivia, Víctima de los t i -
ros del lunes hechos por Edelmira 
Llovet y Castillo. 
Sus familiares llevaron el cadáver 
a su casa para velarlo. 
Mañana se efectuará el sepelio. 
Efectuaron la autopsia los doctores 
e s 
a r m a c i a y 
s o c i a c i o n 
En nuestros tiempos, en que el es-
píri tu de asociación crece a impulsos 
del desenvolvimiento social, en que 
las colectividades están como agita-
das, movidas por intensidades de dis-
tinta naturaleza, es casi una necesi-
dad que las clases estén, en sus dife-
rentes órdenes, mantenidas como los 
átomos en la molécula, sostenidas por 
la fuerza de unión que nace de su 
igualdad de ideas, de sus propias as-
piraciones. Así armonizados los gru-
pos y cuidando del cumplimiento de 
sus deberes, es tarán tanto más preve-
nidos contra cualquier lesión de sus 
derechos, cuanto más integrado esté 
el núcleo y cuanto mayor sea la fuer-
za de unión que le dé vida. 
Cumpliendo con esta ley natural, 
los estudiantes de Farmacia no quie-
ren estar ya dispersos como los iones, 
sino formando una Asociación bajo 
bases sólidas, con todos los caracteres 
que debe tener una Asociación forma-
da por jóvenes que curson estudios 
superiores y animados de los mejores 
propósitos. A este efecto varios estu-
diantes del tercer curso han tomado 
la iniciativa de agotar hasta el úl t imo 
esfuerzo para dejar constituida la 
Asociación, la cual ha de estar repre-
sentada, seguramente, por elementos 
también de los cursos inferiores, para 
que las opiniones sean mejor genera-
lizadas y más fácilmente sancionadas 
y aceptadas. 
No debe haber un solo estudiante de 
Farmacia que no se interese en ver 
constituida una Asociación qi>3 los re-
presente, a cuyo fin todos deben labo-
rar procurando siempre "sumar vo-
luntades". 
T. R. Gutiérrez. 
Capocidad de 1, 2, 3 y 5 Toneladas. 
DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O J E R M E Z 
ESCRITORIO , AIMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 6 3 1 ZÁNJ A 7 9 Y SI. 
T ELE: A. 43 48. TE LEÍ A ̂  470 9. 
ROOFKR 
El camión Denby puede trabajar con nn motor más peque-
ño y economisía así el combustible, porque las pérdidas de fuer-
za mecánica con nuestros ejes de t r ansmis ión interna son mu-
cho menores que con cualquiera otra forma de t ransmis ióa . 
La única energía que le interesa a usted es la que se trans. 
mlte efectivamente a las ruedas; y el Denby transmite su mayor 
energía a las menores velocidades, cuando la «oargra es pesada o el 
camino es accidentado. 
Esta es solo una de las numerosas ventajas del camión su-
perior Denby. 
DENBY MOTOR TRÜCR COMPANY, DETROIT, E. ü . A. 
C a b l e : " D E N T R U X " . 
C l a v e s : W e s t e r n U n i o n . A , B . C . 5 a E d i t i o n . 
gente: L W. M I L E S . H A B A N A - C U B A . 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DEFRAUDACION 
Un aduanero detuvo en el Muelle 
de Luza o Jossl Pego Lámela, t r ipu-
lante del ferry Parrot, por haberlo sor 
prendido tratando de pasar 26 cajeti-
llas de cigarrilos americanos. 
Pego quedó en libertad por haber 
prestado fianza de 50 pesos. 
ARROLLADO 
E l automóvil 5574, guiado por Ma-
nuel López González, vecino de A l -
dama 71, arrolló ayer tarde en Cuba 
entre Empedrado y O'Reilly, a. Este-
ban Vento, de 67 años de edkd y veci-
no de Víbora 335, ocasionándole la 
fractura del brazo izquierdo y desga-
rraduras de la piel en la región to^ 
canterciana. 
E l chauffeur fuá presentado ante 
el Juez de guardia, quien lo dejó en 
libertad por estimar el hecho casual. 
ABURRIDO 
Un vigilante recogió anoche en la 
esquina de Eíonomía y Misión, a V i -
cente Masana, de 33 años de' edad, 
vecino de Habana 5, quien con el pro-
pósito de suicidarse por estar abu-
rrido de la vida ingirió bicloruro de 
mercurio. 
El doctor Barroso, en el primer cen 
tro de socorros, asistió al paciente de 
una grave intoxicación. 
A C C I D E N T E S 
UNA BOMBA EXPLOSIVA 
El vigilante 1307 ocujKj «obre los raí-
les de los tranvías de Marlanao, en In-
fanta y Crucero, una pequeña bomba que 
le fué mostrada por el menor Bernardo 
Caballero Ramos, de 8 años de edad. 
De la ocupación se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección Ter-
cera. 
DERRUMBE EN UN DESMONTE 
Manuel Eernánndez Ron y Migue) Apa-
ricio Escudero, fueron conducidas" ayer 
tarde al Hospital "Calixto García," pa-
ra ser curados de lesiones graves dise-
minadas por el cuerpo, que sufrieron a' 
ocurrir un derrumbe en el desmonte que 
htí.ceu en la Loma del Príncipe 
CAUSA POR MALVERSACION 
Al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción cuarta ha sido remitido por la Ad-
ministración Municipal el expediente ini-
ciado con motivo de haber desaparecido 
Manuel Miranda, propietario del café Je-
sús>i del Monte número 837, a quien el 
Ayuntamiento dejó en depósito los efec-
tos y enseres del café que le embargaron 
por falta de pago de las contribuciones, 
a fin de que se proceda contra él por 
malversación, toda vez que han desapa-
recido también los efectos embargados. 
PAN ADULTERADO 
El «eñor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda ha elevado a la Au-
diencia el sumario 175 del corriente año 
seguido por daño a la salud pública 
contra López Huerta y hermanos, veci-
nos de Animas esqiSina a Crespo, a 
quienes se acusaba de vender pan no-
civo a la salud piiblica. 
Obedece la resolución del Juzgado a 
que los doctores Fernández P.enítez y 
Bazarrate. peritos del Lavoratorio de-
Química Legal, haxi informados, después 
de analizar el pan ocupado, avie éste no 
contiene sustancia nociva a la saUui, 
mezcla de harinaBTAOI !pEAOINUNUNU 
aún cuando está fabricado con una mez-
cla de harina de trigo, y otra de ha-
rina do maíz blanco, que. si constituye 
un pan adulterado, de acuerdo con lo 
prescripto en el artículo 25 de las Orde-
nanzas Sanitaxias, que prohibe termi-
nantemente tales composiciones. 
La causa será enviada al Juzgado Co-
irreccional de la Sección Segunda p<ir ser 
el competente para conocer de la infrac-
ción notada por los peritos. 
SOBRE UN REVOLVER 
El tendente Campanloni, Jefe de 
Sección de Expertos de la Policía Nacio-
nal, Informó ayer tarde en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda 
que enterado por el sargento Miguel Ro-
dríguez y vigilante 908 de que £l señor 
Luis Smith Warson, vecino de Animas 
número 61, decía que le había entrega-
do a él 25 pesos para pagar los dere-
chos de la Ucencia de revólver, lo hizo 
comparecer <m su despacho y allí Smith 
le explicó q̂ ie lo enregado eran $29, 
poro no a el informante, sino a un in-
dividuo de la raza negra, nombrado Ti -
burcio Aguirre. 
DENUNCIA DE HURTO 
A la policía Nacional denunció ayer Jo-
sé Sonto, vecino de Cuba número 39, 
que de su residencia le han sustraído 
$90 en efectivo, sospechando que el au-
tor del hecho sea Julio Cortes, compa-
ñero de cuarto. 
POR RIFA TUMULTUARIA 
Pedro Ochoa Pérez, de 18 años de edad 
y vecino de Buenaventura número 30, 
fué detenido ayer por el sargento de po-
licía Juan Paitubi. acusándolo de que 
tomó parte en la riña tumultuaria ocu-
rrida la noche anterior en San Francisco 
y Vapor. 
ROBO EN REGLA 
A la policía de Regla participó ayer 
Julio Tamargo González, vecino del café 
situado en Aranguren número 32, que 
durante la noche anterior violentaron la 
caja contadora del establecimiento y se 
llevaron distintas monedas. 
Ignora quién o quiénes sean los auto-
res del hecho. 
DANDO CRANQUB 
Miguel Molina Almendy, vecino de San 
Miguel 262, sufrió la fractura del brazo 
derecho al darle crangue a un automó-
vil 
PROCESAMIENTOS 
Andrés Pérez Díaz o Andrés Días Pé-
rez ; Miguel Urrutla Urrutia: Benigno Pé-
rez Gómez y Benito Sánchez Herrera, 
acusados de un delito de robo flagrante 
fueron procesados ayer señalándoseles a 
cada uno 500 pesos'de fianza para go-
zar de libertad provisional. 
¡ ¡ E S P O Ñ T A N R ) ! ! 
Señor doctor Arturo C. Bosqua 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo he venido pa-
deciendo una bronquitis tan arraiga-
da en mí organismo que me impedia 
las más de las veces dedicarme a m i 
profesión. 
Por las noches recrudecían los ac-
cesos de tos al extremo de no po-
der conciliar el sueño. Como ea na-
tural apelé a ios petentes que "d i -
cen" curan las afecciones de las vías 
respiratorias y muy poco o n ingún 
alivio experimenté con esas dro'gas. 
Un distinguido y experto Ciruj^po 
de esta Capital me aconsejó el "GRIP-
POL" que usted prepara y le empleé 
con el natural recelo dado el resulta-
do que me dieren los anteriores espe-
cíficos y he- encontrado en el Grippol 
tan beneficioso alivio que la enfer-
medad va cediendo y hace noches 
duermo perfectamente, la tos ha dis-
minuido notablemente y es mejor míi 
estado general. 
Si usted cree que estas manifesta-
ciones sinceras y espontáneas pueden 
servir de testimonio para su inmejo-
rable preparación puede hacer de ella 
el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
(Firmado) Dr. Francisco HL Casado, 
Catedrático del Instituto. 
G r a v e s i tuacíSa^TT^ 
(Viene de la PRIMERA) 
Debido a l a huelga de telegrafistas 
y telefonistas no se reciben noticlaa 
d© muchas proyincias. 
L A MOVILIZACIOJÍ 
Madrid, 20. 
E l gobierno ha dictado un decreto 
de movilización general. 
Esta orden vino a aumentar el ge-
neral descontento que ya existía. 
Muchos empleados de telégrafos, te-
léfonos y correos, comprendidos «n 
movilización han Tneüto a ocupar su» 
puestos. 
Otros, en cambio, se niegan a vol» 
rer a sus respectivos cargos. 
OFICIALES MILITARES Etf LAS 
O F Í C O A S DE TELEGRAFOS 
Madrid, 20. 
Oficiales de ingenieros militares se 
han hecho cargo temporalmente de las 
oficinas telegráficas, pero a pesar de 
ello hubo necesidad de suspender 
servicio en muchas localidades, 
PERIODICOS SUSPEJÍDIDOS 
Madrid, 20. 
Muchos periódicos de provincias sus 
pendieron su publicación por la caren-
cia absoluto de noticias. 
Otros dejaron de publicarse por or-
den de la autoridad debido a que i n -
sertarGu ar t ículos simpatizando con 
los huelguistas. 
E l servicio de correos se está ha-
ciendo con gran retraso, 
UIVA PROCLAMA A FAVOR DE L A 
NEUTRALIDAD 
Madrid, 20. 
Los partidos demócmta y conserva-
dor han publicado una proclama su-
plicando a los elementos serios del. 
país qne no se dejen llevar por IOJ» 
partidos subversivos, mientras la v i -
da del país es tá seriamente amenaza-
da, 
" E l deber de los ciudadanos lea-
les—d!co l a proclama—es ayudar al 
Gobierno a mantener la neutralidad. 
Es tá demostrado que la actual era de 
prosperidad de la nación debiese a ouo 
supo permanecer alejada del conflljto 
mundial'^ 
.' .9. v 
H o t e l 
a r g r a v e 
HE 
m i . 
NEW YORK 
IVoet 72ad Street, Botwe*© 
Broadway and Columba* Av«^ 
RuMÜnsí Throusli to 71«t St. 
A una cuadra del Parque Central, 
* media cuadra del Subvray, Ele-
vado. Líneas de tranvías de Bus 
y superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. _ _ 
300 Habitacioa©».—«00 Baño». 
Grandes cuarto» extra y gabine-
tes, series de' 1 cuarto con baño a 
10 cuarto y 8 baños. 
El huésped de "HABGBAVE, 
tiene la satisfacción de gozar de', 
meior alimento de cualquier bottl 
de primera clase de Nueva YorE. 
Cliontela cuidadosamente selec-
cionada. 
Enjjene Cabio, Maja agror. 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando para siempre ias malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; ios vómitos de» em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normafidad de sus fundones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DÍGESTíVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia v droEuería» 
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P U E R T O 
A T E E EimiAJRON DOCE TAPO-
RES DE TRAVESIA. EL "HERE-
R I A ^ TRAJO 50 JiOIAIQUIIVOS. 
CARTAS Y PLAIVOS OCUPADOS A 
OTROS PASAJEROS DE ^ S T ^ B U -
QUE. EL DIRECTOR DE UN INUE-
YO BUREAU. LOS BUQUES DE P I -
NILLOS. OTRAS NOTICIAS 
E L «HEREDIA" 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
ayer tarde el vapor americano "He-
redia", de la flota blanca, con carga 
de t ráns i to y 63 pasajeros para la 
Habana, de ellos trece de cámara . 
CINCUENTA JAMAIQUINOS 
Los cincuenta jamaiquinos restan-
tes del "Heredia", todos de cubler- | 
ta, son agricultores jamaiquinos. i 
OCUPACION DE CARTAS Y P L A - j 
NOS , 
Los Inspectores de la censura pos- ; 
tal que es tán destinados en la sec-J 
ción de Pasajeros de la Aduana, ocu- " 
paron a varios pasajeros de cámara 
del "Heredia" algunos documentos, 
cartas y planos que, aunque se su-
pone son de índole comercial, Lan 
sido ocupados para someterlos a un 
cuidadoso examen por los peritos 
de la censura. 
DIRECTOR DE UN BUREAU 
En el vapor "Morro Castle" llegó 
ayer de Nueva York Mr. James B. 
Kingt, que figura en la lista como 
director del nuevo Burean de Cuba. 
Según lo que hemos averiguado di-
cho Burean es una empresa de índo-
le particular y de negocios que se 
c rea rá en Cuba. 
UNA MALA NOTICIA 
Otro pasajero llegado en el "Mo-
rro Castle'' era un hijo del millona-
rio americano dueño de la línea de 
vapores "Mallory", que trafican en-
tre Puerto Rico y los Estados Uni-
dos. 
En los momentos de desembarcar 
dicho joven, recibió un cable don.-
de se le comunicaba el fallecimien-
to do un hermano suyo, ocurrido en 
Nueva York, por lo que inmediata-
mente se t ras ladó a otro buque, y 
salió ayer mismo para los Estados 
Unidos. • 
OTRO CARBONERO 
De Newport News llegó ayer tar-
de el vapor "Berit" con cero car-
gamento de carbón minera1.. 
LOS BUQUES DE PINILLOS 
Confirmando la noticia que publi-
camos recientemente relativa a las 
autorización de embarques de algo-
dón de les Estados Unidos para Es-
paña, los consignatarios de los bu-
ques de Pinillos en la Habana han 
recibido un cable en el que han sido 
autorizados para cargar ese y otros 
ar t ículos los barcos españoles de esa 
empresa que es tán demorados en 
Galveston y Nueva Orleans. 
Son esos barcos el "Infanta Isa-
bel", el "Martín Saenz", el "Bar^ 
celona", el "Conde Wifredo'', el " M i -
guel Pinillos" y el "Cádiz", éste úl-
timo que está atendiendo además a 
una reparación. Todos dichos buques 
han empezado ya sus operaciones de 
A / S J U M C I O 
A Q O I A R n 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
O M E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á sus nervios, f o r t a l e c e r á su e s p í r i t u y v e r á las cosas en sus proporciones propias . 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sus tos y t emores . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
carga de algodón y sa ld rán directa-
mente para España a excepción del 
"Infanta Isabel", que vendrá por la 
Habana para tomar pasaje. 
o e s n e c e s a r i o q u e s u f r a V d . d e l C a t a r r o 
Pero Es Necesario Expulsarlo de la Sangre para Librarse de M por 
Completo. 
En sus esfuerzos para ciirar el Catarro, probablemente ha usado us-
ted remedios externos. Ha usado usted Lociones, Aguas Hidroladas, y 
otros remedios, y es posible que le han dado a usted un alivio tempo-
rario. Pero después de corto tiempo, tuvo usted otro ataque, y se extra-
fió, y se dijo a sí misms, POR QUE SERA? Debería usted saber que el 
Catarro es una infección de la sangre, y para aliviarse de él por com-
pleto, la infección Catarral tiene que empujarse de la sangre. Lo máa 
pronto que entiende usted eso, lo más pronto lo expulsará usted de su 
Sistema S. S. S. que ha sido usado por más de 5 Oaños, destruirá los 
venenos Catarrales de la sangre, purif icándola y fortllicándola, de modo 
que, al pasar por el cuerpo, l levará vigor y salud a las membranas mu-
Cosas, y la naturaleza luego le r e s t a u r a r á a la salud. Tendrá usted a l i -
Tlo de la moquita áe la nariz, mocos en la gargata, llagas en las venta-
ttas de la nariz, mal aliento, gargajeos 7 expectoraciones. S. S. S. so 
vebJe en casi todas las boticas, y le f«íom«ndamos a que le dé usted un 
experimento inmediato. E l Director Méjico de la Compañía con gusto 
responderá a todas sus cartas sobre «1 asunto. Su OJnsejo se da gratis. 
Dirí janse las cartas a 
THE SWIFT SPECIFIÜ C O M Í . 40 Swif Laboratory, Aüafita. 8 1 . 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a n s 
ESPECIALISTA WSI AFECCIONES pE LA PlEl_ 
Ind i spensab l e en e l v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer la 
g rasa del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que p roduce el ca lor . 
Conse rva e l c u t í s e n 
p lena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
t ftflewiT / 
M o n t g o m e r y W a r d & C o . 
E x p o r t a d o r e s d e M e r c a n c í a s e n G e n e r a f i 
C h i c a g o , E E . U U . 
Acabamos de editar en Castellano nuestro catálogo 88, en el cual 
aparece un extenso surtido de mercancías que a pesar de los trastornos eco-
nómicos causados en los centros industriales por la guerra europea, ofr»- , 
cemos al selecto público hispano-americano a precios sorprendentemente 
módicos. Nuestro surtido comprende ropa y zapatos hechos en los últimos 
estilos Gara señoras, caballeros y niños, telas de todas clases, cintas, re-
lojes, ^ a s , juguetes, cortinas, alfombras, perfumes, aparatos eléctricos, 
accesorios para automóviles y bicicletas, herramientas, muebles elegantes y 
modernos, motores, etc. Todo lo necesario para el hogar, el almacén y 
la hacienda está en este catálogo en bonitos grabados y completamente 
descrito. 
No se Corre Riesgo Alguno 
Garantizamos que nuestros efectos l legarán en perfecto estado a manos 
del cliente y nos hacemos responsables por pérdidas, cualquiera que sea 
el origen de és tas . 
Servicio de Primera Clase 
Contamos con más de 20 años en el negocio de exportación y esta-
mos, por lo tanto, muy al corriente do los requisitos necesarios en el en-
vío de pedidos a cualquier P a í s del mundo. Para atender m á s fielmente los 
deseos de nuestra clientela en esa República desde hace varios años tene-
mos estahlecida u ra sección latino-americana compuesta en su mayoría 
de personas nativas de esos Países, familiarizados de sus costumbres co-
merciales, etc. i 
A aquellas personas que tuviesen dudas de nuestra responsabilidad co-
mercial nos permitimos referirlas a la oficina principal y todas las sucur-
eales del Banco Nacional de Cuba, Royal Bank of Canadá y Español de la 
Tsla de Cuba. « 
Este catálogo lo enviaremos gratis al recibir el nombre y dirección del 
interesado, en el cupón que más abajo aparece. 
MontgemeryWard &Co. 
Chicago, EE. üü. 
B532-NT-1-3-18 
Sírvanse mandarme tm ejemplar de tm 
nuevo catálogo español, número 88. 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dirección 
Se ocultan en el via-
ducto para robar las 
mercancías de los trenes 
m POCO TIEMPO SE H A N DESCU-
BIERTO YAR10S ROBOS JMPOR-
TANTES.—LA EMPRESA DE LOS 
FERROCARRILES DENUNCIA EL 
HECHO. 
Una denuncia m á s sobre robos en 
los trenes. La formuló ayer por escri-
to al Jefe de la Policía Secreta el se-
ñor C. F. Myeres, a nombre de la 
Etnpresa de los Ferrocarriles Con-
trolados. 
Refiere ei denunciante que desde 
hace tiempo los empleados de dicha 
empresa, han venido notando que lo* 
sellos de los carros que arrastraban 
los trenes rápidos, eran violentados 
y que de los mismos se sus t ra ían 
mercancías, habiéndose descubierto úl 
timamente que los trenes 103 y 104, 
que rinden sus viajes de la Habana 3 
Rincíón, han sido vistados por los 
ladrones. Estos, según se expresa en 
la denuncia, se ocultan en el viaducto 
de la C. Central, que da acceso a los 
trenes deí viajeros, y llegaba la no-
che aprovechan par acometer sus fe-
chorías. 
Entre los trenes que han sido roba-
dos, fi¡guran el extra 266, 105, 115 y 
otros. 
Del primero, el día 9 de febrero, 
violentaron el sello que cerraba el 
carro 35.161, sustrayend'o un baúl de 
calzado, el que fué encontrado m á s 
tarde, por los empleados de la com-
pañía, en una alcantarilla. 
En el mismo mes, el sello del carro 
35.178, del segundo de dichos trenes, 
fué también violentado, l levándose los 
ladrones cuatro sacos de café y dos 
fardos de tasajo, que iban con destino 
a Santa Clara. 
Y del carro 35.161, del tercer tren, 
desapareció una lata de pintura. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A J R A) 
Acidtilo - Bic&rbonatado - Sódico - Lífxcai 
í n riyal para el E S T O M . HIGUDOS y los RlSflis 
X I U E P O R T J L X > O I t B S E X C I ^ U S I V O S t 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2.—Teléfono A-I776. 
E D I C T O 
JUZGADO DE LETRAS. 
CIUDAD LERDO, DUBANGO, 
MEXICO. 
En las dJllgencias de ausencia de Don 
Tiburcio Lapatza. el Juez de Le-
tras por auto fecha catorce del ac-
tual , dispuso: se remita copia de la 
solicitud a los H . H . Cónsules Me-
xlcanos en el extranjero para su pu-
blicación por tres meses de quince 
en quince días, y a la letra dice: 
"C. Juez de Letras. María Cleofas 
Elizondo de Lapatza, en las diligen-
cias sobre declaración de ausencia de 
mi esposo Don Tiburcio Lapatza, an-
te usted con el debido respeto me pre-
sento a decir: que en el estado en que 
se encuentran estas diligencias, es per-
tinente que solicite la formal declara-
ción de ausencia de mi citado esposo 
Don Tiburcio Éapatza, y as í lo veri-
fico por medio del presente, apoyán-
dome en las siguientes declaraciones: 
I . Soy legítima esposa del desapare-
cido Don Tiburcio Lapatza. I I . M i es-
poso desapareció de ciudad Gómez Pa-
lacio, lugar de nuestra residencia co-
mún, el veintinueve de mi l ochocien-
tos noventa y ocho, sin que de él haya 
vuelto a tenerse en ningún tiempo la 
menor noticia. I I I . Iniciadas diligen-
cias sobre la declaración de ausencia 
del señor Lapatza fu i designada su-
cesivamente su procuradora y su re-
presentante, estando expresamente 
declarado en estas diligencias que el 
término para pedir la referida decla-
ración de ausencia expiró desde el 
veintinueve de Noviembre de mi l no-
vecientos ocho. IV. Dado que mi espo-
so no tiene ningunos ascendientes n1 
descendientes, m i condición de ser 
su legítima esposa me da el carác ter 
de presunto heredero legitimo del au-
sente, y por consiguiente tengo dere-
cho y acción a pedir la declaración 
de ausencia. Con fundamento en lo 
expuesto y en los art ículos 611, 612, 
y 616 fracción I y 3442i fracción tam-
bién I del Código Civil , presento for-
mal demanda sobre la declaración de 
íiusencia de Don Tiburcio Lapatza y 
atentamente ruego al señor Juez que 
dándola por admitida la mande pu-
blicar en la forma y por el té rmino 
que dispone el ar t ículo 617 del men-
cionado Código, o sea durante tres 
meses, con^ intevalos de quince días, 
on el Periódico Oficial del Estado y 
en tres de los de la Capital de la 
República, remit iéndose al mismo 
tiempo a los Cónsules Mexicanos en 
el extranjero para su debida publi-
cidad. Protesto lo necesario. C. Lerdo, 
Noviembre 12 de 1917. Cleofas E l i -
zondo de Lapatza. Lic. José Zurita 
Rúbricas. C. Lerdo, Noviembre 22 de 
1917." 
(Firmado): A. I . rerrantes, S. I . — 
Visto Bueno. E l Juez de Letras, (Fir-
mado) Lic . M . y. OBEEGON. 
C2S67 alt. 6d.-21mzo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reeerra y utilidades no repartidas. . . . . . . $ 9.716.083-09 
Actho en Cuba. . $90.003.708-12 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COTÍ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
i 
E . P . D . 
LA m . m m VIVAS 
VOA. DE OBESO 
HA rALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
m a ñ a n a jueves 21 a las cuatro 
de la tarde, el que suscribe, a 
su nombre y demás familiares, 
ruega a las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Pr imcllés 13, 
Cerro, para desde allí acompa-
ñ a r el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerá 
eternamente. 
Cerro Marzo 20 de 1918.. 
ISIDRO CAP ELLA. 
, E l t i p o d e n e u m á t i c o d e 
A C A L I D A D de los n e u m á t i c o s Fisk n o puede w-\L.iL//-\Ly ae los n e u m á t i c o s tisk. n o puede ser sobreña A 
prueba de esto es el n ú m e r o de mil las que se puede recorrer ' 
ellos. C ó m p r e s e po r l o menos u n par de n e u m á t i c o s Fisk anHí40n 
lizantes y s o m é t a n s e a la prueba. ^ 
Esa experiencia cambiará por completo la idea que se tenga sobre 
los neumáticos. Sabemos que un par hará de Vd. un-entusiasta en tod 
de los neumáticos Fisk, porque millares de automovilistas en todas partes del 01,50 
comenzaron de la misma manera a usar 
re el valor de 
tiempo 
' ûndo 
L o s n e u m á t i c o s F i s k 
Recomendamos muy sinceramente los neumáticos Fisít. 
Distribuidores para Cuba 
G A R A G E H A B A N A 
Zulueta y Gloria Ste.. H A B A N A 
D* venta en loa garages principóle* de Cuba 
Se dan informe» eompltlos a los comerciantes en neumáticos que los ptdei 
Estos robos fueron notados, el p r i -
mero en el elace de Mordazo, en la 
Ciénaga y el segundo en San Felipe. 
De la denuncVA «o cñó traslado al 
señor Juez de Instruooilón de la sec-
ción segunda. 
EL "PARROTT 
A ült ima hora de la tarde de ayer 
llegó de Cayo Hueso el ferry-boat 
americano "Joseph Parrotf , con 26 
•waigones de carga general. 
(antiguos de Inclán y Canal) camiajes de lujo, magnífico smicio M . 
ra entierros, bodas y bautizos. $ ¿oj 
Vis-a-Tis de duelos y parejas $ ¿oo 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas ] . . SIOCO 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-ISRS T .4-4024.—LAZARO StJSTAETA. * 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B Í 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERVITl 
MAGNIFICO SERYICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA, 
Coches para entierros, Qí'Z O O Vis-a-vis. corrientes _ $ 6-0Q 
bodas y bautizos « ^ « - ^ - w ^ i d . blanco, con alumbra'do. §10-00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. AlmacÉQ: A-4686, m m 
i 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
c h y J o v i 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
los que suscriben, su riuda, hijos, d e m á s familiares y amibos, 
cuplican a sus amistades concunan a la casa mortuoria, Con* 
cordla número 175 (altos) para de allí acompañar su cadáver 
al lugar del eterno descanso; faror que agradecerán eterna' 
mente. 
Habana, 21 de Marzo de 1918. T 
Emilia Brunet, Viuda de Bosch; Vicente (ausente), Emilia, 
María y Josefina Bosch y Brunet; Francisco, Antonio y Carme-
la Brunet; Josefina del Río de Brunet ; Francisco del Río; 
María Méndez; Manuel Rabanal; Armando Cartaya; Guillermo 
P í ; Alfonso Villalonga; Celestino P é r e z ; Lorenzo Carreras. 
NO SE BEPARTEN ESQUELAS 
E . P . D . 
B L D O C T O » 
H A F A L L K C I D O 
DESPUES DE EECIBIK LOS SANTO S SACRAMENTOS I ^ 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto cu entierro para hoy. jueves, 31 d© Marzo, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, on nombre de sus deudos, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar 
cadáver desde el Mueble de Luz hasta el Cementerio de Colon-
Casa Blanca, 31 do Marzo de 191S 
LICENCIADO JOSE CAPOTE ROSELL; DR.. MARIO POETO, 
DR. JUAN L . SANCHEZ. 
NO SE EEPARTEN ESQUELAS 
2 1 ^ 
7026 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E** 
w l ^ ™ w ^ « „ . «x .mx^T.AC TA. BABADA* . «*£ JL iLictjc;» a e l u j o i s ^ m ^ ^ ^ ^ . T U X A . 
MAGNIFICO SERYICIO PARA £ NTIEBROS EN LA MA*^ $ ¿.Og 
Coches pa ía entiarros, ffl» 1 f \ r \ Vis-a-vis. corrientes ..^---—-^r^o. $1 txi 
bodas y bautizos 
Zanja, 141 Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: i U 6 8 6 . 
ia. 11-mz. P.301. I d . 2 1 . I 
SAN 
ASE-BALL, BASKET, 
SELECCIONES D E L 
p l A R l O P E L A M A R I N A 
Salón, indenthal. Laudator. 
Mübrey. Enver Bey. Deviltry 
Saliie O'Day. Seminóle Remarkable 
CtA-RTA C A R R E R A t 
N. Walcutt. M. Franklin. E. Adams 
QtlSTA C A R R E R A ; 
L. Nephe. B. Joe. Eddie Hcnry. 
«EXTA C A R R E R A : 
Zim. Bierman. Pretty Baby. 
—-a-p--»-*- m~ 
El tan ansiado duelo entre los nota-
Mes urestes y J . J . Murdoclí, aue de-
bía eiectuarse el próximo sábado en el 
Oriental l'ark para decidir el campeo-
nato del turf de Cuba, no podrá efec-
tuarse ja . La fuerte y continua lluvia 
ñutí descargó ayer tarde sobre la pista 
ne Marianao obligó a Mr. Brown, que 
tanto puso de su parte para que diolia ca-
rrera llegara a celebrarse, u tomar tal 
resolución, debido a que no se vistlum-
bra ninguna uportuniuad de que la pis-
ta liegue a estar en buenas condiciones 
en d próximo ínturo, según estipuló .). 
L'aiensetter, el duelo de Murdock, cuyo 
notable ejemplar no puede correr con 
évito sobre el famafo. 
Naturalmente quer ía decisión arriba 
eitresada causará el consiguiente disgus-
to a los miles de aficionados que tanto 
hablan deseado la celebración de tan 
magna competencia liipica, cuyo interés 
se nabía acrecentado grandemente desde 
que Orestes alcanzó BU reciente triunfo 
en el liandlcap Golfo anteayer, por lo 
que no cabe la menor duda que de efec-
tuarse la competencia entre Orestes y 
'Muruock se k-s hubiera jugado muclio 
entre sus simpatizadores. Sólo queda 
atora una remota esperanza de que di-
cho match pueda celebrarse más ade-
lante antes de que termine la temporada. 
En cuyo caso Mr. Brown a nombre del 
Cuba-American Jockey Club está dispuesto 
a mantener su oferta de §1.000 como 
premio al ganador, si se efectúa el tan 
ansiado encuentro antes de que dichos ca-
ballos sean embarcados hacia los Esta-
dos Unidos, Se tiene entendido que 
Baxtér el trainer de la cuadra del señor 
A. H. de Día», ha cambiado sus planes 
tón respecto al embarque de sus cjem-
plares' hacia los Estados Unidos, y que 
aún no ha decidido sobre la fecha de su 
partida. Por su parte, J . Umensetter, 
dueño de MurdocU, había acordado ya em-, 
barcar sus caballos para mediados de 
la semana entrante, pero se cree que po-
drá ser disuadido para que lo demore 
unos días más, si se puede ver alguna 
perspectiva de celebra^, el match, pues 
dicho 'tun'man" ansia, (fimo el que más. 
rer decidida la supremacía del turf de 
Cuba. 
Las carreras de ayer tarde se efectua-
ron sobre la pista completamente enfan-
gada después do la primera carrera a cau- ! 
sa del fuerte aguacero que se mantuvo ¡ 
por espacio de dos horas. Peachie triunfó ' 
én la primera carrera gracias a ia pe-
ricia del jockey Pitz, que la hizo correr 
por la parte exterior de la pista, donde 
e) piso era mucho mejor que por dentro, 
ayer había corrido en la delantera en 
ia mayor parte del recorrido, pero Pea-
chie lo superó en los finales. 
Rl jockey Dodd, que ha lucido en ra-
ras ocasiones, ganó la segunda sobre el 
inesperado Page White. Los favoritos d© 
'^Ha, Bandymo y Salón, llegaron a la 
meta muy cerca del ganador. 
La tercera carrera correspondió a un 
e'ertricista. Kid -Nelson. que repitió sn 
hazaña anterior, ganando ayer cotizado 10 
a 1. Ayer fuó montado Kid Nelson por • 
el jockey de color HUI. La favorita do 
esta tíolden List, no corrió como acos-
tumbra y ocupó el tercer lugar. 
El estado de la pista después del fuer-
te aguacero, benefició notablemente a 
Money. que superó a sus contratos con 
«urna facilidad en la cuarta. Sus contra- I 
ríos también rauy veloces no pudieron 
Contrarrestar lu veloz acometida desarro-
llada por el consistente ejemplar de la 
ruadra do Strang. Money fué muy bien 
jugado como favorito en su carrera. 
Kr.ckport asumió una buena delantera 
?1 darse la señal de arrancada en la 
BÜlnta y la mantuvo hasta la meta. E l 
fayerito Hands Off nunca' ocupó lugar! 
prominente y ouedó fuera del dinero. í 
Otro "electricista'' triunfó en la sevlr. ¡ 
fiando Hharley Me Ferran superó a Jack 
Hannovev y Nashville en el final de dl-
fna carrera. Me Ferran fu<i montado por 
Collins, qup había montado al ganador 
<te la anterior. E l favorito Nashville ocu-
P« ei tercer lugar en los finales, tal co-
mo 1« viene sucediendo con tanta fre-
tuenoln últimammife. 
Hor correrá Billy .Toe con los colores 
<i« sus nuevos dueiios Wllllam Bros, que 
lo redamaron y obtuvieron después de 
6U ultima salida. 
P R I M E R A CARRERA.—S E I S F C R L O N G S 
W. PP. st. % H % St JP. O. 
3 9 
Tre« ftíios solamente. 
Cabutlos. 
peachie ^ 
Dryer , . 97 
Molly Maguire. . * ' " no 
Watier AVings no 
^ ] 110 
Business Agent n s 
Unlty 113 
Milton Campbel. . .* .' i 113 
Kebel Jtg 
Tiempo: 1-20-2Í5." Mutua: Peachie: 8,70 . 5.80. 
gnire: 6.00. 
Premio: 400 peBoa 

















6 A. Collins. 
10 Boland. 
70. Dryer: 5.SO. 4.40. M. Ma-
SEGUNDA CARRERA.—S E 1 S E C E L O N G S 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 pelos. 
W. PP. st. v* % St F . o. Jockey», 
Page Whlte 11.3 2 4 l i l i 
Bandymo 95 7 2 2 2 2 2 
Salón 113 4 5 
Thomas Haré l l í 6 1 
Bit of Blarney 95 1 7 
Diván. . n i 5 « 
Mlss Shenvood 111 3 3 
Tiempo: 1-20-4Í5. Mutua: P. "VThlte 
Salón: 2.60. 
3 3 3 
5 4 4 
4 5 5 












5.2 Han sen. 
15 Gaugel. 
10 D-wyer. 
15,50 . 6.60 . 3.20. Bandymo: 3.30 . 2.60. 
T E R C E R A C A R R E R A . - C I N C O F C R L O N G S 
TP» años en adelante 
Caballos. W. PP. St. % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Kid Nelson 110 5 
Napper Tandy 99 1 
Goldeu List H;i 9 
Luzzi IOS 4 
Don Trusch 110 3 
Frank Patterson l i o 8 
Magic Mirror 105 7 
Lady Capricious. . , . . 105 







1 10 10 Hil l . 
2 20 20 Hansen. 
3 4.5 4.5 Boland. 
4 5.2 5.2 Gaugel. 
5 20 20 Richey. 
6 5.2 5.2 Bullman. 
7 6 0 Pitz. 
S 15 15 A. Collins. 
6 Lunsford. 
Tiempo: l-Ofi-2'5, Mutua: Kid Nelson: 33.40. 15.90. 6.30. Napper Tanay-. s6.80. 
9.60. Golden Lits: 3.20. 
CTJAKTA CARRERA,—'C I N C O FURLONGS 








W. PP. St. % % % St F . O. O. 










Bunice. . . . . . . . 113 

























1 5 6 














5 A. Collins. 
10 Gaugel. 
James G : 8.00 . 6.40. Curli-
QÜINTA C A R R E R A . — C >" A M I L L A 
Tres aüos en adelante 
Caballos. 
Rockport 113 
Zu Zu 06 
Canto 114 
Lola 104 
Hands Off 114 
Margaret L 103 
Sevillian ,.114 
Tiempo: l^'-i-'ó. Mutua: 
to: 3.30. 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockf y 
1 1 1 4 4 A. Collins. 
8 6 Me Crann. 
5.2 5.2 Pitz. 
5 5 Dermot 
2 2 Gargan. 
5.2 5.2 Bullman. 
8 S MiVier. 
K.ockport: 12.50. 6.90 . 4.00. Zu Zu: 5.70. 
S E X T A CARRERA.—'Una milla y 50 yardas. 
Cuatro años en adelante. 
Caballo», w. re. st. % % =54 st ,F, o. c. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Chas Me Ferran 112 2 
Jack Hanovcr 11" 6 
Nashiville 103 8 
Battle Abboy 106 4 
Eastern Princes 95 8 
Kickind Kid 04 5 
Commauretta 110 1 
Black Frots 110 7 
Tiempo: 1-51-315. Mutua: Charley 
vllle: 3.40. 
1 1 
4 4 4 
7 6 
5 5 
3 3 3 3 
6 3 
5 4 
6 1 1 
3 8 8 
8 6 7 
2 4 6 
8 7 7 








8 A. Collins. 







70. 18.10. 9.70. Hanover: 10.40. 5.50. Nes-
aü?WTA CARBURA 
Cinco y medio furlonjjs. Tres y más años. 
Premio: $400 
T o d a l a F u e r z a 
CABALLOS 
Kildare Boy. . 
Frascuelo.. . . 
Eddie Henry.. 
King Stalwart 
Billy Joe.. . . 
Little Nephew. 
P080 La vida, en su ininterrumpida marcha. 
del aniquila y empobrece las fuerzas, por 
lock'v I eso- uñando la edad empieza a sentirse, 
* ! lo práctico es tomar las Pildoras Vita-
linas, que se venden en todas las bo-
in-j ticas v en su depósito " E l Crisol." Nep-
Las Pildoras 
los hombres 
106! tuno esquina a Manrique. 
•̂7 VitF.linas. rejuvenecen 
1 desgastados. 
107 A. 
S E X T A C A R R F R A 
Una milla. Tres años en adelante. 
Premio: $500, 
CABALLOS 
P R O G E AMA P A E A H O I 
P R I M E R A C A R R E R A 







í>t terbox " . . 1 1 1 
V^isin Bob 115 
•¡ack Lafilan " . ' . 1 1 3 
^ f " . . . i ! 116 
íía,s* 114 
{-poleDick \ \ \ 
J'müentha! •; ;; 116 
Moutcaim •.; ;; v. n e 
SEGUNDA C A R R E R A 






«adiant P l o W r . ! . ' ! . V , V. V. V. 
Vu Fioss.. , 
^ulson.. * 
^«stara. 
^r i l t ry . ." ; 
Eüveri^v. 
^etterton 
i^Pt. Ben.. '. 

















SelH , f ^ R C E R A C \ j K K E R A 
rurlonífs. Tres años en adelante. Premio: $400. 
CABALLOS 
C'ount Borls . . 
José de Vales, 
Balfron 
Carlaverock,. 
Pretty Baby. . 












Pr. Philsthorpe.. , 115 
I - a M a y ú s c u l a 
Ninguna mayrtscula es más popular 
entre los hombres que la G grande, por-
que ella, lea acompaña en sus afecciones 
secretas. haciéndolas desaparecer en 
breve tiempo. L a G grande es la pana-
cea de los males secretos que en solo 
unos días cura. Se vende la G grande 
en todas las boticas. 
A. 
S iHcr íbase a i D I A R I O D E L A MA^ 
R I W A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
roíic 
D e s p u é s d e S a e J o s é . 
E l alma enngenada de gozo hace el ba-
lance de la labor realizada en nuestros 
templos en honor al Patriarca San José 
Balance que les honra en extremo, pues 
del íi de Febrero anterior, en que se ce-
lebró el Primer Domingo, al 19 del ac-
tual, la Comunión semanal se ha acre-
centado muchísimo. 
Millares de personas han frecuentado 
los Santos Sacramentos. 
B1 día de San José ha sido nn día real-
mente eucarfstico. E n todo los templos 
se ha santificado el día de San José, con 
grandiosas Comuniones. • 
ANCO E 
F U N D A D O B L A Ñ O 1 8 3 9 O A F I T A L : $ 8 , 0 0 0 X 0 0 
D B C J L M O I > » L O S » 1 3 J U I C O S P S U I * J M 3 
o s p e s r r A R i o M LOS FONDOS p g i . BANOO T E R R i v e m ^ t 
O t a CeiUral: AflUlAK. 81 y 83 





S a f e V ñ H c " 110 
j u n ó l e . , . , 1 0 ° 
^'luette.. \fa 
K^aj-kable,. W \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ " 
CUARTA C A R R E R A 




( A B A L L O S joek'y 
r."! Trav 
•• i 
p o t r ¿ 1 ^ n . . v . v . v . :: S i 
^ i b l t i o n ; ; ; 










feanta C i a r * . 
Pinar del Rfo. 
Banctl SpTHtu*. 
Caibar ién . 
éagtfa fa Q r a n ^ c 
Manzanltte. 
Q u a n t á n a m o . 



















fean Antonio < • 
Safios. 
Vktor ia de lasTsnaw 
M«r*n y 
ftantk ©omlnfl». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
m^jj .n , . ! SK A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D S L Á N T E mun̂ mua 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
flMm'fc... I1 tim¡ ii ',7 fS&í.&X &WGU24 T A M A Ñ O 
A^ÍU/^CIC. D E: 
A S L i l A R 1l6 
" i 
D o c t o r ; R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e s 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
( D e l D r , . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s , I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J P E P Q S I T O : " E L C R I S O L " , M E P T U N O C S Q U I N A A M A N R I Q U E 
Debemos, pues, congratularnos y tri-
butarle gracias al glorioso Sau José, por 
llevar a Jesús a tal número de perso-
nas 
R E T I R O ESPIIÍITUAL, PARA CABA-
L E E K O S , E X EJL TE.UPl^O ÜE JLA 
M E R C E D 
A las cinco y media de la tarde, el 
aommgo 24, el lunes 25, martes 26, miér-
coles v7( baj0 la direeción ,jel R p A1_ 
rarez. para comulgar el jueves 28. 
SOLEMNE T R I O L O EJV HONOR D E J E -
SUS NAZARENO D E L R E S C A T E E V É A 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L CANO 
: : PROGRAMA : : 
Día 21, a las 9 p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosarlo Y cánticos. 
Sermón: "Jesucristo es el Modelo de 
los hombres." Reserva y cánticos. 
Día 22, a las 9 p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario y cán-
ticos. 
Sermón: ''Jesucristo es el Salvador de 
los hombres." Reserva y cánticos 
Los devotos de Jesús Nazareno que 
deaeen concurrir a este Triduo tomarán 
el tren que sale de la Estación Terminal 
alas 8 de la noche y que "llega a E l 
Cano a las S y 40; pudiendo regresar por 
la misma vía en un tren especial que es-
perará a la terminación de estos cultos 
cada noche. 
Habana, Mayo 11 de ISIS.—El Excmo. T 
Rdmo. señor Obispo Diocesano se ha dig-
nado conceder cincuenta días de indul-
gencias en la forma acostumbrada por 
ia Iglesia, por cada ejercicio que se prac-
tique en conformidad con el anterior 
programa religioso.—Dr. Alberto Méndez, 
Arcediano Secretario. 
LOS QUINCE J U E V E S A L SANTISIMO 
SACRAMENTO 
E n Belén y la Merced, en la tarde de 
hoy, se celebrarán solemnes cultos al 
Santísimo Sacramento. 
E N E L CONVENTO D E LOS F R A N C I S -
CANOS 
Con el plausible motivo de haber ce-
lebrado sus días, el Guardián, R. P. 
Fray José Olaseoaga. y el P. Fray José 
Sarasola, se ha visto el Convento de 
Franciscanos, sumamente visitado reci-
biendo ambos religiosos las pruebas del 
fraternal cariño que se les profesa en 
nuestra católica sociedad. 
¡ VIVA L A SANCRE D E JESUS t 
C E R R O . 579. 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá, durante el santo 
tiempo de cuarésma, todos los viernes, a 
las cuatro y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento y sermón a cargo 
de los RR. PP. siguientes: 
Sexto viernes, 22 de Marzo.—Loa Dolo-
res de María, M. 1. señor Canónigo San-
tiago G. Amigó. 
Viernes Santo, 29 de Marzo.—Do la So-
ledad, A las ^slete y media de lu noche. 
R. P. Juan B. Juan. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna para 
alumbrar al Santísimo Sacramento. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SESORAS 
Y SESOR1TAS. P E R T E N E C I E N T E S \ 
X A S ASOCÜACÍtONES ESTABLECIDAS» 
E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Los dias, domingo 24. a las 4 p. m., 
y el lunes, martes y miércoles Santo, a 
las nueve a. m.. y a las tres p. m., para 
comulgar el :jueves, los dirigirá el P. 
Miguel GutiérreT:. C. M. 
Pueden no obstante concurrir las se-
ficras y sefiorltas que lo deseen, aunque 
no sean asociadas. 
E J E R C I C I O S ' E S P I R I T U A L E S D E SAN 
IGNACIO QUE E X P L A N A R A E L R E V . 
P. RUFINO B E R I S T A I N , S. J . , E N L A 
QUINTA " L A ASUNCION" D E LOS PA-
D R E S J E S U I T A S 
lo-—Los Ejercicios darán principio en 
la noche del Viernes de Dolores, 22 de 
Marzo. L a comida se seryirá ese dia en | 
la Quinta del Colegio de Belén, a las 71 
y media p. m. 4 ( 
2o.—Terminará el Retiro en la mañana 
del martes, a fin de que no pierdan más 
que dos días de trabajo los señores eje-
cutantes. 
3c.—Sólo llevarán sus sábanas, fundas 
y toallas. 
4o.—Los caballeros sean o no de las 
Conferencias, que deseen hacer los Ejér-
cicios avisen a alguno de Jos señores "del 
Consejo o al Rev. P. Baristain. 
5Ü.—Además de las líneas todas de la 
"Havana Central" los carritos de Luya-
nó-Malecón pasan- por la puerta de ' la 
Quinta del Colegio de Belén. 
pila bautismal, y Misa solemne do glo-
ria; a las 7 p. m., Rosario y Salve can-
tada.. 
Día 31.—Domingo de Resurrección, Mi-
sa cantada de Ministros y sermón do Be-
surrección. • 
NOTA.—El que salga o no, este año 
la prosesiún del Resucitado, depende del 
resultado de la recolecta que para su-
fragar los gastos de estos días se hará 
en la población. 
E l virtuoso y elocuente P. Francisco 
Vázquez que con tanto acierto ha diri-
gido la Misión del presente año predi-
tarácará todos los sermones. 
UN CATOLICO 
J O S E E L I A S E N T R A L O O 
Entre nuestros amigos predilectos con-
tamos, al señor José Elias Entralgo, Co-
mandante del Ejército Libertador, católi-
co de oración y acción, pero sobre todo 
periodista valeroso. E n revistas v perió-
dicos sostiene una campaña persistente 
de moralización cristiana. 
Pues, tan buen amigo," se nos fué de 
nuestra felicitación común del día de 
Sau José, no correspondió a la suya ca-
riñosa, en el día de nuestro Santo Pa-
trón, pero no se nos olvidó en la peti-
ción especial que hicimos al Señor en 
ese día por los amigos que tienen por 
Patrón a San José, pero esto no obstan-
te, el miércoles, volvimos a pedir por él 
como un desayuno a su olvido. 
Aunque, pobre, sea la oración -y Comu-
nión, recíbala como un cariñoso saludo 
en el (Jía de su santo, de quien viva-
mente le quiere en el Corazón de Jesús. 
PIADOSOS CULTOS D E SEMANA 8 4N-
TA E X B E J U C A L 
: : PROGRAMA : : 
F E S T I V I D A D D E LOS D O L O R E S 
Dia 22 de Marzo.—A las 8 a m.. Misa 
cantada. A las 7 p. m., ee dará principio 
a un triduo dedicado a los dolores de 
la Santísima Virgen. 
Día 24.—Domingo de Ramos. A las S 
a. m Bendición solemne y repartición 
de palmas. Misa cantada. 
A las 7 p. m.. Conclusión del triduo 
de Dolores y Sermón. 
Día 28.—Jueves Santo.—A las 8 a m.. 
Misa solemne. Comunión general v al 
finalizar será trasladado el Santísimo' Sa-
cramento al monumento. 
A las 3 p. m., tendrá lugar el lavato-
rio de los pies, ceremonia que celebrará 
el Cura Párroco; al terminarse, sermón 
de Mandato. A las 7 p. m—Estado Ma-
yor del Santísimo Sacramento, y sermón 
de Institución de la Eucaristía 
Día 29.—Viernes Santo.—A las 8 a. m. 
Oficios del día y adoración de la Santa 
Cruz. A las 5 p. m. Sermón del descen-
dimiento y prosesión del Santo Entierro 
por ias calles de costumbre; a -las 7 y 
media p. m., ejercicio de Viíi-Crucis 
Sermón de Soledad y canto del Stabat 
Mater. 
Día 30.—Sábado de' gloria A las 8 
a. m., Oficios del dia, bendición de la 
. G E L A T S & C o . 
J t & V I J L R , l o o - x O » B A N Q U E R O S 
v c ^ ^ ^ C H E Q U E S d e V I A J E R Q S p ^ i a é m t 
« a todas partes del m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R ! 
« n las mejores condic iones . 
ftft 
Recibimos dzp&i'itoB ea esta Secc ión 
pagnado fatertsea al i p% i&nuaL 
DIA 21 D E MARZO 
Esto mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Benito, fundador de la Orden 
de Benedictinos; Lupiciuo y Serapión, 
(onfesores; Filemón y Federico, márti-
res; santa Fabiola, penitente. 
San Serapión, obispo. L a Iglesia de 
Tamne, en Egipto, fué durante algún 
tiempo el asiento y» residencia del obispo 
Serapión. Revestido de la augusta dig-
nidad de sucesor de los apóstoles, gober-
nó la diócesis de Tamne, con el acierto 
más notable. Era al más cariñoso pa-
dre de la ciudad, y todos los tristes y 
desconsolados, encontraban en él, la 
Y o c u r e 
l a q u e b r a d u r a 
E s c r i b a pidiendo l a prueba grratní. 
t a de mi tratamiento, « a ejem-
plar de m í l ibro y detalles acer-
ca de m i 
1 0 0 0 p e s e t a s . 
Eírta uo es una insensata aseí»-
e l ó n de un individuo irresponsable. 
EB un hecho absolutamente genui-
no, el cual s e r á apoyado con gusto 
por miles de individuos curados no 
s ó l o en Inglaterra sino t a m b i é n en 
todo el mundo. Cuando digo curar» 
no quiero simplemente significar 
que suministro un braguero, a lmo-
hadilla u otro aparato que t e n d r á 
que usarse continuamente por los 
pacientes con objeto de conservar 
su Quebradura en su lugar. Y o qnija-1 
ro decir que mi sistema permite a l a 
quebradura dejar de usar sus tales 
irritantes artefactos y convierte l a 
parte tan buena y fuerte como a n -
tes de ocurr ir la quebratura» 
Libro 
Yo. ( t o o ; 
i a 
Q u e b r a -
d u r a . 
Mi libro, una copia del c u a l en - í 
Triaremos a usted con mucho yusto, 
explica claramente c ó m o usted pue-'' 
de curarse a s í mismo s in dolor o] 
inconveniente por este sistema. Y o i 
lo descubr í d e s p u é s de haber s u í r l - j 
do yo mismo por machos a ñ o s de?! 
una quebradura doble, l a cual los ' 
m é d i c o s declan era inc i j í ab l e . Me; 
curó y yo me c r e í en el deber daj 
dar a l mundo entero el beneficio 
de mi descubrimiento, con el r e s u l -
tado de quí» ahora haceamjichos a ñ o s 
que he estado curando quebraduras-
en todas las partes del mundo. 
Usted probablemente e s t a r á inte-^ 
resado en recibir con e l libro- g r a - i 
t u í t o y prueba del; tratamiento" unosj 
testimonios í i r m a d o s da unos.apocos| 
entre los muchos pacientes c u r a - , 
dos. No pierda tiempo y dinero en; 
tratar de obtener en otra parte loj 
que m i descubrimiento ofrece, pnesi 
s ó l o su fr i rá contratiempos. Tome l a i 
p luma y l lene e l c u p ó n que e s t á a l j 
pie de este anuncio, e n v í e m e l o porj 
correo y m i l ibro, una, copla de mgj 
garant ía , l a prueba de m i tratan-; 
miento y otros detalles que usted] 
necesita les s e r á n enviados ámnediac,' 
tamente. 
S í r v a s e n o enviar dinero aSgtmow; 
C U P O N P A E A P K I F E B A 0 E A T C I T A , | 
Doctor W m . S- R i c e (S- SS»1^. P . j 
O. Box No. 5) 8 & 9, Stenecutter; 
Street Londres E O. Inglaterra. 
Muy sefior m í o : — S í r v a s e env iar í 
gratuitamente la I n f o r m a c i ó n y | 
prueba para que yo- pueda c u r a r raí I 
quebradura. 
N o m b r e . , . . . . 
D i r e c c i ó n ^ . . . 
fuente de la salud y alegría. L a oración, 
la limosna, y el ejercicio de todas las 
virtudes, ocupaban todo su tiempo. Ade-
más de su relevante santidad, era uno 
de los más profundos sabios do su épo-
ca, en tal grado que adquirió el sobre-
nombre de Escolástico. Filé íntimo e in-
separable compañero de San Atanaslo, 
Unidos los dos grandes talentos de San 
Atanaslo y San Serapión, combatieron sin 
descanso y con grande éxito el arrianis-
mo derrotándole en todos sus terrenos 5 
adquiriendo todos los días merecidos y 
nuevos laureles. 
E n fin, Ilustre en santidad, en mila-
gros, en ciencia, el santo obispo Sera-
A L O S 32 AÑOS, C A S A D A Y 
M A D R E D E D O S NIÑOS, E S T A B A 
D I O E L A M O R A SU H O G A R 
"Considero el H O R M O T O N E 
como el reconstituyente m á s eficaz 
para combatir la d e p r e s i ó n nerviosa 
que nace de la neurastenia. L o e n s a y é 
en una mujer de 32 a ñ o s de edad, 
casada y madre de dos n i ñ o s de doce 
y un a ñ o s , respectivamente, A esta 
liaijaua: Harrera <fe Co.; Dr. Manue. 
Johnsoa; Dr. Ernesto S.irrá; Dr. Francis-
co Taquecbel; Majó & Colomer. 
Santiaso de Cuba: Mestre & Fsylnosa; 
enferma l a faltaba por completo el 
apetito, no pod ía trabajar y habla per-
dido catorce kilos de su peso normal. 
T a m b i é n había permanecido^ durante 
un mes en un manicomio. No sopor-
taba a sus hijos a su lado porque el 
amor a la vida y el c a r i ñ o a su hogar, 
se le hab ían agotado; y como tani-
poco p o d í a dormir, el cuadro c l ín i co 
que presentaba era desesperado. < C o -
m e n c é p r e s c r i b i é n d o l e un tratamiento 
o s t e o p á t i c o combinado con el H O R -
M O T O N E . A l a primera semana se 
inic ió la m e j o r í a , que fué aumentando 
gradualmente, y a l cabo de un mes lá 
paciente estaba reanimada, t e n í a a su 
lado, en su casa, al hijo menor y se 
o c u p ó desde luego de las labores de 
su hogar. Cuatro meses d e s p u é s l a 
madre de familia se consideraba feliz, 
y recobrada ya la salud se dedicaba 
en absoluto a los que haceres d o m é s t i -
cos y en la casa, antes abandonada ^; 
triste, reinaban la paz y la a legr ía . . 
Ante semejante resultado creo^ de m i 
deber expresarles l a a d m i r a c i ó n que 
siento por tan excelente remedio. 
E l H O R M O T O N E es un product» 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G . W . C a r n r i c k Co. de Nueva: 
Y o r k , y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las g l á n d u l a s de animales. 
E s decir la conquista m á s reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
continuos en la c u r a c i ó n de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmaciasy D r o g u e r í a s . 
O Morales & Co.; Kavelo & Uerenguer-
Encrucljada: Dr. Bamón María VallS. 
Matanzas: Tomás Aguirre. 
CsmagrUey: Abel Marrero 
OPERAC 
E c ^ a m a » , y t o d a c l a s ^ d e U l c e r & J 
, e s q . a T e > d í n a , O o r i i a s í t a s 
p a r » ios p o b r e s : d « S v r n m á m 
MGINA DOC. marzo ¿ l de 1915. AMO LXXXV1 
NOTAS RELIGIOS 
Jt! if 11 ilT~ 
pión, Marzo, 
Misa t'ort* rlsitar 
murió en Alejandría, el día 
S t í S ê toVos los tem 
1 de 
.píos, iponde 
" ^ . - " r - V ^ e í ^ n t o (La Soldad,; 
M l. señor Maeiatral. ,.,.„. »» T W_ Abril 7.—Domingo "ln albta ; M. i. «• üor Penitenciario. 
U 1. señor Magistral. Min̂ nra): Abril 21.-Domingo III de Minerva) Mayo 0—L.a Ascensión del Seflor, m. i. 
8CM0aVDOí̂ omlngo de Pentecostés M-
l-MBíor20D-N«estra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano rrvínidm» • Mayo 20—Nuestra Señora ne Trinidad. 
M. L señor Lectoral. _ 
Mayo 30.-Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chtl; M. 1. señor Magistral 
Junio i—Jubileo Circular; M. 1. *™01 
ArjCueí1ioni6.-Domingo III (de Minerva); 
M. I. seflor Maestrescuela. T , . ^ . M 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo. M. I . señor Pehitenciario. rf„ mis Habana. 2 de Enero de 191». 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año 
curso se predicarán. Dios f16.41^;^ 
nuc-stra Santa Iglesia Catedral, ventoo8 
en aprobarla y ia aprobamos. Conceüo 
rnos cincuenta dfas de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a xo-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra Lo 
decretó y firma 8. E. de cnel!i-
Por mandado do S. F. K.. Dr. Méndez. 
Arcediano. Secretarlo, 
•I- El Obispo. 
LOS QUINCE JUEVES EN EL TEM-
PLO DE LA MERCED 
De cuatro a cinco y media p. m.. se «•erifk-ará en el templo de la Merced, el ejercicio de los Quince Jueves. Predicará el R. P. Alvarez, C. M., so-bre el siguiente tema: •'Da autoridad en la familia y su ade-cuado v recto ejercicio." Se dedica este jueves, "a iutención de la- señorita Julia Sedaño y Laza. 
01)78 21 m y t 
La fiesta del Aposentillo 
en San Francisco. 
El próximo domingo, 24r do los. co-
rrientes se celebrará en esta Iglesia de 
la V O T. el devoto y tradicoinaa ejer-
cicio del Aposentillo, predicando el sermón 
el Rdmo P. Vicaxio General de la Orden 
Franciscana en España, Fr. Miguel Ba-
rralñcúa. . : „ ,„ Se suplica a los devotos de la Pasión del Señor la asistencia a este tierno acto que comenzará a la:s cinco y media p. m. 
7036 2* v*7-
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA El día 22/ festividad de los Dolores de la Virgen a las siete y media p. m., misa de Comunión General, que celebrará el Excmo. Sr. Obispo de la Habana. FIESTA DE DA NOCHE A las siete y medlm p. m. "Corona Dolo-tosa" v el "Stabat Mater". con orquesta. Predicará el R. P. Joaquín Sautillana, B. J. 
6043 22 mz. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NUESTRA SEÑORA DE DOS DODORES El día 22, a las siete y media a. m., luisa de comunión general. A las ocho y mediai, la solemne, con acompañamiento de voces. 
Por la noche, a las siete y media, se hará la Corona Dolorosa, el Stabat Mater, por el coro de la parroquia. Al final el seflor Cura Párroco, en virtud de la fa-cultad concedida! por S. S.. dará la ben-dición papal a los fieles. 
NOTA.—Todos los que hayan asistido a los ejercicios cuaresimales de esta parro-quia, lucrarán Indulgencia Plenaria, re-cibiendo previamente los Sacraimentos de Penitencia y Comunión. 
7042 22 mz. 
Parroquia de Jesús María y José 
Ha comenzado en esia parroquia el pia-doso ejercicio de los Trece Martes con-sagrados a San Antonio de Padvia. 
El Santo Rosarlo y ejercicio en cada 
uno de los martes, es a las 7 y inedia 
P 
6935 27 mz. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía «ln hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sm -̂ ntes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Ea-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 5917» 
El Consignatario, 
la mercancía en e! manifestada, «ea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de Í916. 
i 
V a p o r e ? T r a s a í l á n t i c o s 
¿e Pínülos, Izquierdo y i. 
DE CADE 
• ' • 
'm: 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1918-1919 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertecientes al 
"grupo" de "Almacenes de Sede-
ría y Quincalla", en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les, para que se sirvan concurrir, 
los que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Impuestos, 
Registro de Contribuyentes, a fin 
de que puedan examinar la Rela-
cinó de cuotas asignadas por la Co-
misión de Reparto a los señores 
contribuyentes por el expresado 
concepto, durante cinco días con-
secutivos a partir de esta fecha, 
formulando por escrito los que se 
consideren perjudicados las pro-
testas correspondientes. 
Habana, Marzo 21 de 1918.— 
(f.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
SECRETARIA 
De orden del Presidente de esta 
Compañía se cita por la presente 
a los señores Accionistas para la 
Junta General que tendrá lugar 
en esta Ciudad, el día veinte y 
nueve de Marzo corriente, a las 
tres de la tarde, en el edificio de 
The Trust Company of Cuba, Obis-
po, número 53, con objeto de tra-
tar sobre la venta de los terrenos 
de la Compañía, sobre la comisión 
que haya que pagarse por esta 
transacción y sobre la remunera-
ción que deba abonarse por las 
gestiones practicadas para la ins-
cripción de los terrenos ganados 
al mar y honorarios por la obten-
ción de Decretos y legalización de 
derechos adquiridos por la Com-
pañía. 
Habana, Marzo 16 de 1918. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
6858 24 mz 
Viajes rápidos a ü s p i i ñ 
El rápido y cómoáo trasatlántico 
español de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
HABANA. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
La festividad ile Nuestra Señora de los Dolores se celebrará el próximo vier-nes 22, en el orden siguiente: A las 8̂  a. m. Misa solemne, cou ser-món a cargo del 11. P. F. Santos Ruiz, O. E. M. 
A las 41̂2 p. m. El rezo de las Tres Horas. 
A las 6 p. m. Sermón por el R. P. F. Juan A. Sesma. O. B. M. La Abadesa, Capellán y Síndico del Monasterio, suplican la asistencia de los fieles a esos actos piadosos, por lo que les quedarán reconocidos. 
68615 22 mz 
IGLESIA DEL PILAR 
FIESTA EN HONOR DJI MUESTRA SE-ÑOAA DE LOS DOLORES El viernes, 22, a las 7% a. m., misa de comunión; a las 8, misa cantada en el al-tar de Jesús Crucificado; a las 9. misa solemne, cou orquesta. 
El sermón estará a cargo del P. Agus-tín Pagés, de las Escuelas Pías. 
La Camarera, 
Angelito do Cárdenas. 
6752 22 mz 
Parroquia de Jesús María y José 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR A LA SANTISIMA VIRGEN DB LOS DOLORES 
Comenzará el Triduo preparatorio el día 20, a las siete y media de la noche, con el Santo Rosario, ejercicios del Triduo y canto del Stabat Mater. Día. 22, a las ocho y media a. m., so-lemne misa en la que ocupará la sagrada cátedra un religioso jesuíta. 
Por la noche, a las siete y media, ter-minación del Triduo y cánticos. Se distribuirán piadosos recordatorios. 6936 22 mz. 
SOLEMNE TRIDUO 
EN HONOR DE JESUS NAZARENO DEL RESCATE DE AKROTÍO ARENAS. EN EA IGLESIA PARROQUIAL DEL CANO, LOS DIAS 30, Zl Y 22 MARZO DE 1918, A LAS 9 DE LA NOCHE. 
A cargo de M. I. sefíor Canórrtg» pe-nitenciario de la S. Iglesia Catedral, Pbro. Santiago G. Amigó. Patrocinado por distinguidos caballe-ros de la Habana y con el beneplácito y la bendición del Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
: : PROGRAMA : : 
Día 20 a las 9. p. m.: Exposición del Santísimo Sacramento, Rosario y cánti COS. Sermón: "Jesucristo es el Maestro de los hombres." Reserva y cántlpoa. Día 21, a las 9 p. m.: Exposición del Santísimo Sacramento, Rosario y cán-ticos. Sermón: "Jesucristo es el Modelo de los hombres." Reserva y cánticos. Día 22, a las 9 p. m.: Exposición del Santísimo Sacramento, Rosarlo y cán-ticos. Sermón: "Jesucristo es el Salvador de los hombres." Reserva y cánticos. Los devotos de eJsús Nazareno qja* de-seen concurrir a este Triduo tomarán el tren que sale de la Estación Terminal a las 8 de la noche y que llega a El Cano a las 8 y 40; pudiendo regresar por la misma vía en un tren especial que es-perará n la terminación de estos cultos cada noche. Habana, Mayo 11 de 1918.—El Excmo y Rdmo. gefior Obispo iocesano se ha dig-nado conceder cincuenta días de indul-
f encías en la forma acostumbrada por la glesia, por cada ejercicio que se prac-tique en conformidad con el anterior programa religioso.—Dr. Alberto Méndez, Arcediano Secretario. C 2319 lt-18 3d-19 j 
. s i t a r f é t e r l 
SERVICIO íiAtíAM-NüEVÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Sapun-ra jiedia da 
New York. . . $40 6 $80 $32 $24 Progreso. . . . 45 6 50 86 27 Veracruz. . . . 60 6 65 Oí 27 Tamplco. . . . 60 6 55 88 27 Nassau. . . . . 25 18 13 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso- Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
REPUBLICA DE CUBA.— Se-
cretaría de Obras Públicas.—Ne-
gociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación.—Edifi-
cio de la antigua Maestranza. (Ca-
lle de Cuba.)—Habana.—Haba-
na, 16 de Marzo de 1918.—Has 
ta las dos de la tarde del día 18 
de. Abril de 1918, se recibiraán en 
esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para las obras de 
"Arreglos o reparaciones genera-
íes, en el faro de "Cayo Jutías" y 
entonces dichas proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quien los so-
licite—E. J . Balbín, Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones comunes 
un dividendo de uno y medio por 
ciento de su valor nominal a cuen-
ta de las utilidades del presente 
ejercicio económico, se hace saber 
a los señores accionistas que el 
pago del mismo se efectuará des-
de el día quince del mes de Abril 
próximo, en el Banco Español de 
la Isla de Cuba, Aguiar, numero^ 
81-83, todos los días hábiles, de 
9 a 1 1 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
excepto los sábados que será de 
9 a 11 a. m. 
Habana. Marzo 20 de 1918.— 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
C-2350 3d. 20. 
C-2326 4d. 19mz. 2d. 17 ab. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Hasta las diez de la mañana del 
día 8 de Abril de 1918, se reci-
c. án en la Sección de Asuntos Ge-
nerales de esta Secretaría propo-
siciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de las obras de pavimen-
tación y embelecimiento de la ca-
lle "G" o "Avenida de los Presi-
dentes", en '-.-sta ciudad, con estric-
ta sujeción a los Pliegos de condi-
ciones que se encuentran de mani-
íieoto en esta Oficina, donde po-
drán ser examinados por los inte-
resados en día y hora hábil 
Lo ^ue se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Marzo de 1918. 
—Luis Carmena, Secretario de la 
Administración Municipal. 
C 2338 3(1-19 
£ m e r c a n n i 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Preferi-
das un dividendo de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimes-
tre que vence el treinta y uno de 
este mes, hace saber a los señores 
accionistas que el pago del mismo 
se efectuará desde el día quince 
del mes de Abril próximo, en el 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Aguiar, números 81-83, todos los 
días hábiles, de 9 a 1 la. m. y 
de 1 a 3 p. m., excepto los sá-
bados que será de 9 a 11 a. m. 
Habana, Marzo 20 de 1918.— 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
0-234$' 3d. 10. 




Se hace saber a los señores Te-
nedores de bonos de esta Compa-
ñía que desde el día primero de 
Abril próximo. Quedará abierto el 
pago del Cupón número 5, en las 
Oficinas del Trust Co. of Cuba, 
Obispo 53, desde las 9 a. m. a 
3 p. m. 
También se hace saber a los 
señores Tenedores de ACCIONES 
PREFERIDAS, que por acuerdo de 
la Junta Directiva, quedará abier-
to a partir del primero de Abril 
venidero, el pago de los intereses 
del 7 por 100 anual sobre el im-
porte de dichas acciones, a los 
que figuren inscriptos en el Libro 
Registro respectivo hasta la fe-
cha; cuyo pago se vereficará por 
medio de checks que estarán a 
disposición de los interesados en 
esta Secretaría, sita en Obispo 53, 
ahos. 
El Libro Registro de Acciones 
Preferidas permanecerá cerrado 
desde esta fecha hasta el 31 del 
corriente mes de Marzo. 
Habana. 16 de Marzo de 1918. 
—Ldo. Antonio L. Valverde, Se-
cretario interino. 
C 2339 5d-19 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castlgro I,jgal de los culpables de robos de me-dicinas en las lanchas, muelles o en de-terminada Droguería. Reserva absoluta y el pago se garantiza sf se quiere an-te K otarlo. 
876 
FRANCISCO AíiARAL 
O'REIIiLY, NUM. 3P, ALTOS. 
20 «b 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos m vam^ 
Ira béveda eonslra^ 
4a con todos lot 
lantos BKMÜemsa y 
¿ i la» alquilamos jmn 
putfinr yabra de tedas daeaa 
baja ta prapSa cattodla & Isa fe-
toraMulas. 
E B «tía «fldna daraaM teéss 
las detalles qoe « desasa. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, 
• que nití-C 'odoj «n* estut. os Nue-va York, como Institutriz, con bastante experiencia para los niños. Informes en Jesi'is del Monte, Calzada, 500 antiguo. 6722 21 ni 
SE DAN* CIAASES 1)E TIANO, liABO-res, Pint ra, Inglés, Primera Enseñan-za y Preparatoria para el Bachillerato, en el domicilio de las seüoritas Profesoras, Campanario número 120, altos. 
6561 27 mz. 
rjTEXEDUKIA I>E LIBROS, ENSEÑANZA X completa, por un método rápido y prác-tico, sin necesidad de libros de texto. Clases nocturnas, de 7 a 10. Al mes: $5. Academia "Valle," Ñeptuuo, 57, altos. 6340 28 mz 
E ALLULLA, EK L A CATriF^ 
ralla, cerca de Bgldo. uní vi-
sa abierta propio para'exhib í ^ 
CESOR J. RIVERA. PROFESOR DE bailes. Especialidad en bailes españo-les y flamencos, clases a domicilio. In-forman en Jesús del Monte. Santos Suá-rez, 36, y en la vidriera del café de Al-ta isu. 6382 12 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan ciases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los úti-les. 
5502 31 e 
A CADEMIA DE 1NGEES. TAQUIGRA-XX fía y Meianografía. en Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 cada una y de meca-nograi'ía. $2.00 al mes. 5956 8 ab 
PROFESOR MERCANTIL 
A eairgo de un experto Contador, se dan clases particulares do contabilidad, por la noche, p<ara auxiliares de escritorio, de Teneduría de libros, en toda su exteusirtr. con Prácticas comerciales, redacción del Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculo» Mor-cantlles; Mecanografía; Inglés, etc.. etc. Enseñanza práctica y rápida. Informes: Enniparilla, 106. m:: -i ab 
UNA SESÍORITA, INGLESA, DESEA dar clases en inglés. Hotel Louvre. HabttaoliOni 18̂  Consulado y San Ra-fael. 69S3 24 mz 
A CADEMIA EX EL VEDADO. LEC-XX clones de la. y 2a. Enseñanza, de Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-ración para ingreso en las Escuelas (i< Cadetes, Normales, y Comadronas, y pa-ra las demás carreras especiales. Sección de Música incorporada al Conservatorio "Orbón." F. Maspons, ex-profesor del Co-legio "Pola,," de la Habana. Línea., 164, esquina 20, Vedado. De 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 pi. m. 6985 4 ab 
ESCCEEA DE CANTO Y DECLAMACION de Alberto Soler, profesor, autor y compositor cubano, llegado de París; ópe-ras, zarzuelas y couplets, mímica escé-nico y cinenraitográfica impostación per-fecta de la voz. Nuevo método. Obrapía, 122, alto», esquina a Monserrate, altos. 7033 28 mz. 
COLEGIO "AMBOS MUNDOS," SUARÍ.Z, 26 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-tica, Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. Taquigrafía. Mecanografía, Inglés, Francés, Estudios Especiales. Matemáti-cas, Física, Química, Preparación para el ingreso en el Instituto y Academia Mi-litar. Clases nocturnas y diurnas. 6896 3 ab 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
DE BENEFICENCIA 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente 
y cumpliendo lo que dispone el 
artículo 39 del Reglamento de la 
Sociedad, el domingo 24 del co-
rriente, celebrará junta general or-
dinaria, en el local de la Secreta-
ría, Prado y Dragones, a las dos 
p. m., para dar cuenta en ella de 
los trabajos realizados durante el 
año social, nombramiento de la 
Comisión de Glosa, lectura de la 
Memoria y asuntos generales. 
La Junta se celebrará con el 
número de socios que concurran a 
ella y sus acuerdos serán válidos. 
Habana, 16 de Marzo de 1918. 
— E l Secretario, Luis Angulo Pé-
rez. 
C-2281 9d. 16 
AVISO; 
ALMONEDA PUBLICA 
El Viernes 22 del corriente, a las 2 de la tarde, se rematarán en el Portal de la Catedral, con Intervención de la respectiva Compañía de seguro marítimo. 120 piezas, con 654(3% yardas nansO, al-godón blanco, 29 piezas 1284̂ 4 yardas dril de unión del vapor Domingo Larrinagn, 0 cajas de a 100 paquetes clavitos de hie-rro y 2 cajas más descarga del Morro Caetle y Waconta. 
Enüllo Sierra. 
61)15 22 mz 
ACADEMIA DE CORTE ESTILO FRAN-cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza completa del corte de ropa de señora, de caballero y de niño. Clases diarias alter-nas y de noche y clases especiales para la que disponga de poco tiempo para el aprendizaje. La alumna. puede hacerse sus vestidos en la misma. Directora : Trinidad L. de Blanco. Belascoaín 120. Palacio Díaz Blanco. •6934 3 ab. 
PROFESOR DE MATEMATICAS. D. Rosado. Aguila, 156, altos. 6945 18 ab. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
En tres meses puede usted obtener los títulos de Taquígrafo y Mecanógrafo por el método "García", que es el más mo-derno y eficaz. Las clases están a cargo de un especialista, el mismo que en dos meses ha hecho taquígrafos y taquígra-fas en esta acreditada Academia. La Mi-nerva. Reina, 30. 6786 22 mz. 
INGLES Y ALEMAN 
Señorita fina y competente, da clases a señoras, caballeros y niños. Dirigirse a Miss Surner. Amistad, 15, altos. Te-léfono M-1817; tres cuadras del Parque Central. 6796 22 mz. 
IfNA PROFESORA, INGLESA, QUE DA J dates a domicilio, de idiomas c.ue enseña a hablar en pocos meses, música © instrucción, desea emplear algunas ho-ras diarias como Institutriz, o dará al-gunas lecciones en cambio de casa y co mida. Dejar las señas en Lamparilla, 84. 678.'' • 22 mz. 
Profesora americana de piano, 
canto e inglés 
con título, enseña a mayores o menores. Método rápido y completo. Primera y se-gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-tica.) 
6697 24 mz. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de Instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, altos. 3733 26 mz 
IDIOMA INGLES 
Clase* personales. Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-so. Amargura, número 11. C 1212 ln 7 í 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO. 86. Muy provechoso para las familias por su esmerada enseñonra religiosa, científica y doméstica; su higiene y lo módico de AXIS precios. Se reciben alumnas particulares para las clases de Música, Idiomas y La-bores de mano. 
C 7347 ln 2 o 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-lua inglés y la mecanografía ,pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6571 in lo. s 
Academia de inglés "ROBERTS'* 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés: Compre usted el METODO NOVISIMO ROlíEKTS, reconooido , umversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; cou él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o.. pasta. $1. 6745 13 ab 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
5663 30 mz 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar ciase en 
español, se ofrece para enseñar tam-
bién el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección 
para pasar a ver la familia. 
R. 31 mz. í 1 FANISH ENGLISH ACAOEMY, LAMPA-O rilla. 22, abrirá otra clase de inglés por la noche, con precios excepcioual-mente bajos. Se enseña concienzudamente, con resultados seguros. También clases privadas. 
5877 31 mz 
R T E S 
RETRATOS PARA PASAPORTES, CE-duias, chauffeurs y Sanidad y de to-das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, frente a la Maestranza, seis retratos des-de 60 centavos. Se entregan a la hora o a las 24. Fotografía eléctrica de José R. Rodríguez, fotógrnfo hispano-amcricano. Decano de los fotógrafos de la Habana. Pintor y creyonista. Su crevón con su marco 16 por 20, $4. Se hacen toda clase de pinturas en géneros, cojines, cuadros y se enseña a hacerlos. Retratos de todas clases y tamaños. 
6834 2 ab. 
RAFAEL VALDES Y KN0. 
Taller de ampliaciones. Teléfono A-7905. Contamos con los mejores artistas de esta capital para hacer magníficos creyones, de todos tamaños y preciosas acuarelas. Pida nota de precios. 
6486 24 mz 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos:' Neptuuo, 28. Ramón Piño!, Jesús del Monte, número 534 -imn 23 mz 
P é r d i d a s 
i 
PERDIOA. EN UN TRANVIA DE JE-SÚS del Monte y Muelle de Luz, se ha dejado ailvldada una cartera, grande, de cuero amarillo. Se gratificará a la per-sona que la entregue en Luz, 51; contie-ne papeles de negocios solamente. 7021 24 mz. 
$50.00 
Con esta cantidad gratificaré al que me entregue o dé informes del perrito negro lanudo chiquito, que tiene un pequeño corte en la oreja izquierda, a un lado, y arrastra un poco las patas de atrás cuan-do anda, y se perdió de Barcelona, núme-ro 6, altos, el día 12. guardando absoluta reserva y sin pedir explicaciones. 
6739 22 mz 
íf I B R O 
¿ k a U M I 
O t ó 
ALBÜM MAYENDIA. SU EDITOR, PA-CO Lamiel, avisa al comercio en ge-neral y al público en particular, que desde el día 13 del corriente, no tiene ningún Agente y toda persona que tra-te de explotar la buena fe de los seño-res anunciantes será castigada. puesto que dicho Album es Propiedad Registra-da. Para anuncios, propaganda, ventas e informes directamente a su Editor, Paco Lamiel. Apuntador de la Compañía Ve-lasco, Teatro Martí, o a su domicilio, Prado. 117, Hotel Chicago; cuarto, núme-ro 12. Habana, 16. Marzo, 1918 
6652 24 mz 
UN MILLON DE LIBROS USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, Textos Códigos, Diccionarios. Ciencias. Servicio rápido por correo. Informes y precios gratis. Canelo. Reina, 95. 5T71 si mz 
< g ¡ r e 
C a s a s y P i s o s T •••ni— »II• M ,,„ ,_...lii 
H A B A N A 
QE ALQUILA LA CASA INDUSTRIA 2-A, altos, sala, comedor 4 cuartos' La llave; Industria, 12, bodê -a 7007 0 • o4 m.¿ 
móvil o depostor sacos de «. • .„> 
na u otra mercancía. Infor^0^ 
ÍHRAN LOCAL, coíTi^J-^r— 
VJ (irados, ocho puertas a iV „ n8 Ct? pósito para almacén o Ind̂ tirii ^ quila, junto o en partes. ^ ^ se ia, 112, esquina a Lúa 6995 
en Com» l̂-Aposta, 
I I I A G N I F I C O LOCAL PARA , 
depi 
ne t ros ciuidradoT̂ con6̂ 08"1̂  la calle. ' on sl«te ^ 
_ cío, oficinas, despacho con V,J'l*H. etc., se alquila en Zulueta -u r^Hn Hotel Pasaje, un gran salón réct to a¡ de 130 met 
frente a 
6908 
CE ALQUILA, ESTRELLA ^ T ^ T ^ , 
KJ entre Campanaxio y Manrim, "̂S 
completamente nueva. Tiene saii • «̂á 
cuatro grandes habitaciones com î̂ a. 
ciña, baño, bailadera de márm̂  i - "i 
calicillo y fría, cielos raso, hisk/»"» 
de gas y eletiricidad, y seryioi; '̂̂  
pwid.ente para criados. Precio ^ 
meses en fondo o un buen ftiuw ̂ Jos 
informes, los altos. Teléfono A -SÍÍM & 
0901 23 • 
QE SOLICITA UNA CAsTlFIS^T-
kJ lar, propia para establecimiento Cl;-
calles .comprendidas de ComnostPio -"J8» 
do, y Luz a Teniente Bey 
Sicom Jorge y Ca. Habana,' 135 
674(1 22 in2 CE SOLICITA ALQUILAR UxT pequeña, de altos y bajos En jos que haya espacio para dos veht, ,a-Desde Peña Pobre a Merced y de Ofw os' Someruelos. Dirigirse: Apartado 1331 a 
23 m* 
J^ESEO ALQUILAR EN PUJíTo" r* JL/ trico altos ventilados, no iaVn3> cuatro dormitorios y demás com l̂Li1* Herrera. Tel. 1-2721. M-1542. A S ^ S 
ESTANDO PROXIMA A DESOOljT^ la casa calle Carmen 2. esquinad rw11 
panario, se ofrece en alquiler; es nrZ,' 
para una industria por su capacidad IrZ, 
fóno'AS30 611 CamPanario. ̂  Tell" 
17 
ACCESORIA 
Se alquila una en Maloja, 204 eiitr» 
Uquendo y Marqués González, comouea 
ta de sala y cuarto. Julio Valdés 
6638 ¿6 m 
CE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA cT 
KJ lie Cuba, número 104, propios para im-prenta o carpintería, o depósito. Infor. man en la misma, de 8 a 1 2 mañana y de 1 a 3 de la tarde. 6619 24 IM 
SE ALQUILA LA CASA ANGELES, Kü̂  mero 30, también admito propoeicionei con contrato. Informan en San Miguel 86. Teléfono A-6954. De once a una y en la misma de una a dos. 
6645 26 mz 
MARINA, 54, ALTOS. 
Se alquilan los altos de esta casa. La llave en los bajos. InCorman: Banco Na-cional de Cuba, cuarto, 500, quinto piso. 6535 23mz. 
El Departamento de Ahorros 
del Centra de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
CE ALQUILA UNA ACCESORIA, E?í kJ la cual se puede colocar un Ford, y se vende un auto de siete asientos, informan: Teléfono A-2268. 6289 11 ab 
CE ALQUILA, RESTAURANT, AMUE-KJ blada en hotel de primera clase, cer-ca del Parque Central. Hombre comp»-̂  tente con experiencia. Puede hacer un buen negocio; es una oportunidad exce-lente. Escriba: Apartado 597. 5838 22 mz 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN" to casa de alto y bajo, en Neptuno, entre Amistad y Consulado, 350 metros. Buen contrato. Apartado 1241. 5309 1 ab-
VEDADO 
REDADO. 27, NUMERO 317, SE ALQCl-i la un hermoso chalet con sala, sa-leta, comedor, nuevo cuartos, dos bañosi cuarto y servicio de criaidos, garage. La llave en el mismo. Informaran Teléfo-no M-1238. 702KJ 26 mí-
t!E ALQUILA LA CASA DE DOS PI^' KJ tas, acabada de construir, en lu cali» L. esquina a 21, Vedado, compuesta de sala, despacho, biblioteca, comedor, pan-try, comedor de criados, cocina, coarto de criados, salón de billar, vestíbulo, En la planta alta, cinco cuartos, dos ba-ños completos y recibidor. Garaje de aos plantas. MU metros cuadrados de P8̂ '̂ Informan: Teléfono F-1213 y en Obií-po, 54, altos. „ 6847 30 rm 
Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa calle 15, entre L y M. Informan 
en la misma. 
6907 23 X?N LO MAS ERESCO DEL VEDADO» 
JLU se alquila moderno chalet, de dos pw-" 
tas. Informan: Teléfono F-4O10. 
6751 23 IW., CE ALQUILA LA HERMOSA V ÔDK̂  
KJ na casa calle 17, número 289, «f '̂-gn sala, comedor ocho cuartos y. T̂jífor-criados, baños y demás servicio», ^ man en Concordia, 44, altos. Tel. ^ " t . 6755 
JLbÜ¿> DEL MONTE, 
VÍBORA Y UJYANO 
CE ALQUILA LA CASA ^RINOn'̂  roS 
KJ Asturias, número 11, entre de y Santa Catalina. Víbora, compues"' portal, sala, comedor, 3 babltacion̂  c0, ra Uamilia, con lavamanos de ag ĵcio rriente y un cuarto de cria'(iolíjAn. sanitario y cocinas de gas y car2A da de cielo raso. Precio último, ^ 6878 - - -Cr 
BUENA OPORTUNIDAD, r^5^ Se al-blecerse en Tamarindo y *^ '¿e f8' quila un amplio local, acabaflo ^^gs. bricar, propio para café, íonda An(jid»DeS' Se da contrato en buenas 
Informan en Muralla, número 
6437 9& 20 ntf 
C E ALQUILA LA CASA DB Ĵ toT CS» KJ teria, de moderna cons^^^^áoTr portal, sala, tres habitaciones. ^ etl l« cocina, servicios y patio, s1"1̂ .* Ss0'8 calle de Durege, entre Zapote* ' .gan-Emilia, ea el magnífico K^1" ,̂ So*16* toa Suéiez.' Informa: Ramón San Julio, 74. 24 ®L 
6965 
5 ALQUILAN DOS Ĵ An eoW'T. KJ (lo madera y terreno, E8"",̂  14, mejor lugar de la Víbora; l̂ores. ?% mero 2, entre Concepción y ^(aiin». ció: $10. Informan: Santai *̂ Víbora. 
ESPLENDIDA 
Correa, cerca del tmnvía, po^^dor < 
leta corrida, cuatro cortos, «- ^sV^, 
rrido, cuarto de criado, Pa"̂ cio y ^ 
moderna. B . Córdova. San -ig" 
po; de 1 a 5 p. ra. Sa-̂ Ĵ  
C-28S1 -jr^A 
OE ALQUILAN LOS priora. O sa Avenida de AcostJiy iajto9. ̂ o-puestlos de sa.la. saleta, tref ^ f̂ ajo»; cocina y servicios, T^elos.^ 10, ^ derno> Informes: Inquisidor, 
de 1 "ai 6 ,pe m 
7024 
NA ee el F " * * * U 
ilion. 
AÑO L X X X V ! D I A R I O D E L A MARINA Marzo 21 de 1918. P A G I N A T R E C E 
» MILAGROS Y 8. SE ALQUILA 
^ipOBA- te caíia acabada de cons-
V esta eifgt"gar más alto de LaAvton. 
Eaitn0 yerDdndeZ' ̂ ¿ z * 
y — Z Z " ARRIENDAN L A FONDA 
•ÁVI8^ .n irtn de billar, se dan casi do 
V y ei f rafé La Dominica, paradero 
M ^bora JeBÚ8 del Monte,. 
26 mz 
CERRO 
tfSS*:^*3^^!"© CASAS NUEVAS, 
jAltAi , t cuartos, sala, etc.. a veinte 
) í r e s & o s o }' Cruz del Tadre. E n el 
P8068̂  12 informan. 30 mz, 
^ ^ - - - - r r r ^ ^ P A R A E S T A B L E C l -
$ l i casa de ColOn, número 3̂ . 
ujlenco. Teresa. Cerro, en 4 ?5 mi Sauta ,  
e54UiuaTUfOTmes en la misma, o en 
oesos. ¿"¿^ sastrería. Camilo González 
kna. v0*" 22 E 
C U B A , 
P O G C L O T T COLUMiM 
^ T . 7 T K L \ \ A O , SE ALQUILAN LOS 
T uVTtle la casa Santa Lucía, 2, com-
^ ^ de sala, saleta y 7 cuartos, cou 
puesto " demíLs servicios. Pasan por el 
todo3 ^ je carros. Informes ea la 
i160 v en Dragones, 02. Habana. 
plBiua y c 21 mz 
6363 .i,,, , „ HHIL 
VARIOS 
u YORK 331. WESX 8'JTU. S T B E E 1 . 
\ 'n i , . Pinte el verano, desde Mayo lo. 
^ ^ SeDuembre 15 por $500 mensuuleo, 
^ hermosa casa con diez cuartos y tres 
uD- s a media cuadra de Riverside Drive 
' ^ v ' nuuto de recreo para niños, CUD 
^ - ^ - I vista al río Hudsou. belecto ba-
^ f i l alcance del ómnibus de la Quinta 
V Ltá \ del Subway y del tranvía. Ca-
* moderna completamente amueblada, 
' f . residencia ¿Q verano. Se exigen re-
• w En la misma informa Frauklyn 
jfoward o el Banco del Canadá en la Ha-
^ 22 
n A B A f l A 
HE ALQUILA UNA P R E C I O S A HABI-
h tacióu, alta, a hombres solos o ma-
írimouio sin niños. Animas, número 149. 
T005 L l 24 mz 
nÁBA. PARA F A M I L I A S , OBISPO, 67, 
U esquina Habana. Se alquila una bue-
na iiaDituclón. con balcón a la calle de 
Obispo. Precio $20. 
7003 i . 2 4 J ? ^ 
T^LÍAR, n, A L T O S . HABITACIONES 
ct>i! muebles o sin ellos, cocina y co-
medor independiente. 
©97 24 ^ 
7ÍHACON. 5, ESQUINA AGUIAR, SE 
\j alquiila un departamento, planl'a baja, 
con puertas a la calle, muy barato, pro-
pio Para oficina o establecimiento. In-
furnuiu en el mismo. 
6963 ' . 25 mz 
"líEKCAUEKES NUMERO 13, 2do. P I -
JíX so, se alquila una habitación, con 
balcón a la calle, casa moderna, gram ba-
ño luí! eléctrica. 
700S 24 mz 
OE DESEA UN CUARTO Y COMIDA, E N 
O casa de familia que hable solamente 
español; pajaró de a $8.50 por sema-
na, sin exigir nada extra. Informes: A, 
número 57. 
6ST1 23 mz 
f(ASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES 
V con vista a ia calle e interiores, fres-
cas e higiénicas, cerca de los parques y 
teatros, se exige referencias y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
61)09 23 mz 
LA NUEVA' CASA D E HUESPEDES Progreso, 22. hermosas habitnciorie¿ 
altas y bajas, a la calle e Interiores, pa-
ra uno o para, dos, casa nueva, muy limpia 
para personas decentes. Se prefieren hom-
broB solos. 
6087 21 mz 
E n casa nueva, muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y or-
den, donde se respira mucho aire 
puro se alquilan só lo a personas 
respetables sin n iños , dos esp lén-
didas habitaciones, una de ellas 
con dos balcones, amuebladas 
con gusto, todo nuevo; servicios 
modernos. Re ina , 77. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANE-
kj jadora. q.ue sepa leer y escribir, que 
tenga buenas recoiueadaclonas y que quie-
ra ir a Key West Informan en Malecón, 
número 71, altos; 
5902 25 mz 
TPN SAN LAZARO, ESQUINA A CAM-
ÁU panajrlo, 224, altos. Teléfono M-1G81, 
se necesita, pata corta familia, una pe-
ninsular, joven, para el comedor. Buea 
sueldo, ropa limpia. Informes. 
0!)71 24 mz 
T>ASEO, 68, S E S O L I C I T A UNA CRIA-
X da, para los cuartos. Ha de saber 
servir y coser. Sueldo 20 pesos. 
0972 24 mz 
X>ICOTA, 55, A L T O S , S E S O L I C I T A UNA 
X criada para los quehaceres de una 
corta familia, Bueldo $10. 
7010 24 mz 
t ^ N NEPTUNO, 10»nA, ULTIMO PISO, 
JLJ se solicita una criadcu que entienda 
de cocina, para dos de familia. Se paga 
buen aneldo. 
7014 24 mz 
6524 22 mz. 
Q E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
kj bltacióu, en casa de familia, a hom-
bre solo; es de lo más ventilada de la 
Habana: a dos cuadras del parque cen-
tral. Informan: Compostela 42, sastrería. 
•^26 21 mz. 
f C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, joven y aseada, que entienda al-
go de cocina. Ha de saber leer y traer 
imformes que acrediten su condTicta. 
Sueldo 22 pesos y ropai limpia. Tratar 
desde las 2 de la tarde. Villegas. 00, 
altos. 0984 24 mz 
Gran casa para familias. O'Reii ly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados a l restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
55!}1 4 a 
Í^N R E I N A , 14. SE A L Q U I L A N ES-j pléudldos departamentos, con vista a 
la calle; hay agua en abundancia. En las 
mismas condiciones. Reina. 49; Salud, 2 
y Kayo, 20. Hay habitaciones de $7 en 
adelante. 
5931 23 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " ™ 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léctr ico . Precio sin comi-
cia, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
5313 • 31 mz 
HOTEL PAUCÍO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, 51. 
5471 1 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a ia 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 13%; esquina a Habana. 
C E S O L I C I T A , E N OQUENDO, 36-D, BA^ 
KJ jos, entre Pocito y Jesús Peregrino, 
una criada. Joven, peninsular, que sea 
trabajadora, para todos los quehaceres 
de una señora sola, que entienda de co-
cina; sueldo 18 a 20 pesos y ropa lim-
pia; casa moral y chica; de 11 01 2. 
7017 24 mz 
Se solicita una buena cr iada de ha-
bitaciones, que sepa algo de costu-
r a , y sea persona sería y traiga bue-
nas referencias de las casas donde 
haya servido. No ha de tener incon-
veniente en salir temporalmente a l 
campo en caso de necesidad. Calle 
17, entre 2 y 4, altos de "Vi l la C a -
ridad," Vedado. 
0855 23 mz 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sea formal, trabajadora y se-
pa cumplir con su obligación; se exigen 
referencias. E n Genios, 13, bajos. 
6853 23 mz 
(f lRIADA, S E S O L I C I T A UNA, E N SOL, 
V> 79, que lleve tiempo en el país y trai-
ga referencias. Buen sueldo. 
fjSr<4 23 mz 
C E S O L I C I T A UNA CBLADA, FINA, 
ra el comedor, que esté acostuiuDrada 
a ese servicio y tenga buena presencia. 
E n la misma se eoJicita otra criada, pa-
ra la limpieza; han de tener recomen-
daciones. Tulipán, 20, Cerro. 
6875 23 mz 
SE S O L I C I T A UNA NISA, QUE SEA moral, para señora sola, cortos queha-
ceres, buena alimentación. Sueldo $7 y 
ropa limpia. Amistad, 7J, antiguo. 
,6876 23 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa íigo de cocina, para un matvime-
nio. !?e paga buen sueldo. Venga por la 
mañana. Calle 27, número 315, entre calle 
2 y calle 1, Veaado. 
6S6?;, 23 mz 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
tO Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. Calle 
Seis, número 110, entre 11 y 13. Vedado. 
3940 23 mz. 
T T E D A D O . 13, NUMERO 22. E N 1 
V y 11, se solicita una criada de 
NT R E 13 
mano. que sepa su obligación. 
6933 23 mz. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
que sepa trabajar y tenga referencias, 
$15 y ropa limpia. Jesús del Monte, San 
Indalecio 35, esquina a Cocos, en ésta hay 
que apearse del tranvía. 
6949 23 mz. 
5G26 31 mz 
OE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, 
>j fresca y ventilada., paro bufete u 
oficina. San Juan de Dios, 4, altos, casi 
esquina a Habana. 
6898 23 mz 
^ A S A B I A R R I T Z : INDUSTBIA, 124, E S -
\J quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
5397 1 ab. 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas" San Ignacio, 
14, altos. Informes en el nú-
mero 18. 
C 2S54 15d-20 
pARMEN, 62, HABITACIONES Y APAB-
V lamentos con luz eléctrica para oficinas 
o matrimonio sin niños, con todo el ser-
bio sanitario que exige Sanidad. 
CE ALQUILAN UNA O DOS H A B I T A -
p clones abuebladas. para hombres so-
jos, cerca del nuevo Palacio Presidencial; 
Inz eléctrica, teléfono y halcón muy ven-
tilados y todo nuevo. Aguacate, número 
"i altos. 
©31 23 mz. 
INDUSTRIA, 96. CASI ESQUINA A NEP-
•l tuno se alquila una habitación amue-
lada, para uno o dos hombres. Se toman 
y se dan referencias. 
• ©25 23 mz. 
PCXTO COMERCIAL. OBRAPIA, 33, E s -quina a Cuba, habitaciones con balcón 
«fe calle © interiores. 
6808 22 mz 
C U A R T E L E S , NUMERO 4 
•Teléfono A-5032. Casa de Huéspedes, cer-
^ de todos los Bancos y parques, habí-
piones y departamentos a la calle, con 
o sin muebles, con o sin comida. Precio 
ffloaico. 
.JSS" 22 mz. 
PON VISTA A L BRADO E 1NTERIO-
res, se alquilan varias habitaciones, 
dar? ,am,iebladas a personas de morall-
Esmerada limpieza y comida esplén-
¡Jero" Prado, 65. altos, esquina a Troca-
21 mz. 
H O T E L FRANCIA 
ĵ an CaSa de familia. Teniente Rey, nú-
hai- o • bQ̂ 0 la naisma. dirección desde 
• . aíios. Comidas sin toras fijas, 
^-tncidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
Ah„„rei:omendiida por varios Consulados. 
Â doe úe comida, 
24 mz 
^ CONCORDIA, 20, ALTOS, CASA D E 
hPT-,r, ilia distinguida, se alquilan dos $i°a** habitaciones: 
- C l ? 21 mz 
Mfidi; 
HOTEL BELVEDERE 
u» rt ^ua(ira del Parque Central, Esqui-
ftuevn eptuno y Consulado, construcción 
w 'Í<¡A*J a Prueba de fuego. Tiene elevador, 
lares cuartos tienen baños particu-
8e a'fiJ'.Sua callente (servicio completo). 
motilar1 lteJ? donados a la mesa. Precios 
S ^ s . Teléfono A-0700. 
21 ab 
F I E R R E S H O U S E 
^ y V * ! ^ de Huéspedes, Consulado, 92-A; 
mentô  dida8 habitaciones y departa-
blcfi0 «:0n ba-lcón a la calle, todo amue-
maKníf, enteniente, agua fría y caliente, 
a la C0luida, se admiten abonados 
dad piv1'}- Se garantiza extricta morali-
6650 108 e<luitatlvos. Teléfono A-6700 
15 ab 
casa de modas, dan 
8d. 17. 
C o ^ i H ARANA", BELASCOAIN Y 
í?11 granrî f8- , Teléfouo A-8S25. Se alqui-
r^tUadí,» habitaciones, muy frescas y y }1 toes- U amu6blada8 y sin, desde $10 rftooiür)» • 08 ^epíirtamentos para rna-
(i« * ? niños, Este hotel está ro-
^ cinA0?^1115 líneas de los tranvías 
vabltaci6i t oy abonos de comida con 
Darato. y t o á o servicio completo, muy 
23 mz. 
^ Í ^ ^ í b CASA Y HADÍTACIO-J13l8 «speciaiAs, para hombres solos. 
El ^ j r - 23 mz -s ^ t 1 ^ . 0 1 ^ CASA D E HUESPJ5-
v lnterlorp;lDUacicmes con vista al paseo 
o„esPléndWoa Pecios módicos. Moralidad 
^ a T ? ^ 1 ^ - P ^ o . 05, altos, es-
21 mz- ; 
EL H0TELIT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitaciones 
independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-
rio : Manuel González. 
5278 31 mz. 
HOTEL MANHATTAi 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y elnvador. día 
y noche. Teléfono A-6303. 
5296 31 mz 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familia» 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-153S, Prado, 101. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
5358 31 mz 
" " V E D A D O 
A V E I N T E PESOS. )o, CASI F R E N T E al parque Medina, Verca de los tran-
vías, solar completo. B. »Córdova. San Ig-
nacio y Obispo, 1 a 5 p. m. 
C 2327 8<i 20 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquilan dos amplias y ventila-das habitaciones, juntas o separadas, a 
matrimonios y personas serias. E n los al-
tos de la calle L , entre 27 y Universi-
dad 6635 24 mz 
[ I G M O E A I X ? P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A A L S E S O B RAMON V I -
o llares Puga, para cancelar hipoteca de 
la casa Marqués González, 14-A, vencida 
en 30 de Diciembre de 1917. Dirigirse a 
E Matas. Lamparilla, 22. 
0816 22 mz. 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
UNA CRIADA PARA CASA E X T R A N J E -ra, que sea formal, limpia y con bue-
nas referencias, Gates. Obrapla, 65, altos. 
6947 23 mz. 
T^N PRADO, 81, ALTOS. SE DESEA 
Jlj una oriada psr': 'os cuartos; ha de 
tfJc»T buenas recoirt.vidíiciones; sino qus 
no se t">i(S€nte. 
0^9 23 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA E N L A CA-
kJ lie 19, entre J y K, altos. Vedado. Suel 
do $20 y ropa limpia. 
6774 22 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
O1 pa su obligación, para corta familia; 
sueldo §18 y ropa limpia. Informan en 
Malecón, 12. 
6728 22 mz 
XTN MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA 
JLJ Manrique, se solicita una criada de 
mano, peninsular. 
6771 22 mz 
C E SOLCITA UNA J O V E N , PENINSU^ 
lar, para criada de mano y que en-
tienda del servicio de mesa. Reina, 126, 
bajos. 6763 22 mz 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S TAMAÑOS 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes. estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestra» de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-7982. Habana. 
QOLICITO UN COCINERO DE FONDA, 
B que quiera entrar de socio en un res-
taurant, no necesita capital. Infotinara: 
Iglesias; Teléfono 1-1899. 
6902 23 mz 
T?S PASEO, 22, ESQUINA A 13, SE SO-
XLi licita un ayudante de cocina. 
"6722 21 mz. _ 
VARIOS 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
farmacia, para el campo, que sea hon-
rado, trabajador y estable; con referen-
cias. Informan: Santa Emilia y Dolores, 
altos, Jesús del Montes. 
C 2304 o""21 
C E S O L I C I T A UN B U E N PRACTICO 
kJ de farmacia, para un pueblo, a 2 ho-
ras de la Habana. Buen sueldo. Se exi-
gen referencias. Informa: Antigás, Rei-
na, 20, altea; de 1 a 6 p. m. 
8087 24 m7' 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA 
kJ limpiar una máquina y otras atencio-
nes de la ca-sa. Salud, 55. 
0900 2a mz 
PARA INGENIO 
Necesitamos un jardinero para ^ casa vi-
vienda., $604 casa, comida y viaje gago; 
un fregador para hotel de campo, $21 y 
viaje pago; para un puebleclto, un bar-
bero con buenas proposiciones. Informan: 
, The Beers Agency. 0'R«illy, 9-l|2. Depar-
I tamento 15. 
I C-2380 __3d' 2L 
VALET 
Necesi/tiamosi uno bueno que sepa su obli-
gaclóu $50; dos buenos criados, ganando 
«25 y 'ropiai limpia; varias eradas y coci-
neras españolas para casas americanas, 
de $20 en adelante. Informan: The Beers 
Agfency. O'RelUy, 9-112. altos. Departa-
]mentó 15. „ 
t C-2379 8d. 21. 
"LA CUBANA" 
LOCERIA Y CRISTALERÍA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir un gran cargamento de 
Pomos y Botijas para leche, de todos ta-
maños; o sea: de un litro a sesenta l i -
tros. Los hay especiales para poner can-
dado. 
"LA CUBANA" 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
O a 18 años, para pinche de cocina L i -
nea 77. esquina a 2. Teléfono F-1490. 
7025 24 mz. 
Necesitamos dos dependientes fonda, 
provincia de Matanzas, $ 3 0 ; un can-
tinero c a f é , provincia Matanzas, dos 
fregadores, provincia de Santa C l a r a 
$20, viajes pagos a todos. Informan: 
Vil laverde y C a . O'Reil ly , 32 , antigua 
y acrediatada agencia. 
7031 24 mz. 
C E N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E , 
que traiga referencias. Cárdenas, 1. 
6726 21 mz. 
C 2368 10d-21 
AVISO A LOS LECHEROS 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 15 
k_) a 18 años para ayudar a los quehace-
res de casa de corta familia. Beruaza, 72, 
café. De 8 a 11 a. m. Teléfono A-9351. 
Sueldo: 15 pesos. 
6822 22 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
KJ tienda el servicio de comedor, es pa-
ra corta familia, $20 y ropa limpia. Be-
lascoaín, 28, altos; entre San Kafael y 
San Miguel, de 8 a 11 a. m. 
6824 22 mz. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
O 13 o 14 años, para ayudar limpieza de 
casa. Buen sueldo, ropa limpia. San Ra-
fael, 66, altos. • 
6823 22 mz. 
17>N 17 NUMERO 287, E N T R E C Y D. S. JLLi Parajóu, se solicita manejadora que 
sepa leer y escribir, con mucha prác-
tica y recomendaciones de donde sirvió. 
Sueldo: $22 y ropa limpia. 
6756 24 mz. 
A 20 MINUTOS D E L A HABANA, S E solicita una criada que sepa limpiar y 
servir bien la mesa, ha de traer buenas 
referencias de las casas en que ha estado 
Sueldo a satisfacción. Informan en Figu-
ras, 5, accesoria 3. por Campanario 
6804 22 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA E N BASOS 
kJ 61, entre 23 y 21, teléfono F-4483 L i -
nea de Universidad. Se paga el viaje ' 
6801 22 MZ> 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO peninsular, que sepa su obligación en 
la Calzada del Monte, 337, casi esquina 
u Bolascoaín, vidriera de tabaco 
C 231b ' 4d.18 
X T E C E S I T O DOS BUENAS CRIADAS: 
una para comedor, la otra para habi-
taciones. Sueldo: $20 y $25. También una 
cocinera y una lavandera. Habana 114 
(5700 21 mz". 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B E N I N -sular, que sepa coser a máquina y 
traiga referencias. Sueldo: 18 pesos ro-
pa limpia y de cama. Monte. 346 anti-
guo 
8723 21 mz 
CRIADOS DE MANO 
nSMJLIPAÑ. N U M E R O ^ l S ^ ^ ^ o i a W T ^ 
X un 2do. criado de mano, que tenga re-
ferencias de las casas que trabajó y sea 
formal. 7015 24 mz 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
O y una criada, para la limpieza dé 
habitaciones y coser, que sean finos y 
traigan referencias de las casas donde 
han servido. Calle L , número 106 entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. 
7016 24 mz 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE CO-
nozca perfectamente el ramo de ma-
quinaria, para ofrecerle un empleo en 
oficina, para hacerse cargo del manejo 
de varias casas representadas en este giro. 
Bs indispensable pueda presentar refe-
rencias de casas de este mismo giro en 
donde haya trabajado y garantías per-
sonales a satisfacción. So le dará un buen 
sueldo y un tanto por ciento de utilidd. 
E s inútil pretender la plaza si no puede 
exhibir buenas referencias. Escribir a 
"Maquinarla," Apartado 163, Ciudad. 
6867 24 mz 
SE S O L I C I T A UN MAESTRO C H O R I -cero, para la Habana. Informan: Leal-
tad, 145-B. De 11 a 1 y de O1/̂  a 8 p. m, 
6714 23 mz 
f T N JOVBNCITO, QUE D E S E E A P R E N -
0 der a trabajar en oficina. Tiene que 
saber mecanografía, letra clara y nocio-
nes de contabilidad. Formal y con vo-
luntad de aprender. Diga aspiraciones 
por correo, únicamente a M. López. Mon-
te. 330, ciudad. 
6880 10 mz 
OSTURERAS. PARA SAYAS, S E SO-
licitan, que sepan trabajar bien. Mer-
ced, 30. 
6883 27 mz 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 10 A 20 años, para auxiliar di carpeta, con 
referencias y sin pretensiones. Dirigirse 
por escrito al Apartado 856, ciudad. 
6S97 23 mz 
UN NEGOCIO BUENO Y FORMAL S E necesita un socio serio y de formaJi-
dad y que disponga de $1.050 pesos, para 
una industria, que deja 350 al mes y 
tiene marchanterla propia. Vende diario 
70 pesos. No paga más que 9 pesos de 
alquiler al mes, aunque no tenga toda 
la cantidad no deje de presentarse, lo que 
se necesita es una persona interesada que 
ayude a trabajar. Informan: Plaza del Va-
por, vidriera de tabacos. Reina y Aguila. 
6939 23 mz. 
BUENA OCASION P A R A PRACTICOS de farmacia jóvenes, con alguna prác-
tica. Para oficina de la Droguería "Sa-
rrá." Buena perspectiva para jóvenes ac-
tivos. Informes de 10 a 12, todas las ma-
ñanas. 
6955 27 mz. 
ROQUE G A L L E G O . T E L E F O N O A-2404. Obrapía, 110. Necesito chauffeur, jar-
dineros, planchador tintorería, embotella-
dor. Portero camareros y criados depen-
dientes, cafetera, mecanógrafa, sirvientas, 
cocineras, criadas, lavanderas, manejado-
ras, crianders. 
6042 23 mz. 
LA CUBANA' 
Acaba de recibir gran cantidad de jarros 
para leche, de todos los sistemas y ta-
maños. Visite la casa para ver el mués-
^VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
C 2369 10d-21 
C O C I N E R A ! * 
X ) A B A UN MATRIMONIO SOLO, S E 
JL solicita una cocinera, blanca, de me-
dianai edad, que duerma en el acomodo y 
traiga referencias. Neptuno, 84, altos. 
7004 23 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
VJI ninsular, que sepa su obligación, para 
tres de familia, que vaya a pasar una 
temporada en el verano en una granja, 
en el reparto Los Pinos. Se paga buen 
sueldo. Monte, 316, antiguo. 
6744 22 mz. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O tres de familia y hacer otro, pequeño 
trabajo. Que no saque comida y tenga 
referencias. Sueldo 17 pesos. Tiene que 
ser cocinera. 23, número 260, entre Ba-
ños y D. Vedado. 
6686 20 mz 
C E DESEA UNA COCINERA, PARA UN 
KJ matrlmoiuo y que duerma en la casa. 
Sueldo 15 p-^oí- y ropa limpia, falltí-
jón de Espada, número 8, bajos, 
6900 23 mz 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 
O a 10 años, para criado de mano, sin 
pretensiones, tiene que dormir en su ca-
sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado. Sa-
lud. 98, altos. 
69S8 24 mz 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, PARA L A 
mesa, que sea alto y traiga recomen-
dación. Puede presentarse en Jesús del 
Monte, 424, antes de las 10, o después de 
las 7. 
6848 23 mz 
V E C E SITO MATRIMONIO PARA C R I A -
dos y un portero, con referencias. Suel-
do: $50 y $25 el portero. También una 
lavandera, una cocinera, y una ama de 
Laves para caballero solo. Habana, 114. 
6052 • 23 mz. 
T f E D A D O . UNA COCINERA QUE HAGA 
T todos los quehaceres de la casa de se-
ñora sola. De toda moralidad. Calle 17, 
entre B y C, altos. 319, primera puerta; 
de 10 a 3. 
6893 24 mz 
TTiN L A C A L L E 19, E N T R E B Y C, 308 
JLJ (altos), solicitan para el campo, una 
buena cocinera, criado para comedor, cria-
da de cuartos y manejadoras, con refe-
rencias; buen sueldo y viaje pago. 
_(fl¿4 27 mz. 
COCINERA: E N HABANA, 19, ALTOS se desea una que sepa cumplir con su 
obligación; si no es estable en la coloca-
ción y carece de referencias que no se 
presente. 
6704 22 mz 
SL S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE S E -pa cocinar, no se saca comida para la 
calle: si no es así que no se presente. Suel-
do: $20. Calle 10, número 3. Vedado. 
6780 22 mz. 
SOLICITAMOS UN TIPOGRAFO D E Mo-destas pretensiones y un hombre que 
sepa limpiar pisos, hacer mandados y 
ttabajar continuamente. Se prefiere ga-
llego. 30 pesos. E n Bernaza, 33, informan. 
6920 23 mz. 
UN E S P A S O L , D E 36 Ais OS E D A D , D E -sea colocarse d̂e portero, sereno u 
oficina; tiene buena letra y personas que 
garantizan su persona; también entiende 
de bodega y cantina. San Rafael y R a -
yo, bodega, informan. 
6767 22 mz 
N E G O C I O F O R M A L 
Necesito un socio serio y formal, con 
LTOO pesos; aunque no tenga todo el 
dfneró no Importa; la casa en que va a 
entrar tiene suficientes garantías y deja 
librfe mensual 600 pesos, se trata de café, 
tonda, posada y hotel; la casa lleva 22 
años abierta y tiene una venta diaria de 
80 pesos; sólo se necesita más por mu-
cho trabajo. Informes: Sol, 112, 'bodega. 
De 8 a 10. Bodega. Olegario. 
6833 22 mz. 
Modistas. Se solicitan operar ías en 
Aguacate, 64. 
6831 
EMPLEOS P O R CUBRIR 
Taquígrafa en español, de $40 a 
$69; mensajero que sepa algo de 
inglés, $30; mecanógrafo en es-
pañol, rápido, de $60. a $75; au-
xiliar de carpeta en español, $50; 
Tenedor de Libros en español, de 
$80 a $100. Informan: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-1 ¡2, altos. De-
partamento 15. Agencia seria y 
acreditada, recomendada por to-
dos sedientes. 
C-2337 3d. 19. 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso paga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tie-
ne capacidad hasta $999.999.99. Sencilla 
para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 




rpAQUIGRAFO E N ESPAÑOL CON BUEN 
X conocimiento de inglés, que sea prác-
tico, preferible de 18 a 24 años. Empleo de 
porvenir y bien remunerado. Diríjanse conj 
testaciones F . Carbonell. Apartado 670. 
6792 22 mz. 
MAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA Y muestras gratis pa.ra sus marchantes, 
de Los artículos garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. SI quiere ganarse $4.000 o 
$5,000 al año, en un negocio de su pro-
piedad remítanos o centavos en sellos para 
Informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 26, Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA QUE tenga práctica en el trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan en Prado, 
65. altos. L a encargada. 
6718 21 mz. 
SO B E R B I A COLOCACION!! N E C E S I T O diez trabajadores para fábrica y tra-
bajos de excavación. Jornal, $2.25. Tam-
bién un carrero, dos camareras par ho-
tel, un dependiente y dos camareros. Ha-
bana, 114. 
6710 21 mz. 
ATENCION 
Solicito un hombre honrado y trabaja-
dor, que aporte $2.000 para un negocio de 
fonda y posada, que deja mensualmente 
400 pesos. Para separao: a otro socio por 
disgustos ocurridos entre ambos. Infor-
man : Acosta, 113. Señor Bequet. 
6716 23 mz. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, BYz, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra sp casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará cón 
buenas referencias y los manda -a todos 
los pueblos de la I s l a Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha. peninsular, de criada de mano o 
manejadora!. Informan en Tenerife, nú-
mero 74^j 
7001 24 mz 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de i 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Cuba, 28, altos. 
7012 . 24 mz 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E * ' 
J L / uinsulaj", en casa particular, para cor-
ta familia, entiende de cocina, y para 
la limpieza de la casa; tiene referencias* 
Alambique, 26. 
6990 24 mz 
"Í^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLS ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, quiero cam de moralidad y tiene 
buenas recomendaciones de las casas don- . 
de ha estado. Aguiar, número 33. Cua3> i 
to 16. 
7030 24 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora^. Tiene re-
iferenclas. Informan: Suárez, 59. 
^7034 24 mu. 
T ^ E S E ACOLOCARSE UNA J O V E N DH 
JL^, manejadora o criada de mano o para 
llníplar habitaciones; para hecer una de las 
tres cosas solo; tiene recomendaciones; no. 
se coloca menos de 20 pesos. Informan^, 
Virtudes, 2, altos, a l lado del jerezano. 
702 2 ab. 
AGENCIA L A UNION, D E M A R C E L I N O Menéndez. Esta acreditada casa facili-
ta con buenas referéncias toda clase do 
personal que me pidan. E n todos lo* 
giros. Llamea a l teléfono A-3318. Haba-
na, 118. 
7043 24 mz* 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, de criada de ma.no. Informaaf 
calle Esperanza, 117, altos. 
6S41 23 mz 
C E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , P A ~ 
kJ ra criada de mano, gana 20 pesos, sin, 
pretensiones ninguna, con familia de mo-' 
ralidad. Informan: Industria. 61, moder-! 
no, tren de lavado. 
_ 6921 23 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PBNOfSU^ 
JW lar, de manejadora o para acompañar 
señora o señorita, no se coloca menos d», 
20 pesos. Informan en Santa Clara, nú-' 
mero 3; de 9 a 4 de la tarde; es cariño-
sa para los niños y le gustan mucho y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido, 
6622 23 mz. 
DE S E A ENCONTRAR UNA CASA U N matrimonio joven, ella se locosa para 
criada de mano y él para lo que sea ne-
cesario. Informan en Egldo, 16, hoteL 
6914 23 mz. 
OPERARIAS, MEDIAS OPERARIAS Y aprendizas de modistura se solicitan en 
Villegas, 65. Maison Versailles. 
6701 28 mz. 
FARMACEUTICO PARA UN NEGOCIO de utilidad en Farmacia, se solicita, 
aportando pequeño capital en punto cén-
trico. Informes: Armor, 8 número 50, Ve-
dado, 12 a 2. 
6536 25 mz. 
SE S O L I C I T A N 40 HOMBRES " PARA pico y pala, en Puentes Grandes. Jor-
nal, $2.25 y $2.̂ >. Por destajo, $3 y $3.50. 
Pagos, todos los sábados, en la obra-
Amargura. 23, tew&r piso. Diaz. 
6574 25 mz. 
UX D E P E N D I E N T E PAStA UNA B O D E -ga en una finca de campo, con buena 
letra, se solicita cou urgencia en Con-
sulado, 130. altos. 
P-296 20 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de manejadora de un niño o 
de cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
ción. No se coloca menos de 25 ó 20 pesos. 
Calle D y 19, número 19L Vedado. 
6749 22 mz. 
O E DESEA COLOCAR DE CRIADA D E 
O mano, una muchacha, peninsular, que 
sabe su obligación y tiene referencias, en 
Belascoaín, 613-Y. 
6769 w 22 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , española, de mediana edad, va a lo.a 
alrededores de la Habana; duerme en el 
acomodo si así lo desean. Corrales, nú-
mero 9. 
6768 22 mz 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de criada de mano, en casa, 
de moralidad. Informan: Revillagigedo, 56.1 
6729 22 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E ~ ! ninsular, para criada de mano o ma-j 
nejadora; sabe cumplir con su obliga*! 
ción. San Lázaro, 295. 
6765 • 22 ma 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste en dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
SOLICITO SOCIO CON $1.700 PARA UN negocio en marcha, que deja 10 peaos 
diarlos, se garantiza la prueba. Informes: 
Sol. 112, bodega; de 8 a 10. Olegario. 
6832 22 mz. 
CON $300 O $600 GARANTIZO Q\jE GA-na mSs de $8 diarlos; yo le enseño 
cómo se ganan sin mucho trabajo. No 
hay pérdidas; el negocio está en marcha. 
Cuba, 26, fotografía. No eoy ni quiero 
palucheros. Al grano. 
6835 22 mz. 
OF I C I A L M E N T E CRUZARAN LOS CA-rros de la Compañía Eléctrica de la 
Habana, por el Reparto de Santos Suá-
rez, el día primero de Abril, a las ocho 
de la mañana, haciendo el recorrido di-
recto a muelles del Vedado y Marianao, 
dando las transferencias en todos los 
cruceros de los mismos carros. Mendo-
za y Co/ 
6761 22 mz 
MUCHACHITO DISCIPLINADO, PARA 
mandados y limpieza, se solicita en 
Morro. 5. 
6809 29 mz. 
SE D E S E A TAQUIGRAFA E X P E R T A E N inglés y español, para oficina en la 
Lonja. Indíquese experiencia, referencias 
y sueldo que desea. Apartado 2549. 
C-2331 4d. 19. 
# C E D R I N O 
Ckí SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
ninsular, para cocinera de un matri-
monio solo. Tiene que ser muy limpia y 
donnir en el acomodo. 20 o 25 pesos. San 
Ramón, 28, entre Romay y San Joaquín. 
6787 22 mz. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con referencias, en Malecón, 330, entre 
Gervasio y Belascoaín, primer piso. 
6776 * 22 mz 
-VTECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
Jji no, un portero y un muchacho penin-
•s- »*> t «ir. * á rmn t r sular. para ayudar de chauffeur, que ten-i MANEJADORAS I ga referencias. Buen sueldo : Habana, 114. 
670S 21 mz. OI > 
EX SALUD, NUMERO 34. SE SOLICI-itai una criada, que sepa servir y no tenga pretensiones de señora. Sueldo $18 
v ropa limpia 
TOOî  2i.mz 
^FAERILLT 11, "VIBORA, PARA UN i 
matrimonio, sin niños, se solicita una 
criada, peninsular. ^ 1 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O duerma en la colocación. Sueldo: veinte 
pesos y ropa limpia. Calle 6, entre 11 y 
13, número 110. 
6703 22 mz. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O del país, en la calle 27 número 307, 
esquina a 2, Vedado, que traiga buenas 
referencias. 
21 mz. 
COCINEROS ̂  
Se solicita un superior cocinero o co-
cinera, se paga buen sueldo. Se exigen 
referencias. Calzada del Monte, 67 , 
altos. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en l a gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre S a n J o s é y S a n R a -
fael, e s t á n satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende fác i lmente el ma-
nejo de un a u t o m ó v i l , que es m á s f á -
ci l que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar e l 
motor si éste se descompone en la ca -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen t í tulo no saben nada s i se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
s i usted tiene t í tu lo le conviene tomar 
un curso y será m á s fác i l conseguir 
un buen, empleo. E l poco dinero que 
gasta lo gana d e s p u é s diez veces. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s n i pape-
letas. L a s lecciones de manejo las da 
n e t s o n a l m e n í e el s eñor Cedrino. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escaeia, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
F R O S P B C T O I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 caatavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACiiO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
6615 31 mz 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaría o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -pañola, para criada de mano o mane-
jadora, solicita casa seria. Informan: F i * 
guras. 66. 
6821 22 xn». 
CIO. 
C 2170 in 12 mz 
iATENCipN, AGENTES! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
ja, conteniendo 30 paquetes caja, y 35 ga-
lleticas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja. 700 Re-
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5789 22 mz 
MANTECA COROJO 
Analizada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡Que no falte en su cocina! 
Despachos en todas cantidades. Infor-
mes : Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5790 22 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLÁVERDE Y'"c/C 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
CÍRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
1 de casa particular, hotel, fouda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los íacilitarun 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
^ « ¿ L ' S S S l m * 
A $28-00 
VENDEMOS OTROS NUE-
VOS MODELOS DE VAJI-
LLAS DE LOZA INGLESA. 
CON DECORACIONES MUY 
ELEGANTES. COMPUESTAS 
DE LAS SIGUIENTES PIE* 
ZAS: X 
24 platos llanos, s k 
} 2 •» hondos. 
•12 „ para postre^ 
[12 », dulce* 
5 Fuentes llanas. 
1 „ con tapa, 
l Sopera. \ 
1 Ensaladera, 
1 Salsera. 
2 Conchas para entremés.'; 
1 Cafetera. 
1 Azucarera. 
6 Tazas para café con le-
SE REMITEN AL INTERIOR. 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA 
io, 68. Habana. 
C 2252 8d-15 
S' E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano en casa. 
e'SP0- 22 mz. 1 
X O V E N , E S P A S O L A , CON BUENAS R E -
O ferencias, desea colocarse en casa dar 
moralidad; es práctica en el país 
cumplir con su obligación, -Calle Aguila, 
número 329. „ mz 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE! mano, española, entiende algo de co-cina, acostumbrada al país. Sueldo: $-0, 
no duda ir al campo. Diríjanse: calle San 
José 171. entre Espada y San francisco. 
6814 -3 mz- 1 
T M ^ E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J J niisulax, para los quehaceres de una 
casa de corta familia y de uioralidad, 
Inloiman: Empedrado. 12. B* ^ 
6770 — m7" 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, d« 
criada de mano o habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: Sitios, 42. 
65S0 ^ m7: -
O E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA DB 
O mano o manejadora; tiene quien la ra, 
comieude. Lamparilla, 49, altos. 
0725 -1 mz- ,. 
1 TTÑT J O V E N . P5ÑiNSULAR, DESE4 
i U colocarse en casa de moralidad, di 
I manejadora. Tiene referencias y prefieN 
Vedado. Informan: calle 8, número 3q 
al fondo, entre 13 y 15. Teléfono F-3L6 . 
4 6707; _ bQjS&¡Í 
P A G N A C A T O R C E M a r z o ¿ l d e l » i o . 
A ^ O L X X X V l 
ITN JOVEN, CATALAN, PE8EA CO-I locarse en casa buena, cocina a la 
criolla, espaQola y a la catalana; es muy 
limpio en su trabajo; cocina como quie-
ran ; sabe cumplir en su obligación. Ca-
lle 25, entre H y número 192. Teléfono 
F-4479. 6636 20 mz 
C R I A N D E R A S 
Decano de los de la ü k . SOCUTMÍ: 
M o n t e . 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re* 
par to a domic i l io 3 voces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
529S 31 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A SESOKA, PENINSUUAK, DE ME-
v j diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de cuartos, repa-
so de ropa y ayuda con los nifios. Tie-
ne referencias. Informan: San Ignacio, 86. 
6968 24 mz 
UNA SESORA, PENIN8UEAR, DESEA colocarse, de criandera, leche entera, 
es buena y abundante; se puiede ver a 
su niño. Informes: Inüuis idor , 29. 
0999 24 mz 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche,, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tle 
ne referencias. Informan: Manrique, 140. 
6911 23 mz 
C H A U F F E U R S 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse, eu casa de moraJidad, que 
no hayan niñas, para habitaciones y co-
ser, sueldo $25; tiene quien la recomien-
de." Inquisidor, 29. 
6998 24 mz 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
uinsular, de criada de cuartos o para 
servir a la mesa; no va fuera de la Ha-
bana si no pagan los carros; tiene buenas 
referencias. Informan: Crespo, 28, cuar-
to 4. 
6805 22 mz. 
"f^ESEA COLOCARSE UNA SEífORA, IS-
JLS leña, para cuartos y revisar ropa, o 
bien para vestir señora, tiene muy buenas 
recomendaciones de donde ha servido, 
desea una casa fina. Arzobispo, número 
2, Cerro. 
6784 22 mz. 
T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE PA-
\J ra. coser, vestir señora o acompañar se-
ñor i tas . Tiene las recomendaciones que 
le pidan. Informan: Amargura, 19, en-
trada por Cuba 
6704 21 mz. 
T T N A MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA 
%J colocarse de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación; sabe coser a 
mano y a máqu ina ; tiene referencias y no 
se coloca menos de 22 a 25 pesos. Dir ig i r -
se a San Joaquín , 33, letra D. entre Mon-
te y Omoa, ai lado de la bodega. 
6711 21 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N , ESPAS'OL, DESEA COLOCARSE 
«> de camarero en hotel o casa de hués-
pedes, uc-ne buenas recomendaciones de 
donde ha estado y no tiene inconvenien-
te en salir al campo. Informan en V i -
llegas, 30; de 3 a 5 de la tarde. 
^12 23 mz 
C O C I N E R A S 
T T N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
<j dése cocinar en casa de moralidad, 
para dos o tres personas, t iene referen-
cias, in formarán en Suárez, 101. 
6Ü74 24 mz 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús Peregrino, 10. 
7006 24 mz 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la espiaifiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Maioja, 101, altos. 
_J011 24 mz 
¡BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\J guisar a ia española y criolla, desea 
colocarse en casa morai. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 11, esquina a Baños, bodega. 
6992 824 mz 
t JE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ española, de cocinera; no tiene incon-
veniente ayudar a los quehaceres de la 
casa. J e s ú s del Monte, calle Municipio, 23, 
no recibe tarjetas. 
, 23 mz 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera, no duerme en 
el acomodo, informan: calle M, número 
129, Vedado. 
6877 23 mz 
T^ESEA COLOCARSE COCINERA, COR-
JL> ta familia, sin pretensiones. Alambi-
que, 68. Es peninsular. 
6930 23 mz. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COcTÑERA-
repostera, con referencias. Sueldo si 
se hacen dulces, $25, si no, $2S. Aguiar, 
número 35. 
6916 23 mz. 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
una señora, blanca, tiene re íerencias . 
Calle 23, Entre F. y Baños, número 242. 
6747 22 mz. 
/CHAUFFEUR, MECANICO, CON SEIS 
KJ años de práct ica, desea encontrar co-
locación en casa particular; tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajado aquí . 
Puede llamarse al Teléfono 1-1991. 
6986 24 mz 
(POIAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
Joven, se ofrece para casa pairticuiar, 
con tres años de práctica, conoce toda 
clase de automóvi les ; no trabaja B^ord. 
Informan: Teléfono A-S873. 
70 i l 24 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, 1 sin hijos, él buen jardinero o cual-
quier trabajo de campo; y ella buena co-
cinera y repostera, bien práct ica, se co-
locan juntos o separados; también salen 
al campo. Residencia, t ratar : Apodaca, 17. 
6759 22 mz 
"TvESEA COLOCARSE UN ESPASOL, PA-
J L J ra conserje, en oficinas, consultorio 
médico, despacho de abogado o casa de 
comercio; es activo y prác t ico ; tiene in-
mejorables referencias. Teléfono A-347S. 
6812 22 mz. 
SE OFRECE UN SEÑOR PARA ESCRI-bicnte, agente u otro empleo análogo, 
en oficinas o Nota r ías , po«ee letra clara 
y buena ortografía. Dirigirse a Aguacate, 
136, altos. Tel. A-9359. 
6811 23 mz. 
SE OFRECE PERSONA SERIA PARA oficina con conocimientos de inglés 
y Tenedur ía de Libros, para la ciudad o 
ingenio. Varios años de práct ica en un 
central en Oriente. Da buenas referen-
cias. Dirigirse por escrito a Oquendo, Ga-
liano, 75, ciudad. 
6799 22 mz. 
/ ^ l U D A D E L A : SE VENDE UNA, MO-
\J derua, compuesta de ocho accesorias 
y veinticuatro habitaciones, que rentan 
trescientos pesos mensuales todas las ha-
bitaciones. Tienen agua corriente, coci-
na, y fregadero. Superficie 467 metros, 
con el colgadizo, techo de acero. Oquendo, 
114, Julio C i l ; üe 11 a 1 y ti»* 4 en 
adelante. 
6980 30 mz 
VIRTUDES, SE VENDE UNA CASA, 
V planta baja, en $11.500. Lealtad, en 
$13.000, altos y bajos, independientes. Mo-
dernai. Para verlas dl r i jáuse a J. Echeve-
rría. Obispo. 14; de 2 a 3Vá. Teléfono 
6082 ^ ' 24 mz 
1 7 N MAR1ANAO, E N E L REPARTO LA 
XU Serai'ina, se vende una casa, de mam-
poisterla, de dos afi.os de fabricada, por-
que su dueño tiene que retirarse por 
salud; pregunten por José Pérez y Pé-
rez, calle Santa Petronila. 
6961 24 mz 
IpN E L REPARTO LAS CASAS, LUYA-j nó, vendo una casa y un solar anexo; 
tiene portal, sala, saleta corrida, dos cuar-
tos grandes traspatio, en conjunto 400 
varas como ganga, $3,500., Monte, 2-D. 
Fe rnández ; de 1 a 4. 
_ 6197 22 mz. 
TT'N LA LOMA V A L A BRISA. HERMO-
J_j sa casa se vende, con j a rd ín , portal, 
sala, antesala, hall , seis habitaciones, dos 
baños para familia, uno de criados, gran 
comedor, gran cocina de gas y de car-
bón, carbonera, lavadero y dos cuartos 
. para criados. Informes y puede verse en 
25, número 400, entre Dos y Cuatro; de 
9 a. m. a 6 p. m. 
26 mz. 
T f E N D O CASA CALLE ESCOBAR DOS 
V ventanas, zaguán, sala, saleta y un 
cuarto sobre ia saleta, seis cuartos tejas 
dos cuartos sobre el comedor, U P»r ¿¿ 
metros. Informan: Estrella, 177, altos, de 
1 a 2. Precio: $14.600. 
6706 21 mz- -
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL. 
KJ desea colocarse en casa particular o 
comercio, tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en 
Monte, 2-F, ferreter ía E l León de Oro. 
Teléfono A-7193. 
6857 23 mz 
T T ^ PRINCIPIANTE SE DESEA COLO-
O car de chauffeur, en casa particular 
o de comercio, para caballero solo o ma-
trimonio; no tiene pretensiones de nin-
guna clase; tiene recomendación del ta-
ller donde aprend ió . Informan: calle 7, 
número 94. Teléfono F-1078. La Luna. 
6826 22 mz. 
T T N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
O chauffeur, de un caballero que tenga 
máquina o cufia, que se dedique a ense-
ñarlo No sabe nada. Dirí janse a Lagu-
nas, 3. Teléfono A-3968. 
6753 26 mz. 
CJE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
mecánico, para casa particular o de 
coñierclo, prefiere casa de moralidad; tra-
baja cualquier clase de máqu ina ; tiene 
recomendaciones. Calle Concha e Infan-
zón. Duyanó. 1-2341. 
6806 22 mz. 
J J S SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-
O sea colocación de chauffeur en casa 
particular o comercio, maneja toda clase 
de máquinas , lo mismo camión, para el 
campo que para la ciudad. Informan: Car-
los I I I . número 8, altos, a todas horas. 
6785 22 mz. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
rpENEDOR D E LIBROS. COMPETENTE, 
X con experiencia, dispone de dos ho-
ras al día para llevar la contabilidad de 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conocimlentos de Inglés, francés y me-
canografía. Dirigirse a la "Academia Va-
lle." Neptuno, 57, altos. 
6350 28 mz 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s » e t c . I n f o r m a n en " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
San R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 alt ind 12 e 
V A R I O S 
TOVEN, 34 AÑOS, CONOCIMIENTO 
O perfecto, del inglés, francés y español, 
entendido en contabilidad, busca coloca-
ción en cualquier giro comercial. Infor-
marse : A. García, Dragones, 7. 
7003 24 mz 
Q E OFRECE UNA SEÑORA, PENINSU-
K J lar, desea, acompañar alguna liamilia 
(̂ ue vaya a España durante la t r aves ía ; 
ha embarcado ya varias veces; tiene muy 
buenos informes de donde ha trabajado. 
Informan: San Ignacio, 29; habitaclóü, 
rlCmero 7, 
tí!*64 24 mz 
TAQUIGRAFA COMPETENTE EN I N -glés y español , desea tomar dictado 
después de las cuatro, entregando el tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejo-
rables. Teléfono A-5381 o calle A. nú-
mero 193, entre 19 y 21. Vedado. 
6698 28 mz. 
Í¡fl6.000 RENTAN $1.680. DOS CASAS JE-
W sús del Monte, calle t ranv ía , $8.000 una; 
tienen sala, dosi saletas, tres cuartos, ser-
vicios, terraza, patio y traspatio. Infor-
man : Sol, 82, barber ía . 
7018 1 ab. 
J U A N P E R E Z 
CHAUFFEUR D E COLOR, PRACTICO en el manejo de cualquier automó-
vi l . Desea casa particular. Tel. F-1913. 
6800 22 mz. 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR, E8PA-ñol e ing lé s ; Joven americano. S'e 
ofrece para encargarse de trabajos de po-
ca monta; traducciones de primera. D i -
rigirse a D. Bierman, San Lázaro. 240. 
6220 22 mz. 
¡ Ñ E R O E 
2.600 OY. SE D A N EN HIPOTECA, O 
menor cantidad, sin «orretaje, trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
6959 27 mz. 
DINERO DESDE « POR 100 VERDAD, p.^ra hipoteca;*, alquileres, pagaros, 
ai ton-óviles desde J-lOO hasta ÍSOOOOC. Oom 
piamos caaas. te renos, fincas. Havana 
Bunpess. Dragones y Prado A-JU5. 
690i 18 ab. 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS Co-locar su dinero sin gasto para usted 
del dos a i cinco por ciento mensual, con 
g a r a n t í a s sólidas e hipotecas. Havana Bu-
siness, Dragones y Prado. A-9115. 
605 27 mz. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación-, No. 61, Prado y 
Trocad^ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 In 15 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todaa cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271t. 
641 81 ma 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u los : Oficina Víctor A del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6068 8-ab. 
TVESEA COLOCARSE, E N CASA DE 
JL/ moralidad, una muchacha, de media-
na edad, para acompañar señora o se-
ñori tas o cuidar alguna enferma Tam-
bién y ayuda algo a la limpieza. Berna-
za, 42, bajos. 
6975 24 mz 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, ES-
JL/ pañol, que acaba de llegar de Euro-
pa; habiendo trabajado en buenas casas 
de mozo de comedor, nforman en Maioja, 
53. Teléfono A-3090. 
6927 24 mz 
Q E OFRECE UN HOMBRE PARA COR-
kJ tai- pasto, muy práctico y otros tra-
bajos, en la ciudad o cerca, en la misma 
dos hombres más . Revlllagigedo, 16. 
300 23 mz. 
TVESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLy ciñera, también entiende de dulcería, 
no tiene inconveniente en salir para el 
campo, no se admiten avisos por tarjetas. 
Informes en el Hotel Nuevitas. Dragones, 
7, Habana. 
6775 22 mz 
1 7 NA SEÑORA, CON 32 AÑOS DE PRAC-
O tica en desempeñar casa de inquil ina-
to, desea encontrar una para ese mismo 
efecto. Casa de Inquilinato, no solar; es 
señora cuita' y moral ; no es pretenciosa. 
Informan: Cuba, 28; preguntar por .lo-
sé Medina. 
6840 23 mz 
TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL> peninsular, para corta familia. Infor-
man: Villegas, 75. 
6738 22 mz 
TVESEA COLOCARSE, UNA SEÑORA, 
JL/ peninsular, de mediana edad, para 
cocinar a poca familia. Inflorman: Cien-
fuegos, 29. ciudad, para dormir en la 
colocación. 
6772 22 mz 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
\J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan: Kyyo, 
número 26. 
6717 21 mz. 
C!E OFRECE UNA COCINERA, PJSNIN-
O sular, de mediana edad, aclimatada ai 
pa í s ; sabe cocinar a la criolla y la espa-
ñola ; no duerme en la colocación. Infor-
mes en Angles 40, en la bodega. 
6712 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera o criada de ma-
no InTorman: Monserrate, 151. 
6724 21 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
(O peninsular, de cocinera, ayuda un po-
co a la limpieza y tiene referencias de 
las casas donde ha estado. Informan: en 
Amistad 144, altos. 
6791 22 mz. 
T T N .JOVKN, DE 23 AÑOS, DESEA CO-
%u locación en Oficinas u otro giro, sa-
be do correspondencia, escribe en máqu i -
na y algo de l ibros; ha estado 6 a ñ o j 
empleado del Gobleruo inglés. Referen-
cias y toda clase de ga ran t í a s . Jo sé Car-
neado, en 4, número 2, Vedado. Teléfo-
no F-4343. 
6869 23 mz 
Ó E OESÉA COLOCAR UN MATRI.MO-
O nio, español, sin hijos, para cualquier 
trabajo; ella cocinera. Informan: e-i la 
calle de Sol, número 8. 
6873 23 mz 
T>ARA V I A J A N T E DE CASA DE CO-
X mercio de víveres, o licores, se ofrece 
un joven, activo, muy relacionado en la 
provincia de Santa Clara, con buenas re-
ferencias. Dirección: A. T. García. Mura-
l la 62, Habana. 
<«»13 23 mz 
PERSONA SERIA OFRECE SUS SERVI-CIOS a casa comercial importante, como 
viajante en el interior de la República. 
Conoce perfectamente las provincias San-
ta Clara, C'amagüey y Oriente y p rác t i -
camente el comercio. Puedo aportar garan-
t ías comerciales y bancarias a satisfac-
ción. Dirigirse por escrito a A. García. 
Hotel Europa. Teniente Rey, 77. Haba-
na. 6887 23 mz. 
C O C I N E R O S 
T T N COCINERO, DE COLOR, JOVEN, 
yJ desea colocarse; va al campo, cerca 
de la Habana. Lamparilla, número 20 al-
tos, entrada a la izquierda, 
6991 24 mz 
SE OFRECE I N T E L I G E N T E COCINERO en general y toda clase de dulces es-
pecial en criolla, francesa y española, pa-
ra cas particular, ciudad o campo; es AASSG formal y Hmpio. Aviso: teléfono 
7035 ' 24 mz. 
"TiESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
-M-f ñero, de color, en casa particular o 
comercio; tiene buenas referencias. I n -
f 0 ™ e s : San Lázaro, 271. Teléfono A-4280. 
" ' ^ 22 mz 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, de sirvientas de una Clínica u Hospi-
tal , es tán práct icas en el oficio; tienen 
quien las recomiende. Informan: Acos-
ta. 10, entre Inquisidor y San Ignacio. 
6842 23 mz 
SE OFRECE UN I N D U S T R I A L PARA L A extracción de granos oleaginosos. D i r i -
girse a la Calzada de Columbia, frente 
a la entrada La Tropical. Baldomero Sán-
chez. 
6890 24 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, con instrucción, park escritorio u of i -
cina. Tiene conocimientos de mecanogra-
fía. Bernaza, 42, altos. 
6651 20 mz 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, plamta baja', de zaguán y 2 ventanas, de 
$10.000 a $12.000, de Belascoaín a los 
Muelles y de Reina a San Lázaro. I n -
forma: señor L . Carrasco. Cuba, número 
48. a l tos; de 3 a 5. Trato directo. 
6973 24 mz 
C o m p r o una casa en e l Cer ro , cerca 
de l a Calzada. A l escribir d é detalles 
comple to scon respecto a p r e c i o : con-
diciones, t a m a ñ o , m a t e r i a l , g r a v á m e -
nes, d i r e c c i ó n de l a p rop i edad en ven-
t a . Comprador , A p a r t a d o 2 5 3 4 . 
6994 24 mz. 
Compro casa de h u é s p e d e s , b ien si-
tuada , t r a to d i recto con e l d u e ñ o ; ad-
m i t o proposiciones a l A p a r t a d o 2 3 0 9 . 
L E A N E S T O 
C I N ESTRENAR Y SITUADA EN UNO 
KJ de los puntos más álegres de la Ví-
bora, se vende una espléndida casa de 
construcción sólida y elegante, con por-
ta l , sala, saleta, cinco cuartos, tres ba-
jos y dos altos, lujoso cuarto de baño, 
hermoso comedor corrido, amplia cocina 
ton calentador de agua, cuarto de criu-
dos, tr iple servicio sanitario, galería, en-
trada independiente y traspatio. Su pre-
cio es razonable. 
TTN L A VIBORA. CASA CON TECHOS 
íli de cielo raso, muy bonita e ideal pa-
ra un matrimonio de gusto, $4.500. 
CASA DE ESQUINA, E N L A VIBO-ra, de dos plantas. Produce $130. Se 
vende en $14.000. 
TI/TAGNIFIOA CASA, CON GARAJE Y 
JLTX toda clase do comodidades, muy cer-
ca de la calzada de la Víbora, $14.000. 
EN JESUS D E L MONTE, CASA DE mampos te r ía y madera, con 240 varas 
de superficie, a $12 vara, casa y terre-
no. 
EN LO MEJOR D E COLUMBIA Y Ro-deada de magníf icas residencias, casa 
con Jardín, portal, cuatro cuartos, saleta, 
cuarto de baño, etc., y traspatio. Se pue-
de habitar en seguida y merece que la 
vean pronto los compradores, pues se 
trata de una buena casa. Se vende en 
$6.500. 
DE TODAS ESTAS PROPIEDADES Y de muchas más que tiene en venta en 
la Víbora, informa Francisco Blanco Po-
lanco, do 1 a 3, en sn domicilio, calle 
Concepción, número 15, altos. Teléfono 
1-1008. No Intermediarios, Reparto Law-
ton. , 
6854 23 mz 
VEDADO, SE VENDEN DOS CASAS esquina, punto ideal. Otra calle 23. 
Precios, $60.000 y $23.000.- Informa': J. 
Echevarr ía . Obispo, 14; de 2% a 3%. Som-
brerer ía , directamente. Teléfono 1-2297. 
6850 23 mz 
SE VENDE O SE A L Q U I L A UN CHA-let, tipo italiano, acabado de cons-
truir , con agua, alumbrado eléctrico, t im-
bres y magníf icas vistas. Galle 7 y 2, 
Reparto La Sierra.1 Informan en la mis-
ma a todas horas. 
6870 . 23 mz 
EN $6.500, SE VENDE L A CASA í)ix.. N u -mero 29, Reparto Lawton; «su dueño, 
de 12 a 2, pasa el t ranvía, tiene tras-
patio. 6895 23 mz 
V E N D O 
En lo más alto de San Francisco 
(Víbora) , casa con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios, portal, patio, 
traspatio, trescientos metros, $2.700. 
Gervasio, casa moderna, con ocho-
cientos metros, parte de dos pisos, 
buena renta, pegada a San Lázaro. 
Tres casas en Animas, dos moder-
nas, una antigua. 
En Virtudes, seis casas, todas de 
dos pisos, desde $15.000. 
En Concordia, magníficas esquinas, 
modernas, buena renta. 
En Belascoaín. siete casas, tres de 
esquina. Varias en Neptuno. 
En Industria, Refugio, Colón, La-
gunas, Escobar, buenas casas. de 
esquina, en Galiano, Campanario, 
Reina, Tejadillo, muy buenas y 
bien situadas. En el Vedado de to-
dos precios, casas y terrenos. Si no 
tiene deseos de comprar no pierda 
su tiempo vis i tándonos. 
B . C ó r d o v a * 
S a n I g n a c i o y O b i s p o , 
d e 1 a 5 p . m . 
C-2325 Sd. 19. 
6856 23 mz 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA O 
ÍO chalet, en la Víbora, que sea grande 
y cerca de la Calzada. Informan en Es-
trada Palma, 75. . 
6851 23 mz 
CfE VENDE L A CASA C A L L E DE FIGU-
kJ ras, número 68. esquina a Corrales. I n -
formes : Monte, 392. 
6778 26 mz 
SE VENDE UNA CASA. EN LA CALLE Gloria, 183. Informes en la bodega de 
enfrente. 
6770 22 mz 
A LOS MAESTROS DE OBRAS: SE compran de cinco a seis mi l mosaicos 
de Ubo, qre estén en buen estado. Telé-
fono A-7S65; de 6 a 8 de la noche 
6884 23 mz 
COMPRO UNA CASA, E L P I D I O B L A N -CO, a una o dos cuadras de la Calza-
da de la Víbora, co nportal, de $8.000 a 
$9.000. O'Reilly. 23. Teléfono A-6951. 
6766 28 mz 
REPARTO ALMENDARE8 Y A M P L I A -clón, compro un solar de esquina y 
centro directamente al propietario. No de-
be estar pagado totalmente a la Compa-
ñía. Obispo, 52, bajos. 
, 24 mz 
COMPRO CASAS DE TRES A CUATRO mi l pesos, en la Ciudad, y una de 
diez y seis mi l , de una sola planta. Za-
mora. Habana. 79, sombrerer ía . 
6469 22 mz 
V e i r a t a d e fia 
j e s 
r 
J O V E N , ESPAÑOL, CON 15 AÑOS E N 
« i giro, se ofrece para bodega de inge-
nio, como dependiente o socio, ga ran t í a 
o referencias a satisfaicción, informan: Ce-
rro. 713. 
6777 • 22 mz 
JOVEN EXTRANJERO, DESEA E M -plearse en una oficina, en contabili-
dad o correspondencia. Ofiertas: Hotel 
Continental. B. P. Oficios y Biela. 
6820 22 mz. 
U R B A N A S 
E N ' E r V E D A b o 
C E VENDE BONITA Y MODERNA CA-
kJ» sa, sala comedor, cuatro habitaciones, 
baño, con todos los aparatos, techos do 
hierro y cemento, $13.500. Para más in-
forme* : G. Maunz. Teléfono 1-7231. Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
p A S A MODERNA CANTERIA, SALA, 
\J comedor, tres habitaciones, garaje ba-
ño, servicid de criado. $12.500. P a r a ' m á s 
informes: G. Mauriz. Teléllono 1-7231 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
CASA MODERNA, J A R D I N , PORTAL sala, comedor, hall, 4 cuartos, cuarto 
criado, garaije a la brisa, $14.500. Para 
más Informes: G. Mauriz, Obispo 64-
de 3 a 4, Teléfono 1-7231, 
6066 
Q E VENDE UNA CASA, SITUADA EN 
lO Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mamposter ía , propia para tabaque-
r í a ; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Pam más pormenores: su dueño, 
en la Habana, Muralla 11; o se Riela, Pa-
blo V i g i i . 
6730 17 ab 
J O R R A L E S , 106. SE VENDE ESTA CASA 
sin intervención de corredores. Infor-
man en iu misma; de 3 a 4 de la tarde. 
6713 21 mz. 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Q'üén compra casas?. , . . PEUEZ 
¿Quién vende solares? PEKEZ 
¿Quién compra solares?. , . . PEUEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEUEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUEZ 
Los negouios de esta casa aon serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De I a 4. 
6640 s i mz 
ü s q j d n a , e n S a a I g n a c i o , v e n d o 
¿»>- altas, mide 1^30 metros, sin frava-
tnen, agi.a redim.dn, propia para u . íoa 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy bien 
situada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Jlian 
yérez. te léfono A-2711 
E N 8 % , V E N D O 
"í casas, 'le a'/o" moderna."1, con stv."-., 
fcaleta, ^ «.nanos, gervicios, s i t e , ¿o 
i ^ 1 ^ 0 ' ^ ííriivrtu' en. iientaa la t 2 .asas 
$lo0 mensual»»» se venden junta.- o se-
imradas. Einpearado, 47; d . 1 V 4. Juau 
Péiez. Telffono A-2711. 
E N G A L I A N O , V E N D O 
\ casa, de altos, o n porti;l, zaguán, sala, 
¡ i ' 0 ^btiaciouei-, ios altos lo mismo, 
mide 470 metros, doblei servicios. Gr-.n 
-comedor, sia graTamen. Empedrado- ^ r . 
•e 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U, 
E N N E P T U N O , V E N D O 
i Cusa, de altos, moderna, con sala, stf-
itíta de convr, recibidor, 6 cuartos, uoblei> 
(servicios, loa, altos lo mismo, míls 1 cual 
co en la Hzotea, linda casa. Bmpedradc. 
*7; de 1 a Juan Pérez. Teléfonc A-27J-1 
E N L E A L T A D , V E N D O 
• cusa, da altos, moderna, con sala, sa-
IbM, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
nismo, más 2 cuartos en la azotea, pie 
gravamen, oer^a de Neptuno, Empedrado 
i < ; de 1 a 4. o^an Pérez. Teléfono A-2711, 
E N T E J A S , V E N D O 
1.000 metros de terreno, a calles con. 
un frente de 23 metros por 44 metros da 
lorvdo, con igua frente de f ' w l o , sin 
gravamen, es gau/a. Empedrado 47: de 1 
a 4, J u ¿ n Pérez, Teléfono A-27:L 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
TSO metros -le tea-eno, con nn frente at 
¿B ,\iieci\,tí i vi 30 de fondo, iguül frente 
de loudo, «ni gravLüen, dejan en hlpó-
.eca dos partea d^l precio convenido. Em-
pedrado, 47; ue i u 4. Juan Pérez. T»-
léfcnu A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, k\n 
gravamen, «e vend Junto o separado, re 
deja en hipoteca más de la mitad estA 
muy bien situado. Empedrado, 47; do 11 a 
i . Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d o 
En el Ueparto Buen Uetiro, tiene parada 
-e carros, mide 9üJ y pico de varas, con 
;a rd ín . Portal, garaje, cercado de verja 
•e hiei-n), buena fabricación, sala, sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de ciriados, dos cuartos de baño, 
dobles &ervlcios, terraza ai fondo, gran 
traspatio, se vende en buerias condiciones 
empedrado, 47; d t 1 a 4. Juan Pérez. Te 
lefono A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Jíia «.¿a de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, dobles servicios, 1 cuai 
to de criados, los altos '.o mismo, slr 
gravamen. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juat 
Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
'/na casa de alto* moderna, cerca de 
Neptuno, con sala, recibidor, 4 cuartos 
servicios, los altos lo mismo, m á s 1 cuar-
to, el terreno mide 149 metros. Empc 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa ve altos, moderna, cerca de Pra-
do, de altos, con sala, saleta. 4 ¿uar toa 
ervicios, los altos lo mismo m á s 1 cuar-
to en la azotea, buena fabricación. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Doa casas, de altos, modernas, con sala 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en IÍ. azotea. Renta 
$65 cada casa. Empedrado, 47; di 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos 'u 
•nismo, y 1 cimrto en la azotea. Renta $65. 
."ímpédrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Te-
léfono A-2711. 
6639 24 mz 
Q E VENDE L A CASA SITUADA EN 
O Calzada, número 99, Vedado. Informa 
el Párroco del Cerro. 
C 22S0 8d-16 
Q E VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
kJ Santiago, a una cuadra de Belascoaín 
y Reina, nueva, firente cantería, sala, co-
medor, cuatro cuartos, ganan los altos 
$38, los bajos, $37, en $9.500. Informa su 
dueño : Monte, 67. 
6750 . 22 mz. 
Q E VENDE LA CASA NUMERO 14 DE 
kJ> la calle Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan,! calle de la Mu-
ralla 70, almacén de paños ; de una a 
cuatro de la tarde. 
6798 98 mz. 
SE VENDE L A ACCION DE UNA CASA de madera, en la quinta del Obispo, 
propia para una familia, compuesta de 
dos habitaciones y sala, cocina; tiene gran 
patio donde se pueden guardar seis ca-
rretones y sus animales, con agua y ar-
boleda de varhis clases y frutas. Infor-
mes su dueño: J e sús María, 80. Vitoriauo 
Pereira. 
6795 26 mz. 
EN $7.500 VENDO TRES CASAS DE portal, sala, saleta, dos cuartos, azo-
tea y pisos finos, renta $60. Fomento, 
próximo a la calle Arango. Informa Fran-
cisco Fernández. Monte, 2-D, sas t re r ía . 
6107 22 mz-
K N LA CALLE DE ANIMAS, A DOS cuadras de Prado, se venden dos casas, 
con 105 metros cada una; se da a 65 pe-
sos el metro, casas en buen estado. No 
se trata con corredores. Más informes: 
A-2774. 
66^4 26 mz 
T?N L A CALLE DE ANGELES VENDO 
H i una casu de nueva construcción. Ren-
ta $165; tiene dos pisos. Precio. $l(.o00. 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Fernández . 
6^97 22 mz. 
J?y LA CALZADA DE PALATINO, 
JLJ frente al Parque, vendo una esquina 
nueva, que renta $75 y un solar anexo; 
tiene más de 1.000 metros; todo en $11.000. 
Monte, 2-D. F e r n á n d e z ; de 1 a 3. 
6197 22 mz. 
Casas p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l l e s c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
d o s . 
A UNA CUADRA DE L A ESQUINA DE Tejas, con doble vía por su frente, se venden tres casa», cada una se compo-
ne de tres huecos de puertas, sala, co-
medor, tres cuartos, 7 metros de frente 
por 16 alquiladas como baratas a 30 
pesos, casas nuevas, fabricación sólida y 
preparadas para altos, con todos los ade-
lantos modernos, se dan a 4.500 pesos. Mas 
informes: Teléfono A-2T74. 
6626 24 m7' 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r l o s c o m p r a d o r e s . 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l e s , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 
I IU z 
" C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s 
Q E VENDEN CUATRO HERMOSISIMAS 
k5 casas de mamposter ía , en el magnífi-
co Reparto "Santos Suárez," de moderna 
construcción. Informa: Ramón Suárez, 
San Julio, número 74, en el mismo Re-
parto. 
43S8-89 21 mz 
OLARES EN S A i T i n T r r — « - ^ l 
tro. Ganga, g a u g a R ^ ^ í & 2 » 
tunidad. Solamomie ¡L ° 1)lorila )}' W 
res; uno de ellos c o n t t ( 5 "PoT 
San RaJbel, a tres c u 8 f u > H 
versidad. Medidas: 7.50 ^ ^ l ^ -
$17 metro. Mitad al c^tacU 3!} 
poteca al 7 por 100. Inf ^ i w S a 
nell. Habana, 90, altos \ n: IW11 M 
7040 ' U04>- -̂8067 ^n5!' 
Q E VENDEN 1000 METRoo " 24 
KJ no de esquina, llana TF^' 
y Cuarta, única calle anA ^ ' l e í ^ í -
rlllado. La Séptima del L eUe aitPN 
vista. Darán razón- [ L , ei,ano 
8. bajos. Teléfono A-3251 COaIn Í N -
6748 '>-01- n%et0 
CASAS BARATAS VERDAD, POR T E -ner que embarcarme para España, 
vendo, en el Reparto Columbia, lindando 
con el Reparto Almendares. cuatro casas, 
dos de mamposter ía y dos de madera y 
teja francesa, es tán alquiladas y ganan 
cien pesos las cuatro, tienen 2.668 varas 
cuadradas, todo con frente a la línea de 
los t ranvías y se dan su últ imo precio 
cu $16.000. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca si se desea. Más informes: M. 
Palacio. Teléfono 1-7294. 
6586 21 mz 
VENDO DIEZ Y SHIS CASAS, DE planta baja, de construcción moder-
na, situadas en la calle de Campanario, 
a dos cuadras de los Cuatro Caminos. 
Ocupan un cuarto de manzana. Puede de-
jarse la mitad de su precio impuesto so-
bre las mismas. Precio $75.000. No quie-
ro corredores. Informes: Amairgura, nú-
mero 44. 
6762 22 mz 
SE VENDE UNA PRECIOSA CASA quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones, ,y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5623 4 «b 
E L VEDADO, SE VENDEN DOS 
Li casas nuevas, en la calle 10, casi es-
quina a 23, con j a r d í n , con árboles f ru-
tales, portal, sala, tres cuartos, comedor. 
300 metros de terreno preparados para 
recibir altos; valen $10LO0O. NO se trata 
con corredores. Más informes: Teléfono 
A-2774. 
6626 24 mz 
SE VENDE. EN 4JÍ00 PESOS, L A CA-sa Colón, número 32, esquina a San-
ta Teresa, Cerro, con puertas de nlerro, 
techos de hierro, para establecimiento. 
Informes en la misma o en Habana. 65^4, 
sas t rer ía . Camilo González. 
6438 22 mz 
SE VENDE COMO VERDADERA gan-ga, en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, está asegurada en $2.000. Ubre 
de gravámenes . Calle Armonía esquina a 
Beilavista, Palatino; a todas horas in -
forma el encargado. Más detalles: Ga-
liano, 45, oficina. 
6094 21 mz 
VENDO ESQUINA MUCHOS ASOS BO-dega. 9 por ciento Ubre, entre tres 
t ranvías , cerca calzada, frente parque, 
dos casas, chalet, garaje propio lugar otra 
esquina $9,500, $4.500. San Leonardo 3-B, 
Villanueva. de 8 a 8. 
6528 27 mz. 
EN 2.100 PESOS, SE VENDE L A CA-sa calle de Santa Teresa. 23-B, en el 
Cterro. compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y servicios, su construcción de 
ladrillos, se da en ese precio por tener 
que ausentarse su dueña, en la misma in-
forman. Sin corredor. 
6470 22 mz 
FINCAS URBANAS, SE V E N D E N : UNA casilla en la plaza del Vapor, 1 casa 
en Manrique. 8x28, 7 esquinas en la Ciu-
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, 8V2 7 70 
mi l pesos, solares de esquina Reparto San 
Martín y Almendares, Ojeda, y varias ca-
sas de 2 a 14 m i l pesos. Informa: Ruiz 
López, en el café Cuba Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
B . C 0 R D 0 V A 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
casas 
f i n c a s 
y 
s o l a r e s . 
H i p o t e c a s 
a l 
t i p o 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
1 a 5 P . M . 
B . C O R D 0 V A . 
C 2275 16d-16 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-8673. 
4797 27 mz 
VENDO DOS CASAS, MODERNAS, EN la calle de Figuras, con sala, recibi-
dor, tres^ cuartos, saleta al fondo, baño y 
dos inodoros, todas de cemento armado. 
Vendo tres lotes de terreino, de seis me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta de fondo, y una esquina de ocho me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta, a dos cuadras de Carlos I I I . Informa: 
Julio Cil. calle Oquendo, 114; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
6351 23 mz 
ANGA EN CAIBARIEN. E N E L L U -
XJI gar m á s céntrico, calle de Maceo, nú-
mero 38, se vende una buena casa, que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
cina, cuarto de baño y un hermoso pa-
tio, tieue agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, s eñora . de Muñoz. Calzada de 
Jesús del Monte, número 477, Habana. 
5716 21 mz 
lA 
E N E L R E P A R T O A L M E ^ 
S O L O P O R e ^ 
Se vende una esquina dp K • 
la vara, mide 25.94 de fr«.,. risa, » ^ 
fondo. Son 1223 varas, P ^ . ^ M U 2 - ? 
nea del t ranvía , todo al ? Ó f e 0 a U ,e 
se pueden dejar $2.000 en irdo- ' ^ J ' 
por 100, o para Pi gar a Llipot<*a ^ 
Crespo, 11. bajos, o en el iPfe8- L. Y i ' 
a 6 p. m. ei ^ ' ^ i ; deft,1^ 
6735 d- "a. 
E-^N E L R E P A L l T O Í T í r ^ r - ^ L J vendo tres esquinas, de ^^OV". 
y varios solares de centro; t a ' K Í ? ^ 
do un cuarto de manzana y veB' 
tres cuartos; lo dov unn- ^ 80ar 1 
E. García. Santa i L m a " u L P r o P ° C 
sús del Monte. ' 11Uinero e T" 
6734 ' 
EN LO MEJOR DEL R E p T j T í r ^ S L Suárez, Avenida de Serrano0 8Al,*0í 
solar de 10 metros frente cor de ̂ 0 2 
a $10 vara, acera de la brisa ^ 
breve el eléctrico le pasará p o ^ o d¿ 
tado. Calles anchas y asfalto-. 1111 coi 
man: Neptuno, 273. entre i n & S - ^ 
irate. Teléfono A-7300. Soy el ^ y 
6825 y el Propietarj, 
22 m, • 
Q E VENDE UNA P A R H T X V 
)0 metros de terreno en punto ^ 
ble, a 5 minutos de Luyanó « ?me^ 
ludable propio para chalet o ellJ ¡a-
oves. Ll t imo precio: 30 centavosgefnia ^ 
Informan en la casa verde frem* 1 etto. 
de6836"LUC:er0"' 1Íllea de üüines. ^ 
24 
E N L A CALLE LAWTOÑT^ÑTaTr- -_ Francisco y ConcepcióA vpnrtí m 
metros, a $4.00. Dueño : 9a nr-?m L(W 
Víbora. 6894 ' nümn^ 29 
TTENDExMOS V E R D A D E R A ^ T v v ^ T ^ 
V lie Ocho, casi esquina a Q n̂tt ^ 
dado. Dos solares de 683 metros .M 1 *e-
a $1L50 metro. Puede darse solo1,„0UDt 
<ineña cantidad al contado y deiar «1 ^ 
to en hipoteca. Si el negocio tei-
en seguida haríamos una rebaia v • 
ve pasará por allí el Malecón. Tamhián * 
demos 1.300 varas en. 13. e s q ^ n ^ 
a $5.00; y otra esquina en 17 v oft:í' 
$10 el metro. Tres parcelas en w , ; i 
entre N y O. de 10 por 27 metro, ^ 
una a $20.50. Informa Pedro Non i ^ 
baña, 90, altos. A-8067 Ba-
6937 o. 
Q E VENDEN TRES SOLARES~Ev"7; 
O ^vt ito U'vAr,). Vibcra..tfcu.)« i&S 
tros cada uno y hacen esqulaa «P 1, 
facilidrides para el pago. Informao en itl" 
ralla, S5. Ul 
6910 2 3 ^ 
G A N G A 
Por poco dinero al contado y resto a plj. 
zos, se traspasan los siguientes solares' 
E N E L B U E N R E T I R O 
23 por 38, a la brisa, cerca de los carros, 
y en una cuadra toda fabricada. Otro 
de 11 por 38, muy bien situado y cercn 
de ambas l íneas 
E N E L R E P A R T O ALMENDARES 
20 por 47, a dos cuadras de los truuvias. 
Urge veuderloo» y se dan baratos, inlor-
ues en la vidriera del "Salón Prado' 
Prado y Dragones. Señor Delgado. 
6830 •>̂m 
t > E P A K T O ALMENDARES: VENDO LA 
JL\/ mejor esquina de este hermoso Kepar-
to, por su posición estratégica, con freii' 
te a la Línea de Playa; tiene poco de* 
embolso y se da muy barata. Llame ¡I 
Teléfono 1-7294, dé su dirección y p 
sa ré a informar. 
6670 22 mz 
ATENCION: VENDO. SIN INTEBVLV ción de corredores, una parcela ds 
terreno, compuesta de 2.5ÜÜ metros caá 
drados, con esquina de fraile, en uno dt 
ios mejores puntos del Vedado. Para in-
formes, vea al señor L . G. L., en Cal-
zada, número 130, entre 10 y 12, Vedado, 
de 8-^ a 12 a. m. 
6673 24 m2_ 
TERRENO EN M A R U N A O , EN EL ME-jor punto de Marianao y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados. TieM 
agua y muchos árboles frutales. Propio 
para una quinta y se da a 50 centavos 
el metro, libre de todo gravamen. Pan 
más informes, vea a Manuel Beyes, Calle 
B y 12, Reparto Almendares, Marianao. 
6622 ^ 24 1112̂  
I)EPARTO ALMENDARES, MARL4XA0. i/ Tengo varios solares que traspaso M 
contrato y con poco desembolso. Están 
frente de la línea y a una cuadra del 
Parque de la Sierra. Manuel Reyes. Ca-
lle B y 12, Reparto Almendares. 
662S - i JÜL 
E N E L V E D A D O 
Se wade una esquina de fnale, en una ^ 
las mejores calles del Vedadoá 22-66 por 
50 metros; con aceras construidas; se ad-
mite parte del precio en hipoteca. Un m 
de 33-13 metros de frente por 50 metro» 
de fondo, o sean 1666 metros euadrados;se 
admite parte del precio en hipoteca, in-
forman: Cuba, 81 bajos. Teléfono A-w» 
y F-16S4. . 
C-2311 8d-
ATEGOCIO GRANDE VERDAD: V i ^ 
i N 21.684 varas de terreno en . ^ ' f ^ 
con frente a la linca de los carritos «» 
entre ésta y la Calzada 1 eal. ""C-
cor. el reparto Buen Retiro. Su ultimo P1 
ció es a razón de $1.25 ia vara, entregâ  
do ahora $7.000 se puede dejar 1° r 
en hipoteca si así se desea a seia * 
ciento anual. Más informes: J-
Teléfono 1-7294. 91 m%. 
6589 
T N L A C A L L E DE CLAVEL, >"l!f^S 
XU 12 y 14, a una cuadra de ^6'anái(,g8, 
renden, para almacén o 9oSfA . S30 
) metros de terreno fabrK^üo- ^ 
ro, rentan $470 mensuales. J:.a71'1 Teié-
rmes en Hospital, número 
se v ^ ¿ J
2.050 t   t  f bncaoo,,^ 
metr , 
infor  
fono A-4077. o'' ntf 
6435 Í - - r 1 
Q E VENDE, A DOS CUADRAS ^ Cal. 
esquina do Tejas y a una ue de te, 
zada de Jesús del Monte, 1?.le 6e d» 
rreno, propio para una iuflu&"!,,:ta cual-
URGE VENTA: PARA PARTICION DE bienes, 4 casas y 1 esquina, 6Mix25, 
juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. Próximas a la fábrica de 
Ju l ián Alroy, Luyanó. 
Í SOLAR, 13X34, CON 2 ACCESORIAS, 
X mamposter ía y teja, servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en la Víbora, calle O'Fa-
r r i l l , 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
ma : Ruiz López, en el café Cuba Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
X>EQUESOS LOTES, EN OQUENDO Y 
X Maioja, Urente al Parque de Garci-
ni , vendo parcelas de terreno de seis me-
tros de frente por veintidós de fondo, 
y unai esquina de ocho metros por treiu-
tidós. a una cuadra de Carlos I I I . Oquen-
do, 114. .Tullo G i l ; de l i l a 1 y de 
4 en adelante. 
697» 30 mz 
INTERESANTE A LOS y.r,f aire Pu' apreciar los beneficios de un pia-
ro. En la acera de la brisa, en ^ 
toresca y saludable Loma aei a nf 
Caballero casi esquina a Pat.r0, 'ha'let f 
dia cuadra del Parque y„d« ' ^ ureci»: 
señor Rlvero. vendo un " ^ m e y eI1! 
so solar, con una mata de m*™ ¿e fren 
centro, mide esto solar 10 ^ 0¿etro. ^ 
tx» por 40 de fondo, precio ^ u i r u ; de 
fo.vman: 9a., 37. Reparto LaWtou-




















































































Dragones, 16 , se vende, * ^ {oí. 
t r o , mide 19.50 frente P 0 ^ bajos* 
d o . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 6 Bi 
5781-82 
R U S T I C A S 
V E N D O ^ tríS 
otra o* cet 
Bi ferro 
calzada, con agua cef«i ()t  de 
A una legua de tres P0%iŝ  
cabal ler ías , buen terreno, 1() y u 
cada. B. Córdova. San ib 
de 1 a 5 p. m. 
C-2325 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a o t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a 




















































A Ñ O L X X X V l 
ÍOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DELA 
ARMAZON. 
C l A R i O í>E J A m A K f N A M a r z o 2 1 de 1 9 1 8 . P A G I N A QUINCE 
\ 
fener unos espejuelos de oro y no 
jer ver bien con los cristales, es 
P0 6 •]"ener cristales finos que no sean 
J°sD °ue le hacen falta, es m á s grave 
todavía-
Por todas partes se encuentran en 
enta lentes y espejuelos a precios r i -
dículos y el que piense un poco sa-
b a que Por un Peso no se Pue^e con" 
Jguir buenos cristales _ 
jVlis tres ópt icos trabajan con cal-
a y exactitud y los cristales son ex-
lentes. Los lentes m á s baratos que 
Jendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y Jos sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
•r TEN TAS D E FINCAS. E X Í,A F INCA 
Y Villa Dolores, próxima a la Iglesia de 
Tesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas la calzada de Guannjay, entre el 
M '̂metro 15 y 16, próximo a las aguas mi-
nerales de Cantarranas en la curva del 
írsioo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para fiuqu'ias de recreo 
n treinta y cinco centavos metro, dando 
6 centavos al contado y el resto a plazo. 
TÍBIOÍ̂ 11 se vende o se alquila una casa 
de mampostería en la misma finca, com-
niiesta de sala, comedor, seis cuartos y 
cüiirtó para criados, c-oclna y servicios 
sanitarios con llave de agua er toda la 
cesn y con instalación do carburo y pró-
íimc a pasar la luz eléctrica por la po -̂
MÓH su terreno es muy a.to j- fértil, 
compuesto de unos veinte mil metros cua-
drados, lo suficiente para siembra y una 
buena, cria. Informarán eu la misma y 
en Arzobispo, 4, Cerro. Habana; de 6 a 
s p. m. 
6838 29 mz 
OEIS C A B A L L E R I A S , SUPERIOR, X E -
IJ nano colorado, llano, especial, tabaco,, 
crías, frutos mayores y menores palmar, 
frutales, montes, potreros, cuatro pozos, 
motor gasolina, 2.500 galones. Tanque ame-
ricano 5.000 galones. Tuberías riego, ocho 
casas tabaco, partidarias y vivienda, gran-
de moderna, cercada, 22 cuartones, pie-
dras. Repartida a partidarios y arrenda-
tarios. Gran frente camino real, distando 
100 y'500 metros de tras carreteras, pue-
blos, estaciones, eléctrica y vapor, co-
municación cada hora Habana. Precio: 
$48.000. 
T INDANDO CON E A A N T E R I O R , T R E S 
J j preciosas fincas unidas de cinco ca-
ballerías, buenos terreno», mucho frente 
a carretera, pueblo, luz eléctrica, ferroca-
rril, tres bateyes, con palmares, frutales, 
plátanos, café, caña, piña, viendas, vegas, 
ocho pozos, ocho casas, tabaco viviendas. 
Precio: $18.000, 
UNA C A B A L L E R I A , MAGNIFICO T E -rrenó, coloraao. fondo llano, sin pie-
dras, cercada, frutales, caña, tabaco, vian-
das casas, lindando linea y estación eléc-
trica. Trasbordadora central Toledo, dos 
carreteras, trenes Habana-Guanajay. Pre-
cio: $0.000. 
DOS C A B A L L E R I A S C A R R E T E R A A Wajay, buen terreno, 5.000 palmas crio-
llas y frutales, produciendo, arroyos, ma-
nantiales, pozo fértil casas de partida-
rios, donky, tanque, tubería, viandas, pas-
tos, aves, cerdos, bi^yes, caballos, ca-
nvta. arados, aperos. Precio: $50.000. Su 
dueño: Juan González. E l Cano. 
6903 -~ mz-
C E VENDE E N MARIANAO UNA CASA 
ÍJ quinta cnn vistal al Country Club, P l i -
Ü ya de Marianao y al Valle de la Lisa. 
Tiene hermoso jardín y árboles frutales, 
estando edificada sobre un terreno de 
más de 2.000 metros. Tiene garage de (Jos 
plantas. Informan en Samá, 36, en dicho 
pueblo, a todas Loras. t 
6917 23 mz. 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende una de cuatro caballerías, buen 
palmar, aguedas fértiles, le atraviesa la 
carretera central y está entre Consola, 
cWn del Sur y Pinar del Kío; para in-
formes dirigirse al Apartado 4. Puerta 
de Golpe. 
C-2330 ocl- 19-
VENDO O CAMBIO POR CASA MN LA 
T Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4,000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma, su dueño; Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68 
4333 21 mz 
^ T A ^ L E C r M í E N T O S V A R I O S " 
T)OR >O PODERLA ATENDER SE VEN-
de casa de compra venta de muebles. 
ínUiada en magnífico punto, con contrato; 
«8ta bien surtida y acreditada. Para in-
rormes: Reina, 128, barbería, señor Fran-
«sto Guerra. Si no viene a comprar no 
Moleste. 
^1» 30 mz. 
CE VENDE UNA GRAN V I D R I E R A DE 
íjx tabacos, cigarros, con una venta de 
^ Pesos diarios, barata, o se admite so-
in /^formes: Sol, 112. bodega; de 8 a 
22 mz. 
0*0 QUE L E CONVIENE, A UN MA-
•ytrimonio, por poco dinero, se le tras-
CBra.una cindadela, compuesta de 15 ac-
^sorlaí) y 23 cuartos eil eI patio. Puede 
(•1,1. ri.e $150.00 de utilidad. Informan en 
« % . 33; de 8 a 5. Espinosa. 
23 mz 6859 
s B a r b e r í a v e n d o , h a c e $ 2 5 0 
Censuales, tiene contrato por cuatro años, 
bu6n,ítt de al(luiler $17. Tres sillones y 
Bftpw.i Iriuel>les. ¿No puedo atenderla V 
(W2' SusPiro. 8, altos, 
^írri: ' 23 mz 
^viso al negocio. Se vende una fonda 
"y buena y acreditada, en perfecto 
^tado moderno sanitario, se da ba-
^ í a por tener su d u e ñ o que ausentar-
. a la mayor brevedad. Informa el 
«ueno ds la vidriera del c a f é L a H a -
S o ' 0braPÍa y B a r a t ü l o . 
29 mz. 
VKN PO UN PUESTO D E F R U T A S POR 
Primer (iue e ^ a r ^ r m e a España en el 
sítlvo W0,1!017 <lue sa^f'. .es negocio po-
Petenri'. T , ' para familia: no hay com-
za, uñ™ Blleiia vente. Informes: Berna-
J » 5 0 mer0 04. 
^rlaAENl)E t > A GRAN Y A C R E D I T A -
^mitp*" cle hospedaje eu $2.000, o se 
Síes-% i010! tiene buen contrato. Infor-
rio " í:,01. 112, bodega; de 8a 10. Olega-
S barh V V>í MAGNIFICO SALON D E 
(1e 1T v„1Ia uon tres sillones, eu lo mejor 
OJano Ibora- Informan: San Miguel. UG. 
6TS2 
- j j — — 22 mz. 
- U ^ ^ . ^ O S : VENDO B A R B E R I A A C R E -
êrlft nt-̂ 3-̂  muclla clientela, por no po-
J' Poco ai1 tieiie cuatro años contrato 
«a ia r-'.Quiler; la dov barata. Informan 
^ocarw lsilrla ''a-rbería Industriales, por 
6780 0- 1,1:lza Polvorín. 
22 mz. 
ATENCION 
Habana, con una venta diaria de «So-
teniendo muchas existencias y un lar.™ 
contrato; se vende porque su dueño no Is 
del gxro y tiene otra industria que aten-
der. Iníorman: Acosta. 113. Señor Bequer 
25 mz. 
GANGA VERDAD. POR E N F E R M E D A D 7 t^ri]Qe me embarcar, vendo muy 
barata fábrica de pianos y rastro. Para 
tratar: Aguila, 66. Habana. 
6591 23 mz. 
C E VENDE UN KIOSCO DE BEBIDAS 
^7 cigarros y tabacos en buen punto. Tam-
^ T11 S®. v?I\de un bueii <íafé con su vi-
driera de tabacos y cigarros está en buen 
punto, no paga alquiler, en Monte y Cár-
«Vrta In£o:-Ila, Domínguez, eu el café. 
^ 23 mz. 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega sin competencia, ha-
ce buenas ventas y con contrato largo, se 
da por la mitad de su valor por no poder 
estar al frente su dueño y tiene que es-
taí", ml"?J?da Por dependientes. Informan: 
calle Oficips. Café L a Lonja; de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
6619 22 mz. 
^T^EN DO, CASA D E COMPRA-VENTA, 
T en $3,250, a tasación; vale más. Cal-
zada mucho tránsito, doble tranvía Ha-
bana, alquiler barato, contrato. Figuras 
78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Llenín! 
64S4 24 mz 
BA R B E R O S : SE V E N D E UNA BUENA barbería de esquina, tiene contrato; 
paga poco alquiler; puede verse a todas 
horas en Bevillaglgedo, 58, esquina a 
Misión. 
6403 23 mz. 
SE V E N D E L A VAQUERIA D E JUAN Munguía, en lotes de 5, 10, y de 20 
vacas, y sueltas; propias para casas par-
ticulares. Informan: 2 y 19, Vedado. De 
1 a 4 p. m, 
6226 22 mz. 
Q E VENDE L A VIDRIERA DE TABA-
O eos y cigarros y billetes de lotería, 
de Zanja y Espada. 
6095 io ab 
Q E V E N D E UN KIOSCO D E B E B I D A S , 
O frutas y demás artículos de este giro, 
en el mejor punto del centro de la Ha-
bana, un gran diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del dueño; 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 21 mz 
OF I C I N A : D E COMPRAS Y VENTAS D E fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e Inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3, Lamparilla 22, altos 
5319 l ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a ún ica casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o Á - 9 2 2 8 . 
5311 31 mz 
ITVÍÍ $30 S E V E N D E UN PIANO, F A B E I -
l l j cante inglés, con liza de acera, The 
American Piano. Industria, 94, pianos de 
alquiler desde $2,50 en adelante. 
6828 
T7<N ?200 S E V E N D E UN PIANO NUEVO, 
J L en su caja todavía, tres pedales, cuer-
das cruzadas. Ultimo modelo, garantizado 
por 10 años. The American Piano. Inndus-
tria, 94. 
6827 ' 21 mz. 
X>IANO A L E M A N : C O M P L E T A M E N T E 
X nuevo, tiene muy poco uso; es de tres 
pedales y cuerdas cruzadas. Se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en Hayo, 
63 altos. 
0818 28 mz. 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, F U E R -te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior, de tres pedales, casi sin uso, en 
210 pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
pianos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201, 
6733 2 ab 
AUTOPIANO. SE V E N D E UNO Y UN juego de cuarto, moderno. En la mis-
ma otra familia vende \in magnifico piano 
alemán, de tres pedales. Una pantalla y 
una sombrerera caoba. Concordia y San 
Nicolás, en la bodega informarán. 
0794 22 mz. 
Q E V E N D E , E X $235, UN MAGNIFICO 
k5 piano alemán, del fabricante C. Oehler. 
casi nuevo. Puede .verse en Línea, 129V4, 
Vedado. 
6443 22 mz 
f̂ . RAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO V 
OT vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5613 4 ab. 
© A R A L A 
P a r a u s t e d e s , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchasrf barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia, i Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
Obrapía. 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
•61, modas. Botica Americana de Galiano 
y 'en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a en seco , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c lase d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
c o r t i n a s y otros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a d e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
d e nues tros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i rá a s u c a s a ense -
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M4772. 
T ^ N V I E SO S E L L O S V E R D E S . A VA-
- L i fiez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán uu machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
| 0021 8 ab 
L o c i ó n "VENÜSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y eu seguida se da con un pa-
filto. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana, 
4110 23 mz 
AM-
U E B L E S ^ 
SE V E N D E N VARIOS E S P E J O S . UNA lámpara, tres tarimas de vidriera. 2 
butacas de mimbre, una carpet ade ineple, 
rmaniquís, tabiques, un mostrador de sas-
tre y varias cosas más. San Miguel, 2. 
esquina a Consulado. 
T009 24 mz 
Q E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
O moderno, y un espejo-consola, colum-
na, sillas y sillones. Cárdenas, 9. 
7023 28 mz. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a n d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 2365 lld-21 
MU E B L E S BARATOS, E N L A HABA-na. Aguila, número 139, se realizan 
todas la sexistencias por tener que refor-
mar el local, 
6621 31 mz 
Valioso y hermoso juego de comedor. 
Se vende un valioso y hermoso juego 
de comedor, estilo Colonial , todo de 
caoba maciza , compuesto de gran apa-
rador, auxil iar, vitrina, mesa corredera, 
nevera y seis sillas cuero, mandado a 
hacer por una persona de refinado 
gusto y a todo costo; uno de los me-
jores que hay en la H ab an a . Campa-
nario, 124. 
6604 22 mz 
PARA E L I N T E R I O R , S E DESPACHA muebles del país, de todos estilos y 
sillería, tanto americana como del país. 
Mamparas corrientes y modernistas. Ven-
tajas a los comerciantes. Diseños a so-
licitud. Manuel B. López, Jesús del Mon-
te, 16, Habana. 
6S81 29 mz 
E S T A E S 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-
ra que no le malgasten 
azúcar. 
D E P O S I T O 
E X C L U S I V O 
" L A C O P A " 
Locería y Ferretería. 
J N e p t u n o , 1 5 , 
H a b a n a . 
Especial atención a pe-
didos del Interior. 
C 2265 15-16 mz 
" L A P £ R L Á ; 
A n i m a s , ' ¿ ü m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Está es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien 
te. Hay verdaderas gangás en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde !? 14; tocadores y -ava-
hos desde §12; camas de hierre, de-ode 
^10; baróa y toda clase de lüüt-Wes de 
uflcína, lamparas, cuadros e infinidad de 
oLiíeioj de arte. 
D I N E R O 
Se Sa dinero S';üre Alhajas, a módico in-
terés y. se realizan ¡jartíisimas toda cla-
se d» joyas. 
5297 31 mz 
44EL N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compía toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciucueata 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190.S. 
5312 31 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; ñay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a §13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
_ 5299 31 mz 
B I L L A R E S 
Se fabrican y teu«o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente eu ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García 
Monte, 361. esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
B I L L A R E S 
ge venden nuevos, con todos sus accesv) 
ríos de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura, 43 
Telefone A-5030. 
5320 31 mz 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
O se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
I las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. So!, 101. 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 23 mz. 
C 2253 in 15 mz 
. N E G O C I O F O R M A L 
^ d* >ioUn establecimiento con una ven-
^nsual !,)eso8 diarios, que deja libre 
f^lte 8 fle 600 uesos; también se 
1° tentra + 0, con i-700 Pesos; aunque no 
rfte neín^i 0 no 'aporta; sólo se hace 
» rlo ¿ « n i 0 p.or mucho trabajo y no po-
^b^n oí» * Men COI1io es debido. Apro-
^ i - 112. ¿ i511 n-ue es negocio. Informes: 
«853 -^dega. De 8 a 10. Olegario. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queí i i las del pelo, sistema Eusfe, óí> 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $! . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre San 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039. 
6295 01 rni 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155. casi esquina a Belascoaín. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5570 6 ab 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el <;orsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
6481 29 mz. 
CAMINO B E R L I N , J U G U E T E ULTIMA novedad. Nuevo plan de los aliados, 
erran entretenimiento. Nifios y mayores. 
Remitimos al interior por 90 centavos. 
Pierrot. Galiano. 17. 
6339 23 mz 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a y o r i l a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos»5 Ma-
ría Lfipez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ott* 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable 
5294 ai ¿ z 
CJE V E N D E UNA P E R R A P E R D I G U E -
O ra, maestra, de buena raza. Informan 
en San Ignacio. 24, café. 
6839 23 mz 
CANARIAS V E R D E S : VENDO A P R E -cios bajos, cuatro. Son mixtas de bel-
gas. San Miguel, 202, altos. 
6953 25 mz. 
C A B A L L O S E M E N T A L 
de pura sangre, vendo uno, 7-l¡2 cuartas 
y uno caminador, ocho cuartas una jaca 
de montar, muy fina, siete coartas y varios 
más de tiro. ColOn, 1,, establo. 
6057 29 mz. 
V A C A S 
paridas, vendo tres y varias próximas, una 
bunea jaca de montar con su montura. 
Informan: Colón, 1, establo. Galán. 
6958 29 mz. 
Xj^N $425. SE V E N D E UN F O R D , CASI 
JL/ nuevo, puede verse en el garage de 
Zulueta, 28. Informes por el Tel. A-2S72. 
Señora María. 
6028 ' 23 mz. 
A B E L L O . SE V E N D E N DOS FORDS, • dos chais ídem, en muy buen estado, 
una cuña Argo. nueva, un motor eléctrico 
alemán, ,tres caballos, sin estrenar; un 
trap y un Príncipe Alberto nuevo, en la 
misma reparaciones en general. Zanja 68. 
Teléfono A-2659. 
6S92 27 mz. 
CJE V E N D E UN AUTOMOVIL "CASE" D E 
O 35 caballos en inmejorable estado y 
otro Jordán, de siete pasajeros, complu-
famente nuevo. Pueden verse en Samá, 
36. Marianao. 
6018 23 mz. 
¿ P o r q u é ü e n e su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Malo ja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637-
HERMOSO JUEGO D E CUARTO, SE vende un hermoso juego de cuarto, 
compuesto de escaparate, dos lunas, la-
vabo, cama, dos mesas de noche, co-
queta y sus dos portiers, con sus" cor-
tinas de mucho gusto; los mármoles ro-
sados, lunas biseladas y todo de caoba. 
Campanario, SO, altos. 
G603 51 mz. ' 
QK ' . E N D E UNA VACA, PURA RAZA 
O lio steins Prisian," 6 días de parida, 
14 litrot. de leche diarios, la cría hembra, 
h'ja dc-i toro padre "Holstelns." de la 
Estación Agronómica de Santiago de las 
Vegas. Precio §400. Puede verse y ordeñar-
se, en San Francisco de Paula; de 6 
a 7 de la mañana, chalet 'Bienvenido." 
6885 25 mz 
AVISO: SE V E N D E N 14 G A L L I N A S V un gallo. Todas de muy buena raza y 
están poniendo la mejor parte de ellas y 
en la misma se vende una chiva muy 
buena raza y le falta menos de un mes 
para parir. Para verles: dirigirse A. Cas-
tillejos, número 3. Establo de coches, fren-
te a la Estación de Concha, y al fondo 
del jardín el Fénix. 
6807 22 mz. 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuliy, 
maeátros de silla, paso y marcha. Caba-
llo^ sementales de pura sangre. Bupros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteina. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura ra¿a y procedente de la 
Cook Parms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda* 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 t 
G A L L I N A S 
Se venden gran cantidad de gallinas Le-
ghorn Blanco y varias otras razas. Apar-
tado 15, Guanabacoa. 
6365-66 21 mz 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de J 6 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Z a -
bú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejov y ¡o m á s barato 
5510 s i 
S e v e n d e n 5 0 m u l o s , 2 0 v a -
c a s . T e n e m o s de v e n t a 5 0 
m u l o s de p r i m e r a c a l i d a d , 
p r o p i o s p a r a t r a b a j o p e s a d o , 
i a m b i é n t e n e m o s de v e n t a 
2 0 v a c a s f inas de t e d i e . E s -
t á n p r ó x i m a s a p a r i r , muy 
b a r a t a s . F a s e a v e r l a s . H a r -
p e r B r o s . , ca l l e C o n c h a y F o -
mento5 H a b a n a . 
c a i r r a a j } ® s 
A U T O M O V I L E S 
t f E N D O CAMION F O R D D E L 17, GO-
t mas de aire en perfectas condiciones, 
se somete a pruebas; trao únicameaite 
con el interesado. Que venga acomprar. Be-
lascoaín, 113. mueblería, entre Reina y 
Jestis Peregrino. 
7020 25 mz. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m ó v i l , de s iete as i entos , de 
p o c o u s o . E n p e r f e c t o e s t a -
d o , e l egante c a r r o c e r í a . S e d a 
b a r a t o . I n f o r m a n e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , d o n d e se p u e -
de v e r . 
U n F i a t s - L a n d o l é , s e v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a i i e d o " e n Neptuno5 5 9 , 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
• i 
ia/ze Most Beauüful Car m/lmenca 
de m u y p o c o u s o . S e d a n in for -
m e s e n e l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
p i n t a d o de b l a n c o , d e m u y p o c o 
uso , m o d e l o 1 9 1 7 , s iete a s i entos , 
5 5 H . ? . , seis c i l i n d r o s , r u e d a s d e 
a l a m b r e . E l e g a n t í s i m o . S e p u e d e 
v e r y d a n i n f o r m e s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . A v i s o : N o c o m p r e m á q u i n a 
s in v e r é s t a , se d a m u y b a r a t a . 
XTJtAT, MAGNIFICO ESTADO, S E ven-
JU de. Aramburo, 2S. Teléfono A-744,J. 
6076 30 mz 
C A M I O N E S ; C A M I O N E S ; 
C A M I O N E S ; 
p a r a h a c e r c a m i o n e s de 1 a 
2 t o n e l a d a s o c a r r o s de 
r e p a r t o v e n d e m o s lo s i -
g u i e n t e : L o c o m o b i l e , $ 4 0 0 ; 
M e r c e d e s , $ 3 0 0 ; M i t c h e l l , 
$ 4 0 0 ; M o r s , $ 4 0 0 ; P a n -
h a r d , $ 5 0 0 . V é a l o s e n M a -
r i n a , 1 2 , g a r a j e . S e a c e p t a n 
p l a z o s de p a g o . 
7022 25 mz 
CA D I L L A C : MAGNIFICO, D E 7 PA-sajeros, se vende. Aramburo, 28. 
6977 30 mz 
SE V E N D E , O V E R L A N D , TIPO 75, D E 5 pasajeros, fuelle y vestidura nueva, 
el motor se da a prueba y se da barato. 
Informan al fondo del garaje Cuba por 
Madrid, taller de reparaciones. 
6860 23 mz 
s ientos 
n u e v o 
f a m i l i a 
M a r m a 
24 mz 
S e v e n d e , en M a r i n a , 1 2 , u n 
c a r r o de 7 as ientos , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , m a r c a A P P E R -
S O N . P r o p i o p a r a f a m i l i a o 
a l q u i l e r d e l u j o . S e d a en l a 
m i t a d d e l p r e c i o q u e c o s t ó . 
6803 23 mz. 
T>OR $475, COMO GANGA. DOY F O R D 
X del 15, magnífico, de motor, gbmas, pin-
tura, etc. etc. Aprovechen. Pocito, esqui-
na a Oquendo. Callejo, a todas horas. 
C819 22 mz. 
•\T-KNDE UN C O L E 8, D E S I E T E PASA-
V jeros, último modelo. Con solo sois 
meses de uso. y una cuña de la misma 
marca en precio muy económico ambos. 
Si es persona de responsabilidad, se le 
darán toda clase de facilidades en el pago. 
Informan por el teléfono A-5476. 
6810 22 mz. 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN F O R D , un üverland, tipo 75, nuevo, véalo en 
Morro, número 1. Una bomba centrífuga 
con su motor acoplado. Bernaza. 18. Se-
rafín García. 
6320 21 mz 
FORD D E L 17 SE V E N D E UNO D E PO-CO uso, pues se enseña la propiedad; 
tiene sus guardafangos laterales, faroles, 
fuelle y vestidura, todo nuevo, puesto 
de ayer el motor; se garantiza y puede 
dársele la más rigurosa prueba sin dis-
tinción de distancia; lo vendo casi re-
galado : puede verse en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
6705 22 mz. 
S 
E V E N D E UN CAMION, E N 500 PE-
SOS. Monte, 475, esquina Romay. 
6670 22 mz 
Se v e n d e u n Stutz c a s i n u e v o e n 
m ó d i c o p r e c i o . U n C a d i l l a c , c u a t r o 
p a s a j e r o s , c i n c o m e s e s u s o . D o s 
C a d i l l a c y u n H u d s o n e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : M o r a & 
Z a y a s C o m e r c i a l C o . , S a n I g n a -
c io , 1 7 . 
C-2276 15(1. 10. 
S L N L U ^ i í A U A S P I R A N T E í ) A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Selly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie oí 
funcionamiento do todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
pnácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
(•alies más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
§5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de §75 a 1125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs ele la Habana. San Lázaro, 249. 
623S 2T mz 
SE V E N D E N : UN F I A T L A N D A L E T . Un Overland Touring. Un Hupmobila 
Landaulet. Un Renault Laudaulet. Un 
Niágara Touring. Informes: C. Pradas 
Amargura, 11. Telélono M-1009. 
6104 m«-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina eu la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
SE S O R E S AUTOMOVILISTAS, S E V E N -den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34. 35, 30, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352. entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
L A C R I O L L A 
G E A ^ E S T A B L O L E B U R R A S D S LECHEA 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Efllascoaín 7 Pocito. TeL A-4810. 
Burra» criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horaa del día y da ia noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes ea se-
guida yue se recibaa. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2,- y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
T^l barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan q,ue comprar burras pa-
ridas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A -̂4S10 cua 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota: Suplico a los numeroso» mar-i 
chantes que tiene esta casa, den eus que-i 
•̂•LS* ílueil0. avisando al teléfono A-4810. ( 
0"02 31 mz 
P O S M O T O R E S W A G N E R 
U n o ; d e 2 0 H . P . d e 
9 7 0 r e v o l u c i o n e s p o r m i -
n u t o . 1 0 0 - 1 1 5 o 2 0 0 - 2 3 0 
V o l t s . 
A U T O M O V I L R E P A R T O 
Dé acreditado fabricante europeo, B1 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smlth. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 
5739 21 mz 
R u e d a s s o b r e sus e j e s p a r a c a r r o s 
de c a ñ a , a u t o m ó v i l e s d e f e r r o c a r r i l 
p a r a p a s a j e r o s y c a r g a . 
¡ R I 0 N D 0 & K O C H . N E W Y O R K . 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles do ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
F L O R E N T I N O I R I 0 N D 0 . 
A p a r t a d o , No . 1 7 . 
2005 
C i e n f u e g o s . 
15d-6 
GRAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION y vulcanización de gc-mas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las r s-
tauas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
V A H Í O S 
D U Q U E S A S 
vendo dos en buen estado, dos milores, 
dos limoneras, un tronco y varios enseres 
para coches. Admito caballos a piso. Colón, 
1, Establo. 
6956 29 mz. 
SE V E N D E UN CARRO D E E X P R E S S . Puede verse a todas horas, en Mon-
te, 267. 
6886 25 mz 
SE V E N D E UN CARRO GRANDE, D E cuatro ruedas, casi nuevo y una pare-
ja de muías, de 6% cuartas, con arreos. 
Informes: Infanta. 70, por Maloja. 
6731 22 mz 
SE V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 8-ab 
C E V E N D E N 1 G U I L L O T I N A PARA 
O cortar papel, marca E . Lecoq. 1 vitri-
na de madera, de centro, y algunos esca-
parates, propios para guardar cigarros o 
tabacos; todo en muy buen estado. R a -
zón : San Miguel, númeo 85, almacén. 
6845 28 mz 
GANGA: VENDO UNA MAQUINA MO-fer, recién pintada y en buen estado. 
Su dueño: Cádiz, número 100, antiguo. 
Esteban Bassa. 
6852 23 mz 
1% TA QUINARIA, PARA MADERA, SIN 
JLfi. fines de banda, circulares, cepillos, 
etc. Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en el acto. Manuel B. López, Jesús del 
Mente, 16 Habana. 
6879 10 ab 
Q E V E N D E UNA MAQUINA, CONTA-
io dofa. de cuatro gavetas, eu perfecto 
estado"; puede verse a todas horas. Nep-
tuno, 111. Allí informarán, 
6048 24 mz 
SE V E N D E UN MAGNIFICO MOTOR de gasolina, vertical, de 12 HP., con 
dos voladoras casi nuevo. Marca Fanbauks 
Mose Patente 1009, se enseña funcionar-
lo y consume muy poco. Informa: Agus-
tín Sancho. Compostela 64. 
6197 26 mz. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 29 mz 
Q E V E N D E N TODAS L A S H E R R A -
O mientas de un taller de maquinaria, 
que son 4 tornos de diferentes tamaños, 
dos recortadores y varias otras piezas. Un 
automóvil Pieree Arrow. Un Okland y un 
Ford. Bernaza, 27. Una vidriera grande 
más. 0138 26 mz 
"VJ'ENDO USADO: 1 C U A D R U P L E , V E R -
\ tical, 6,000 pies. 1 triple 4,500 pies. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos ca-
landria 7 y 8 pies. 1 máquina moler 6'x34". 
Doble engrane, motor horizontal. 1 máqui-
na moler 6 l|2'x34". Doble engrane Co-
llarín 17", motor horizontal. 1 bomba 
Alemana 800x1 metro. 1 bomba inyección 
8,000 galones. 3 motores para centrífugas 
12"x20"—16"x22" 22"x42". 4 centrífugas 
40"x24" correa. 3 cristalizadores de pai-
las. 2 bateyes completos para 50.000 y 
75,000 sacos. Francisco Seiglie, Cerro, 609, 
Habana. 
652C . 25 mz. 
CA B L E S D E A C E R O , SE V E N D E N . UN cable de acero de media pulgada por 400 pies. Uno idem de Idem de tres oc-
tavos, idem por 450 idem. 63 tubos flu-
ses de 4"xlS'-0" largo. Una chimenea de 
acero de 6'-6" diámetro x 70' altura. To-
do en muy buen estado. A. Vlla, Sa-
lud. 7, altos. Teléfono A-6446. 
6093 21 mz 
K .HQUiTECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
x^. nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nueves, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
Ja más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. 
C 4344 ln 19 ]D 
SE \ ENDE TODA L A MAQUINARIA, t.rjpin para zapatería. Informan y pue-
dp Verso en Aguiar, 86. 
606 7 2* 
O t r o : d e 1 0 H . P. 1165 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
1 1 0 - 2 2 0 V o l t s . 
S e v e n d e n en A g u i l a , 161. 
M A Q U I N A R / 
S E V E N D E K 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , t o r n o s , m á q u i n a s 
aíe Cor l i s s» t a l a d r o s g i r a t o r i o s , rai< 
Ies , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 440-444]-442, 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wmches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bíis^ 
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterfechea Hermanos. Lamparilla 9 
Habana. 27445 14 A 
BARATISIMAS VENDO UN HUECO DB tableros^ tres hojas, centro de cua-
tro, unaj de dos (cedro.) Cinco dos hojas 
pino tea y dos de tres vidrieras cedro. In 
£«-Sn: SéPtiI3:ia y Doce. Teléfono F-2127^ 
<b¿7 30 mz. 
SE^.VJE>E>E INCUBADORA, Dtí 
400 huevos, y una criadora de po-
líos Están casi nuevas. Calle 14, núme-
^ r . o?-! CoilcePCiGn y Dolores, Víbora, 
. c - j a 4d-21 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underivood $40. L . C . Smith 5, .$60. R»< 
mington $30. L a s liquido. Librería Uni-
versal. Neptuno. 57. Teléfono A-6320 H a . 
bana. * 
m i 23 m*. 
O P O R T U N O 
Deválvalos si no nacen. Remito a toda 
la isla paquetes semillas .hortalizas v 
flores a diez centavos para vender a f̂l 
centavos; también árboles frutales presos 
en envases, ingertados de un metro de 
alto, palmas de Sola. 22 variedades Ro-
sales caprichosos negro y verde, de todos 
hay existencias. Alamos, naranjos sin se-
milla. Sevenno H. Wilson. Sagua la 
Grande. 
^51 3 ab. 
Q E V E N D E N VARIOS TABIQUES D E 
O madera, casi nuevos, de distintos ta-
maños, a precios baa-atos, ea Muralla. 3 
altos. 1 
_ 6944 23 mz. 
SE VENDEN DOS E S P L E N D I D A S V i -drieras mostradores, construidas en el 
p, *nde ca<>ba sólida y cristales viseladoa 
de 53 pulgadas ele largo, se ceden en 
$4o0 las dos. Pueden verse de 7 a. ra, 
a 6 p. m. en el Almendares. Obispo, 54. 
C-2353 Sd 20. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . CAMBIO una magnífica Haumvord Multiplex, 
nueva, sin uso, por una Corona, que sea 
nueva o de muy poco uso. A. Alayza. 
Hotel Buffalo. Zulueta, 32; de 8 a. m, 
a 1 p. m. 
6888 23 mz. 
Q E V E N D E N 8 PASOS D E R E J A S , PA-
kJ ra jardín, de tres metros ancho, por 
dos de alto, con su puerta. Informan^ 
G y 25. Vedado, bodega. 
«7-6 22 mz 
BOTE-MOTOR. COMPRO UN B O T E Mo-tor, chico, diríjase al apartado 1405. 
6815 22 mz. 
DE S B A R A T E S , GANGA, S E V E N D E N siete huecos puertas tableros, coa 
marcos, tres puertas rejas, modernas • doa 
puertas vidrieras, una gran cancela' hie-
rro, flores, una puerta calle, una grao 
escalera madera, todo es de buen cedro, 
Galiano, 38. 
6669 24 mz 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MAQUI-nas Singer, una oblllo central. 7 ga-
betas y dos cajón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza. 8. L a 
Nueva Mina. 
_ 6494 28 mz. 
SE COMPRAN B O T E L L A S VACIAS, limpias, pagándolas a seis centavos, 
en la droguería Sarrá, Teniente Rey y 
Compostela. 
6442 22 mz 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e Cama-* 
g u e y . 
C-8R eod- 1 t 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo ei a ñ o , ea San Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6.180. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
4SS6 ^ 31 mz 
C O M O « E G O C I O 
S e v e n d e n emeo F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 6 5 , todos c o a s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M a r a l í a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
C ssia ta 8 * 
M a r z o 2 1 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
B u e n o s A I R E S 
F I L T Q A D A Y E A b O T E L L A P A E h E L H l S n O n A M A M T l A U 
L J L I 
U ^ E D E E ^ T A ^ ? A C D E D I T A D I ^ i n A ^ ) A G Ü A ^ Y t l O P A D E C E B A D E L 
N I I I E R O -
n E D I C I I U L E S 
E S T O n A G a 
MANCHA NEGRA 
i 
Un original y un vigoroso a quien 
la vejez no había debilitado; a tal pun-
to que puede afirmarse que la única 
enfermedad que tuvo es la desenla-
zada en la muerte—a los 70 años. 
No tuvo detractores, ni aún entre 
los intoxicados del snobismo intelec-
tual que afirman las manchas del sol 
—para humillar al sol. 
Para el gran escultor que fué hasta 
la última hora de su vida, el arte 
era una verdadera religión. Su desin-
terés igualaba a su talento. Por ©so, 
por su desinterés, era poco conocida 
E l menor número lo admiró—sobre 
todo desde el magnífico Condestable 
de Eicliemont, que domina desde lo 
alto de su esculpido caballo de gue-
^a, la plaza de Vannes, estatua que 
emuló—con gran suerte—-los bellos 
laureles ganados por Le Duc con su 
Horace Vernet, menos imponente que 
el Condestable. 
Los Salonnles de lasi grandes re-
vistas de arte y crítica, celebraban 
con sus mejores plumas las exposicio-
nes de Le Duc. A sus elogios al ar-
tista se unían las alabanzas al hom- . 
bre, completo en la pureza de su vi- [ 
da y en la rectitud absoluta de su i 
entendimiento. 
Los honores llovieron sobre él, acex) i 
tados sin ruido. Alcalde de A^niéres^ j 
Consejero General del Calvados, Ca- | 
ballero de la Legión de Honor, etc, i 
distinciones tan poco divulgadas por | 
él que solo s© han conocido cuando i 
la muerte ha roto los sellos del se- ' 
creto. 
Antibes, donde ha muerto, pide para 
él una estatua. La tendrá, porque 
Francia no discute sus glorias, ni sus 
genios,, ni sus talentos, ni sus repu 
taciones. 
Conde KOSTIA. 
l i n a p r o 
d e l e v s o b r e l e 
E L PLAN BE "ANGEL GARCIAS 
OBJETO DE LA ATENCION DE LA 
CAMARA.—LOS LIBERALES EN-' 
IRARON AYER» EN EL SALON DE 
SESIONES 
La tarde lluviosa, el momento ac-
tual, la "proximidad de la aproba-
da amnistía, la desorientación polí-
tica presente y la fecha—20 de Mar-
zo, es decir, final de legislatura— 
hicieron que ayer, en la Cámara de 
Pepresentantes, no hubiese quorum. 
Cerca de las cuatro de la tarde— 
a las cuatro y cuarto, cerca—de las 
cuatro, pues lo mismo da que falten 
quince minutos para la hora, o que 
sobren esos mismos quince minutos 
—pasóse lista, con resultado nega-
tivo. 40 señores Representantes dije-
dn: presente; y el señor Miguel Co-
yula, dijo: no hay quorum; se le-
vanta la sesión. 
Pero la falta de quorum no quiso 
tlecir que la "vida legislativa, ayer, 
careciese de notas de Interés. 
ALGUNAS NOTAS 
Escaso fué el número de Repre-
sentantes que concurrieron al Con-
greso; 28 conservadores y 12 libe-
rales. Total: 40. Faltaron, pues, do-
ce representantes para integrar_§I 
aoorum. . " 
m Ñ W R B S T P R P ) 5 ü $ ü f i ñ S IP)5 LAGRIMAS 5 Ü 5 
v m i m s if) TIERRR;XSIÑ €MBBRQ0,P^DR0^L DIWlOD 
P 0 m m r \ £ P€RW1T€ €WTRRR W & Q m i ñ é P G R püÉ? POR-
m PORTADOR K ü m B O m i D D<E SRNTICSÍR, 
ÜZ.mtVí ü ) lNCOMPBRñBL€SlDR& C O Ü f í D O N G f t . 
« N G E L B A R R O S 
Desde luego, no hubo sesión. 
Pero a la lista respondieron, co-
mo queda dicho, los representantes 
liberales que se hallaban presentes 
en la Cámara. 
Entraron ayer los liberales en el 
Salón de Sesiones. Ha terminado 
pues, la abstención. 
La "entrada" de los legisladores 
liberales en el hemiciclo, fué espon-
tánea. 
Interrogamos al Presidente del 
Comité Parlamentario Liberal, se-
ñor Ramón Guerra, sobre los moti-
vos que se tenían para concurrir 
nuevamente a las sesiones. 
LO QUE NOS DIJO E L SR. GUERRA 
Y el señor Guerra, siempre ama-
ble, nos declaró que "no obedecía a 
ningún fin político". Que el acuerdo 
de "retraerse" de las sesionesy lo 
adoptaron los liberales con motivo 
de la ley de Amnistía; pero que ya 
resuelta ésta, el partido no tiene lí-
nea de conducta determinada; y que 
precisamente, lo que él pretende es 
que la adopte en cualquier sentido, 
para que si el acuerdo es favorable 
a la asistencia, pueda mostrarse en 
la Cámara, sosteniendo invafliablen 
mente su programa." 
Con ese propósito, se ha citado va-
Cigarros ¿ E L E C l O S i i N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Importador: Angel Barros. Lamparilla, 1. 
n a c / a m a s 
rías veces al Comité Parlamenta-
rio. Y ahora se le citará nuevamen-
te para el próximo viernes, expo-
niendo a cada Representante la "si-
tuación" en que se encuentra el par-
tido. 
LA L E Y DE SUBSISTENCIAS 
A juzgar por las impresiones que 
hemos recogido, la Cámara en su 
primera sesión, aprobará las modi-
ficaciones que el Senado introdujo 
al Proyecto de Ley de Subsistencias. 
PROPOSICION INTERESANTE 
E l señor Heliodoro Gil, ha presen-
tado una interesante proposición de 
Ley, en relación con los acuerdos 
de la Academia de Ciencias sobre la 
cura de la Lepra por el procedimien 
to del señor Angel García. 
La proposición, como puede -̂pre-
ciarse, establece una especie de con* 
potencia entre la Ciencia y la prác-
tica del señor García. Y de ejecutar-
se lo que en ella se dispone, no "ha-
brá lugâ '•' a dudas de ninguna cla-
se, sobre la eficacia de los dos pro-
cedimientos. 
Dice así la proposición: 
A LA CAMARA 
Considerando: Que los leprosos so 
metidos al plan curativo del señor 
Angel García Abrahante mejoran 
ostensiblemente, lo que jamás se lo-
gró con otros procedimientos cien-
tíficos. 
Considerando: Que el expresado 
señor Angel García Abrahante, cons-
ta científicamente que fué leproso, 
que ya no tiene vestigio alguno de 
la existencia de esa enfermedad y 
que se curó con su propio plan. 
Considerando: Que esa curación 
se efectuó en un período de veinti-
dós meses y que los enfermos mejo-
rados que examinó la Comisión Mé-
dica designada por el Ejecutivo Na-
cional, solo fueron sometidos al plan 
de Angelito García por un período 
de ocho meses. 
Considerando: Que un delegado 
de la Sanidad Mejicana, en su país 
observó varios enfermos sometidos 
al plan curativo del señor García, in 
formando a su Gobierno que se no-
taba una franca mejoría y que de-
bía continuarse el tratamiento por 
un período que permitiera llegar a 
la conclusión de si ese plan curaba 
totalmente. 
E l representante que suscribe for-
mula la siguiente Proposición de 
Ley: 
Artículo I.—Por vía de ensayo, el 
Ejecutivo someterá al plan curativo 
del señor Angel García Abrahante, 
bajo la dirección de éste, a cien le-
prosos, sufragando todos los gastos 
que se ocasionen, por un espacio de 
tiempo no menor de tres años. 
Artículo II.—Al propio tiempo so-
meterá al plan curativo que la Jun-
ta Nacional de Sanidad acuerde, a 
los demás leprosos, por el mismo 
término expresado en el artículo an-
terior. 
Artículo III.—Si en definitiva se 
demostrare que el plan curativo del 
señor Angel García Abrahante pro-
duce los mismos o mejores resulta, 
dos que el científico, bien mejoran-
do o curando totalmente, quedará 
autrizado el expresado señor Angel 
García Abrahante, para poder de-
dicarse a la curación de la lepra. 
Artículo IV.—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta y deroga todas las leyes y dis 
posiciones que se opongan a su cum-
plimiento. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representante a los veinte días 
del mes de marzo de mil novecien-
tos diez y ocho. 
Heliodoro Gil, doetOr Arturo Betan-
conrt, José R. Barceló, Juan J . Ro-
dríguez, doctor A. Calleja, Rogelio 
Díaz Pardo, Ricardo Campo. 
CIO 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celehrA 
sion ayer la Cámara MuníciTia° 
L a s o p o s i c i o n e s a ! í 
C á t e d r a d e Derecho 
Hoy a las doce, comenzará el « 
gundo de los ejercicios de oposicit 
a la cátedra de Derecho Penal en i 
Universidad, A las doce dará el om! 
sitor Eusebio Adolfo Hernández l a C 
ción que haya tocado en suerte a la 
una José Agustín Martínez, a las dm 
Santiago Gutiérrez de Celis, a las tres 
Enrique Laredán, a las cuatro Guiller 
mo Montagú y a las cinco Francia! 
co Caraballo y Sotolongo; todos deg. 
pués de veinticuatro horas de enciev 
rro para hacer su preparación. 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
L A J A S P L E G A B L E S 
Para todas las industrias tales como: 
TRAJES, DULCES, CAFE. TALCO, ETC. 
OBJETOS DE CARTON 
PLATOS. Bandejas, Conchas. VASOS para 
<i «* • v 
agua, CARTUCHOS y VASOS para helados. 
Cucharillas, CAPACILLOS para Dulces, Ca-
Jltss y RETAPAS para Botica, Papel SaUllla, 
< 
i Tapas para Leche. Sobres para Azúcar, SER* 
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS, .etc. 
[ptrrtuDOK ns ESTA iroi KTRU] 
ANTONIO P E R E Z BARRO" 
CHA VEZ 28 Y 30. HABANA 
3OJO CON LAS FALSIFICACIONES!! 
L A P I C E ! •VENUS 
El "VENUS" defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
«(Banda Azul) , 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí Co. 
Nueva York, E. U. de A. 
Zong Fiscal 
R E G M Q i l OEáYE! 
M A R Z O 20 
$ 8 . 9 5 6 . 2 7 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
Al comprar un Cama Simmons de hierro, 
tiene Ud, la seguridad de que al dormir tendrá 
absoluta comodidad. Es un cama sin igual, 
en una gran variedad de diseños que agradarán 
al más exigente y a un precio que no admite 
comparación. 
L a s C a m a s 
CUAÍTDO COMPRE SÜS JOTAS TA* 
TA DIRECTAMENTE A I/A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y m 
precios de primera mano. 
FABRICAIfTES JOTEROS 
M M a y Girballal, H i m 
Hacemos toda clase de trabajos; 
por difíciles que sean. 
Compramos oro Tiejo, prendas as»! 
tlgmis, platino y plata. 
MURALLA, «1, TELEFONO A - 6 m ( 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—son camas qtte duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
E l vendedor espera a Ud. 
§ara mostrale los productos immons—-Camas de Metal, 
Catres, Camitas para niño, 




Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal.cat res, camitas 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenosha.WiEconsin 
E.U.A. 
E l jueves 21, a las ocho y media d» 
la noche, habrá de tener lugar en el 
Salón de Fiestas de la Sociedad y ^ 
obsequio a los señores socios, una 
Sesión Extraordinaria de Billar, 
los señores Isidro Ribas. CamP̂ " 
del mundo en carambolas de fanta-
sía, y Mariano V. Tafall, Campeón es-
pañol de billar. , 
Y, de orden del señor Presidente, & 
hace público para conocimiento 
los señores socios. 
Habana, Marzo 18 de 1918. 
Ramón Armada Teijeir* 
Secretario-
3d.-19 3t.-19 ^ 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
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